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RECEIVED 
OCT Z4 1969 
HAMILTON HOLT CLUB GROWS TO 202 MEMBERS! 
The Hamilton Holt Club, inaugurated in 1966, is an honorary organiza- 
tion composed of Alumni who donate $100 or more annually un- 
restricted to the Annual Alumni Fund. Special recognition is given to 
donors at levels greater than $100 in the form of bronze, silver or gold 
stars placed on a handsome wall plaque sent to all members. 
The Directors of the Rollins College Alumni Association plan to 
change the concept of the Hamilton Holt Club somewhat in order to 
reach the goal of at least 500 Alumni who can and will give $100 or 
more annually to the Alumni Fund. June 30, 1969, saw the fiscal year 
end with 202 members (including 23 spouses of members in different 
classes). 
Henry S. Lauterbach '37, has been appointed 69/70 Honorary Chair- 
man of the Club succeeding John C. Myers, Jr. '42. 
HAMILTON HOLT CLUB 1968/69 MEMBERS BY CLASSES 
Bronze Star Member** 
Silver Star Member*** 
Gold Star Member**** 
Henry S. Lauterbach 
PIONEERS 
Dr. Fred P. Ensminger '90 
(Deceased) 
Mrs. Davis E. Fishback** '07 
(Lillian Wilmott) 
Mr. Edwin A. McQuaters**** 
'17 
Dr. James B. Parramore '05 
Miss Helen Steinmetz '08 
Mr. W. Wallace Stevens '24 
Mr. Paul L. Thoren '17 
Mr. Carroll L. Ward '21 
Mrs. Eda B. Woolley '07 
(Eda Brewer) 
1926 
Mr. Robert B. Colville 
Mr. Stanley E. Warner 
1927 
Mr. Jack H. Evans 
Mr. Charles A. Spross 
1928 
Mr. William E. Winderweedle 
1930 
Mr. Hugh F. McKean 
Mr. Rowan Pickard 
Miss Damaris 0. Wilson 
1931 
Mr. George C. Holt 
(Deceased) 
Mrs. Almerin C. 0'Hara 
(Marjorie Rushmore) 
Mr. Ralph V. Scanlon 
Dr. Hampton L. Schofield, Jr. 
Mr. James M. Sheldon, Jr. 
1932 
Mrs. A. Clinton Cook 
(Lottie M. Turner) 
Dr. W. Kenneth Curry 
Mr. Harry A. Fosdick 
Mr. HarryJ). Orr, Jr.**** 
Mrs. Steven Scudder 
(Elizabeth Rathbone) 
1933 
Mr. Thomas W. Miller, Jr. 
Mrs. Thomas W. Miller, Jr. 
(Elinor Estes) 
Mr. James H. Ottaway 
Mrs. James H. Ottaway 
(Ruth B. Hart) 
Mrs. James M. Sheldon, Jr. 
(Isabelle Hill) 
1934 
Mr. Eugene D. Coleman 
Dr. John T. P. Cudmore 
Mr. Maurice Dreicer 
Mr. Howard B. Fawcett,•,* 
Mr. Thomas P. Johnson 
Mr. Robert A. Robertson 
1935 
Mr. George D. Cornell**** 
Mr. Stuart C. Eaton 
Mrs. John T. Galey 
(Blanche Fishback) 
Mrs. Sara Harbottle Howden 
Mrs. A. Reynolds Morse 
(Eleanor Reese) 
Mrs. Russell W. Ramsey 
(Elfreda Winant) 
1936 
Mr. Lennox Lindsay Allen 
Mr. Edwin R. Buttner 
Mr. Reginald T. Clough**** 
Mrs. Reginald T.CIough**** 
(Virginia Jaekel) 
Mr. Robert W. Johnson 
Cdr. John D. Moore 
Mrs. Robert G. Neuman 
(Marlen Eldridge) 
Mr. David B. Owen 
1937 
Mr. Steven H. Bamberger 
Mr. Ralph H. Gibbs 
Mr. Henry S.Lauterbach**** 
Mr. John G. McKay 
1938 
Mrs. Eugene D. Coleman 
(Catherine Bailey) 
Dr. Davitt A. Felder 
Mr. J. Sands Showalter*** 
Mr. George M. Waddell 
1939 
Mr. John E. Clark**** 
Mrs. Paul W. Guenzel 
(Elizabeth Skinner) 
Mr. Robert M. Hayes, Jr. 
Mr. Warren C. Hume*** 
Mrs. Warren C. Hume*** 
(Augusta Yust) 
Mrs. Wilma H. Lauterbach 
(Wilma Heath) 
Mrs. John R. Lucas 
(Fay Bigelow) 
Mr. John H. Makemson**** 
Mr. Leon M. Stackler** 
Mr. William Webb, Jr. 
Mrs. George C. Wilder** 
(Anna Whyte) 
1940 
Mr. Louis B. Bills 
Mr. George F. Collins, Jr.*** 
Mrs. Herbert W. Hoover, Jr. 
(Carl Good) 
1941 
Mrs. Betty deGiers Armstrong 
Mr. Melvin Clanton 
Mrs. Franklin R. Enquist 
(Esther Peirce) 
Mr. John E. Giantonio 
Mrs. John E. Giantonio 
(Pollyanna Young) 
Mrs. Thomas B. Hooker 
(Charlotte Stout) 
Mr. Herbert W. Hoover, Jr. 
Mr. Frank M. Hubbard 
Mrs. George H. Hunt, Jr. 
(Betty Stevens) 
Mr. Charles J. Knowles 
Mrs. Carl S. Menger 
(Eleanor McAuliffe) 
Mrs. John C. Myers, Jr. 
(June Reinhold) 
Mr. Carl J. Sedlmayr, Jr. 
Dr. Rudolph Toch 
1942 
Mr. Franklin R. Enquist 
Mr. John C. Myers, Jr. 
1943 
Mrs. Warren Bell 
(Peggy Kirk) 
Mrs. Melvin Clanton 
(Jane Sholley) 
Mr. Edward M. Friedson 
Mr. James M. Gunn 
1944 
Mr. David H. Fade 
Mr. John M. Harris*** 
Mr. William D. Nobles, Jr. 
1945 
Mrs. James M. Gunn 
(Nancy Reid) 
Mrs. John M. Harris*** 
(Margaret Parsons) 
Mr. George J.Nikolas, III 
1947 
Mr. Orville Thomas 
1948 
Mr. Charles A. Gundelach**** 
Mr. Charles A. Ransdell 
Mrs. John W. Watson 
(Edith K. White) 
1949 
Mr. Richard W. Every 
Mrs. Joel Hillman II 
(Carol Berkeley) 
Dr. Gordon S. Marks 
Mrs. J. Sands Showalter*** 
(Arlyne Wilson) 
Mr. Abraham L. Starr 
1950 
Mr. Milton H. Blakemore*** 
Mrs. Milton H. Blakemore*** 
(Dorothea Bufalino) 
Mr.Thomas G. Blakemore**** 
Mrs. E. S. Edelman 
(Allis N. Ferguson) 
Mr. P. Arnold Howell 
Mr. Richard F. Knott 
Mrs. James R. Martin 
(Betty Mikkelson) 
Mrs. Francis J. Natolis 
(Virginia Butler) 
Mr. Vincent A. Rapetti 
Mrs. Fred M. Rogers 
(Joanne Byrd) 
Dr. E. Robert Wilson 
1951 
Mrs. Thomas Bl.ickburn 
(Kathlyn Keller) 
Mr. Peter T. Fay 
Mr. Alexander G. Gregory 
Mr. Robert A. McCue 
Mr. Robert W. Miller 
Dr. Francis J. Natolis 
Mr. Charles K. Robinson, Jr. 
Mr. Fred M. Rogers 
Mrs. Robert Tiller 
(Cornelia Hall) 
1952 
Miss Nancy Ellen Flavell 
Mrs. Daniel P. Matthews 
(Diane Vigeant) 
Mr. Ralph L. Pernice 
Mr. John R. Vereen, Jr. 
1953 
Mr. Jack C. Hadley 
Dr. James A. Krisher 
Mrs. Robert A. McCue 
(Carolyn Herring) 
Dr. Bayard H. Morrison III 
Mr. J. Paul Shelton, Jr. 
Mr. Robert Tiller 
1954 
Mr. Hal Broda 
Mrs. Richard S. Conger**** 
(Faith Emeny) 
Mrs. Jack C. Hadley 
(Gail Smith) 
Mr. William D. Helprin 
Mr. Robert C. Nikolas 
Mrs. Robert C. Nikolas 
(Jane Potts) 
Mrs. Ralph L. Pernice 
(Betty Strickland) 
Mrs. J. Paul Shelton, Jr. 
(Phyllis Dellastatious) 
Mr. Donald R. Vassar 
1955 
Mr. Connie Mack Butler 
Mr, Lonnie P. Carruth 
Mrs. H. Fitzhugh Dade 
(Nancy Tinder) 
Rev. Daniel P. Matthews 
Mr. S.Truman Olin, Jr."** 
Mr. Don W. Tauscher 
1956 
Mr. J. W. Robert Boyle 
Mr. Joseph P. Dallanegra, Jr. 
Mrs. Richard M. Nardi 
(Geraldine Knapp) 
Mrs. Don W. Tauscher 
(Jeanne Rogers) 
1957 
Mr. Richard F. Trismen 
1958 
Mrs. Kenneth A. Conley 
(Marian Rich) 
Mrs. Joseph P. Dallanegra, Jr. 
(Barbara Mead) 
Mr. Robert H. Lorenzen 
Mr. Thomas E. Morris 
Mrs. Thomas E. Morris 
(Roberta Marling) 
1959 
Mrs. Robert H. Lorenzen 
(Sharon Voss) 
Mr. Lowell A. Mintz 
Mrs. Anthony W. Roberts 
(Susan Allen) 
Mr. Robert E. Ross, Jr. 
Mr. Robert M. Zumft 
Mrs. Robert M. Zumft 
(Priscilla Steele) 
1960 
Mrs. C. M. Bennett, Jr. 
(Suzanne Lewis) 
Miss Linda C. Crow 
Mrs. David Daubenspeck* 
(Anita L. Tanner) 
Mrs. Garth D. Nix 
(Nancy Watzek) 
Mrs. Robert E. Ross, Jr. 
(Carol Pflug) 
Mr. David L. Van Schaick** 
1961 
Mr. John A. Hirsch 
Mr. J. Jay Mautner, Jr. 
Mr. John B. Reese 
1962 
Mr. F. Whitner Chase, Jr. 
Mrs. F. Whitner Chase, Jr. 
(Joan Watzek) 
Mrs. Terance A. O'Neil 
(Constance Cowdery) 
1963 
Mrs. John A. Hirsch 
(Mariellen Mercke) 
Mrs. Charles C. Holt III 
(Diana Blabon) 
Mrs. J. F. Hughes 
(Suzanne Chabot) 
Mr. Donald R. Nesbitt, Jr. 
Mr. Howell van Gerbig 
Mrs. Howell van Gerbig 
(Linda Hicklin) 
1965 
Mr. Thomas M. Brightman 
Mrs. Donald R. Nesbitt, Jr. 
(Mary Ann Tone) 
1966 
Mr. Charles S. Pearce 
Mr. George G. Villiere 
1967 
Miss Suzanne E. Feltenstein 
1968 
Mr. Andrew S. Groat 
Mrs. Andrew S. Groat 
(Giuliana Peterson) 
Miss Nancy Hopwood** 
SCHOOL FOR 
CONTINUING STUDIES 
Mr. Wiley M. Cauthen MBA'65 
Mrs. Marjorie B. Herring 
MBA '62 
(Marjorie Bethke) 
Mrs. Fred W. Hicks MAT '68 
(Ann McMillan) 
Mr. James M. Ray BGS '65 
Mr. R. Gordon Relyea BGS '66 
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Hugh F. McKean, born in 
Beaver Falls, Pennsylvania, in 
1908, received an A.B. Degree 
from Rollins College in 1930, 
and an M.A. in 1940 from Wil- 
liams College. He was also 
awarded the L.H.D. from Stet- 
son University and the Dr. 
Space Ed. degree from Brevard 
Engineering College (now 
Florida Institute of Technol- 
ogy). Mr. McKean did gradu- 
ate work on a Carnegie 
scholarship at Harvard Univer- 
sity and studied at the Pennsyl- 
vania Academy of Fine Arts, 
Art Students League in New 
York, and in Fontainbleu, 
France. 
Prior to and after serving in 
the Navy from 1942-1945, he 
was a professor of Art at the 
College, and Director of the 
Morse Gallery of Art. In 1945 
he married the former Jean- 
nette Morse Genius and be- 
came president of Rollins in 
1951. On September 1, 1969, 
he was named Chancellor and 
Chairman of the Board of 
Trustees of Rollins College. In 
his new capacity, Chancellor 
McKean will concentrate on 
increasing the endowment of 
the College and will have his 
office in Holt House. 
His accomplishments as 
president are numerous: en- 
rollment increased from 786 to 
3,549 (including the evening 
divisions); endowments in- 
creased from $1.8 million to 
$8 million; graduate programs 
in business administration, 
physics, engineering physics 
and education were intro- 
duced; and eleven major 
buildings were constructed, 
including the $3.5 million Ar- 
chibald G. Bush Science 
Center, the $750,000 Enyart- 
Alumni Field House and the 
$800,000 Crummer School of 
Business. 
But these accomplishments 
really tell very little of the man 
and his real value to Rollins 
College — and that is, and 
was, his rapport with the stu- 
dents over the years. This 
writer, who has known Mr. 
McKean for less than three 
years and in that time has 
come to admire and respect 
him, finds it difficult to de- 
scribe just what he has meant 
to Rollins. After searching for 
adequate words to use in this, 
a tribute to Hugh McKean, 
what better way than to ask a 
representative group of Alum- 
ni to express their feelings. 
Several of their comments 
follow: 
"He has contributed youthful leader- 
ship in the modern progress of Rollins 
and has definitely sought to develop 
individuality to all phases of college 
life to make Rollins one of the most 
outstanding colleges in America." . . . 
'35 Alumnus. 
"No one ever earned more fully the 
right to a rewarding retirement than 
Hugh McKean. Not only was he largely 
instrumental in rescuing the College 
when it most needed it; more impor- 
tant, he has turned it into a vastly 
improved and widely respected educa- 
tional institution."... '36 Alumnus. 
"In my four years at Rollins, tremendous 
studies were taken to insure the growth 
and continued excellence of Rollins. 
The emphasis and spirit of this move- 
ment was supplied by President Mc- 
Kean. To the past and future Alumni, 
we all owe him our thanks." ... '64 
Alumnus. 
"Under the dedicated and inspired 
leadership of Hugh McKean, Rollins 
has enjoyed an unprecedented growth 
and development. Every Rollins Alum- 
nus owes Hugh a rousing vote of 
thanks! I am pleased to add my com- 
mendation, to that of others, for a 
service of the highest order to Dear 
Old Rollins!".. .'29 Alumnus. 
"In an age of impersonality, Dr. Mc- 
Kean was our personal president. Be- 
fore other colleges realized they were 
losing the personal element, he was 
working diligently to preserve it at Rol- 
lins. As an Alumnus himself, he seemed 
to realize this was at the very heart of 
Rollins. He knew and treated students 
as individuals. His office door was open 
to us. He exchanged views with us in 
Student Center talks. He called us to- 
gether to inform us of major policy 
changes. He served us hot pudding in 
To HUGH F. McKEAN, Class of 1930 
Rollins President, 1951-1969 
we dedicate this issue 
of the ALUMNI RECORD 
his home following Christmas caroling 
on cold December nights. Through the 
inauguration of Fox Day, he brought 
the entire Rollins Family closer to- 
gether. 
His great genius as President was that 
the same Rollins in which he believed 
and came to symbolize to us also came 
through to others, both inside and out- 
side the College family, and Rollins 
also progressed physically and academ- 
ically under his leadership. It is difficult 
to conceive of a Rollins without Dr. 
McKean as president. I feel fortunate 
to have attended Rollins during his 
presidency, and confident that he will 
continue to serve the College for many 
years to come in his new positions." 
. . .'57 Alumnus. 
"How many college presidents would: 
announce Wednesday morning meet- 
ings with the students and always show 
up; read a book on soccer, appoint 
himself coach and the athletic director 
as his assistant; purchase items for the 
College from personal funds because 
of their educational value to the stu- 
dents; call the College together at 10 
p.m. and issue an invitation to a coke 
and popcorn party on the Morse Gal- 
lery patio with the only access via a tour 
of Tiffany glass; play softball on Fox 
Day; help paddle the faculty canoe to 
victory? 
These are the first thoughts that come 
to mind about President McKean. An 
administrative officer who, while presi- 
dent, knew that students were also on 
campus." ... '60 Alumnus. 
"I feel that Rollins College has been 
fortunate to have had only two presi- 
dents during the past forty years. Cer- 
tainly Hugh McKean had a difficult 
person to follow and he has been 
highly successful. He also will be a man 
hard to follow." ... '34 Alumnus. 
"Hugh McKean devoted eighteen years 
of his life as President of Rollins to keep 
it the kind of school we all loved. He 
did this with great humility and at a 
personal sacrifice that none of us will 
ever really know." ... '52 Alumnus. 
"Few can deny that Hugh McKean 
now ranks with Hamilton Holt." ... '39 
Alumnus. 
"President McKean was a sophomore 
when I graduated from Rollins, so I 
have followed his career closely. His 
devotion to Rollins and his dedication 
to his job are largely responsible for 
the present stature of our college." . . . 
'28 Alumnus. 
"As president, Hugh McKean has 
been capable of propelling the 
ideals of the past to the present, 
proving that the Rollins family still 
continues to make the 'whole man.' 
His educational background and 
new assignment proves that the 
philosophy of education at Rollins 
is capable of meeting any challenge 
of the future, thus being ever new 
without suppressing the old.". . . '46 
Alumnus 
Yes, Hugh McKean was a 
student's president. In a paper 
written by Mr. McKean on 
May 30, 1969, entitled, "We 
Have Many Responsibilities," 
he said in part, "Rollins stu- 
dents are fine young people. 
They are thoughtful and cour- 
teous . . . [and] are worth a 
Rollins education, whatever it 
costs in time, money and ef- 
fort ... I am confident that 
Rollins will never lack the 
courage to move with integrity 
and that it will never waiver 
under pressure — from any- 
one." 
In his "farewell message" as 
president on July 28, 1969, to 
the faculty, staff and students, 
Mr. McKean wrote: "... I want 
to thank you for the endless 
ways you have helped me dur- 
ing the eighteen years of my 
administration. Rollins now 
has strong endowments. Its 
campus has great beauty. Its 
students are the finest. The 
community of its friends looks 
on Rollins with pride and af- 
fection. Rollins' future is full 
of promise ... I will never 
cease to be grateful for the 
opportunity to work with you 
for the good of Rollins Col- 
lege." 
Rollins College Alumni are 
equally grateful to Hugh Fer- 
guson McKean. 
V i 
by 1st Lt. SAMUEL A. MARTIN '67 
Lt. Martin, a Rollins graduate of the 
class of 1967, is a native of Massachu- 
setts, and attended Tabor Academy prior 
to entering Rollins. His father, Lawrence 
H. Martin, is Chairman of the Board of 
the National Shawmut Bank of Boston. 
Sam has been wounded in Vietnam, but 
not seriously. Due to complete his army 
duty in March, 1970, he hopes to settle 
in Florida and perhaps be connected 




About two months ago, I received a 
letter from Mr. Walt Hundley, Director 
of Alumni Affairs at Rollins, asking 
me if I would try my hand at con- 
veying a few of my impressions as 
a platoon leader in the 9th Infantry 
Division's Mobile Riverine Force. My 
first thought was, "Yes, I would try," 
but I warned Mr. Hundley that in the 
past my ability as a writer was not 
regarded highly by the English De- 
partment at Rollins. Consequently, 
the following is an attempt to express 
a few of my experiences as a com- 
pany grade officer serving with a com- 
bat unit in the Republic of South 
Vietnam. 
A short while ago, I was performing 
military ceremonies on the White 
House lawn as a member of the 
Army's Honor Guard. Now I'm spend- 
ing three days at a time chasing the 
elusive Viet Cong while up to my 
waist in mud and water. I guess this 
is what the Army means when it uses 
the term "be flexible." 
Before arriving in Vietnam, I was 
ordered to Panama to attend a two- 
week school entitled, "Jungle Opera- 
tions." The purpose of this short 
course is to get the small unit leader 
in good physical shape, to expose him 
to the climatic conditions he will soon 
be facing, and to review such things 
as adjustment of artillery, map read- 
ing, infantry tactics and airmobile 
operations. I found the course espe- 
cially helpful to me, as well as chal- 
lenging and rewarding. A short while 
later, I found myself half way around 
the world, with stops along the way at 
San Francisco, Hawaii, Okinawa and 
Ben Hoa Air Base, South Vietnam. A 
complete issue of jungle fatigues and 
assignment to the 9th Infantry Divi- 
sion followed next at Long Binh Re- 
ception Center. Thirty-six hours later 
I was on my way to Dong Tarn, 9th 
Division Base Camp, deep in the heart 
of the Mekong Delta. 
The 9th Division, nicknamed the 
"Old Reliables," is an experienced 
unit. The Division has been in the 
Delta for about two and a half years, 
and during that time has achieved an 
excellent record. Operating under 
three brigades, the unit protects the 
under-belly of Saigon, secures Dong 
Tarn, and runs operations throughout 
the IV Corps Area. 
After a five-day orientation course, 
I was assigned to Charlie Company, 
4th Battalion, 47th Infantry, a part of 
the Mobile Riverine Force. Although 
this unit is the most sophisticated ever 
to wage riverine warfare, it is by no 
means the first to do so. The concept 
was developed during the American 
Civil War, when the United States 
created an inland gunboat navy to 
help prosecute the war against the 
Confederacy. Less than fifteen years 
ago, the French used many of the 
same tactics on the rivers, streams and 
canals where the MRF now operates. 
Basically, the Mobile Riverine Force 
operates in this fashion. Maneuvers 
are staged from large troop-carrying 
ships located on the major waterways 
of the Delta. Operated by the Navy, 
these barracks ships are almost com- 
pletely self-sufficient. Air condition- 
ing, nightly movies, and hot water 
make living conditions a bit better 
than in other parts of Vietnam. The 
Army troops are carried into battle 
aboard armored troop carriers known 
as "Tango Boats." These versatile 56- 
foot boats can land a platoon of fully 
equipped infantrymen nearly any- 
where in the Delta. These "Tangos" 
are very similar to the beaching craft 
used by the Marines during World 
War II. Other heavily armed and ar- 
mored craft provide gunfire, logistics 
and communications support during 
the operations. Fire support is also 
provided by helicopter fire teams and 
barge-mounted Army artillery. 
As  can well be  imagined,  I  was 
greeted with utmost glee by the pla- 
toon leader I was designated to re- 
place. You feel odd and even a little 
embarrassed, but actually I was happy 
for him. I know that someday I'll feel 
the same way when my replacement 
arrives. Normally company grade of- 
ficers spend six months in the field 
and six months in a staff or rear eche- 
lon position. 
Like many things in life, combat is 
one of those indefinable things that 
one must actually experience before 
one can pass judgment on it. I cannot 
interpret this experience for you, but 
I can describe a typical three-day mis- 
sion in Kien Hoa Province, our area 
of operation. 
Normally, my company commander 
receives his operation order from the 
battalion tactical operation center, ap- 
proximately eight hours before depar- 
ture time. Many times, however, we 
have been given only an hour's notice. 
This is due to the fact that war is not 
a systematic operation. Our job is to 
find the enemy and destroy him, and 
needless to say, this cannot always be 
done with routine. Approximately 
85% of our missions are what you 
would call "movement to contact," 
"search and destroy," "search and 
clear," "cordon and search," "sweep 
and clear" — all meaning the same 
thing, "Find Charlie and kill him." 
The operation order is usually ex- 
tremely simple — time of departure, 
mode of transportation, area of opera- 
tion, and any intelligence information 
available. Upon receipt of the opera- 
tion, I gather my platoon sergeant and 
squad leaders together and pass the 
information on to them. Next morning 
about one hour prior to departure, I 
hold my final inspection, making sure 
that everyone is carrying clean weap- 
ons, sufficient water, and the proper 
amount of ammunition. You never 
have to tell a private to carry more 
ammunition. They'll always carry 
more than you require of them. 
My platoon numbers approximately 
40, but rarely do I ever take more than 
25 to the field. This is mainly due to 
the fact that we're wet most of the 
time, and after awhile your feet just 
plain give out. Ringworm and immer- 
sion foot are extremely prevalent. At 
one time I took as few as 13, including 
myself, to the field. Also attached to 
my platoon are three Vietnamese 
Tiger Scouts. Normally ex-Viet Cong 
who have surrendered, they now work 
for the U.S. Government for $50 a 
month as interpreters and infantry- 
men. 
On this particular mission, my com- 
pany was inserted by Tango Boats in- 
to an area known as the Hue Dinh 
Forest. This area is heavily booby 
trapped, and is also a stronghold for 
a platoon of hardcore Viet Cong. Be- 
fore debarking from our Tangos, the 
insertion point is normally heavily 
prepped with artillery, 40 mm. gre- 
nades, and .50 caliber machine guns. 
At this point, the platoon is inserted 
and begins moving toward its objec- 
tive. 
The terrain in the Delta is probably 
the most difficult in Vietnam. This is 
due to the fact that the whole area is 
irrigated by a series of canals and 
dikes. And being "footmobile" so to 
speak, the infantryman traverses a 
great many of these canals each day. 
Trails are generally not used because 
they are usually heavily booby- 
trapped, and also serve as likely 
ambush positions for the Viet Cong. 
On our way that morning, I in- 
structed my men to check systemati- 
cally all hootches along the way, as 
well as the inhabitants. While cross- 
ing an open area of high elephant 
grass to reach a fan treeline, my point 
man hit a booby trap and took shrap- 
nel in both of his legs and back. At 
this time, I secured the area, patched 
the man up as well as I could, and 
called for a Medivac helicopter, com- 
monly known as a "dust off." The 
booby trap itself was nothing more 
than a tin can filled with composition 
C-4, glass and nails. Fifteen minutes 
later, we were on our way again. 
The rest of the day went without 
incident, and toward the late after- 
noon we moved toward an open rice 
paddy in order to receive resupply, 
and to determine what our night loca- 
tion would be. About the only time 
you get a little rest in the field is right 
before dark. At this time, we usually 
eat a couple of cans of C-rations and 
refill our containers with water. This 
is also the time that Charlie likes to 
harass you, and tonight was no ex- 
ception. From a woodline about 300 
meters away, we started receiving 
sporadic small arms fire. The com- 
pany commander called in artillery, 
while we all returned fire. The result 
was negative. 
I feel that the Viet Cong do this 
mainly to harass you, as well as to let 
you know that they are in the area. 
You very seldom see them, either dead 
or alive. There is no doubt about it — 
they are probably the finest guerilla 
fighters in the world today. 
During the night, the company com- 
mander receives the mission for the 
next day. About sunrise the following 
morning, I normally have my platoon 
blow their claymore mines, which 
they had set out the night before. This 
is to insure that no one will be able to 
get into position to ambush us when 
we move out. 
The following day ran without in- 
cident until about five that afternoon. 
During that time we traveled about 
5,000 meters, and checked out one air 
strike with negative results. While 
moving toward our resupply point, the 
1st Platoon came upon three VC eating 
dinner. They took them under fire, 
killing two of them and wounding the 
third. The whole incident lasted two 
minutes. My platoon followed the 
blood trail of the third VC, and found 
him seriously wounded about two 
hundred meters from the contact 
point. He was brought back and Medi- 
vaced immediately. Along with the 
VC, we captured three weapons and a 
small amount of ammunition. That 
night we booby trapped the two dead 
bodies, and set up an ambush close by. 
The VC are very similar to Americans, 
in that they rarely leave their dead on 
the battlefield, if at all possible to 
remove them. The booby traps proved 
fruitless, and next morning we swept 
to a major road and were trucked back 
to Dong Tarn and the ships. Twenty- 
four hours later, my company could 
expect to be doing the same thing else- 
where. 
This is merely a brief sketch of 
everyday life in an infantry unit. 
Many times I have asked myself, 
"Why me?," with no real answer. You 
can rest assured that the average 
soldier, though disliking his duty, is 
accepting it, and doing a fine job. I 
only hope and pray that this ugly con- 
flict will come to an end as soon as 
possible. 
COMMENTS 
by STEFFEN W. SCHMIDT '65 
Steffen W. Schmidt, who received his 
B.A. from Rollins in 1965, was born in 
Cali, Colombia, and now lives in River- 
head, Long Island, New York. He re- 
ceived an M.A. degree in 1967 from 
Columbia University and is presently 
working on his doctorate. Professor 
Schmidt is currently in the Social Sci- 
ence Division, Political Science, at 
Southampton College, Long Island Uni- 
versity, New York. He is married to the 
former Hoyt Cleveland '62, and they 
have two children. 
With colleges and universities explod- 
ing in crisis more and more frequently 
these days it seems useful to review 
some of the individuals and groups in- 
volved and draw conclusions from 
their behavior. A basic question is, 
"Who is leading this and why?" Having 
experienced first hand the takeover of 
Columbia University in the Spring of 
1968 (the very week of comprehensive 
orals for the Ph.D.) and through com- 
parison with other situations on cam- 
puses including that at Harvard in the 
Spring of 1969 to which I was also close, 
one sees broad similarities in the types 
of individuals involved. 
The first individual sometimes mis- 
nomered "outside agitator" is not the 
unshaven, unwashed, untidy character 
with a floppy hat on a Brillo like head 
of hair as so many people think. Rather 
this "agitator" or "leader" is most often 
a campus radical in the Students for a 
Democratic Society, or a Black Power 
group; he could be wearing corduroy 
pants, a shirt under a round necked 
light sweater and ankle-high leather 
boots. He does not attempt to differ- 
entiate himself in appearance from 
others especially the suburban, middle 
class moderate. The agitator, much like 
a party organizer or a PR man for a 
large company needs to "sell" his prod- 
uct. 
Since most college students cannot 
be aroused by the difference, say be- 
tween an ROTC program stripped of 
academic standing offered as a non- 
credit elective and the total banning of 
ROTC from campus, the agitator (at 
Columbia there were actually about 
four "leaders") works with a handful 
of people on campus who are conscious 
and interested and aroused by the fine 
points of the demands under considera- 
tion. 
The second type of indivdual and the 
second stage of confrontation is the 
mobilization of an activist "hard core" 
of from twenty to fifty students. These 
are the ever-present activists: anti-war, 
anti-establishment, pro-Black power, 
student power, indeed a universe of 
quite serious and legitimate problems 
of latter 20th century America. The 
"hard core" is 40-60% Hippy-Yippy in 
its dress, language and socio-political 
behavior. It is a group that plays the 
zero-sum game, winner takes all; with 
no inhibitions about the possible con- 
sequences of taking over university 
buildings, breaking into files, confront- 
ing police. Its members are largely stu- 
dents in Humanities and Social 
Science; their ideology is Marxist, Anar- 
chist and Left of what is called the 
"American political mean." They are 
articulate and dedicated to each new 
"cause" they work for. 
One important question about this 
group is, "Are they Communists?" The 
answer is, "Certainly not members of 
the U.S. Communist Party." One Co- 
lumbia radical told me, "The Commu- 
nist Party U.S.A. is a home for retired 
fogeys. They would all die of seizures if 
they had to climb the outsides of build- 
ings and battle the cops like we do." 
Probably in every major crisis a "com- 
munist-like" element has participated, 
but even the FBI has failed to link 
campus unrest with any international 
conspiracy. The New Left is essentially 
an independent ideological cluster. 
Having laid the groundwork for con- 
frontation, the agitator and the "hard 
core" swing into action. The adminis- 
tration building is occupied, the staff 
evicted, the doors and ground floor 
windows secured (by an in-depth bar- 
ricade of furniture chained together). 
The immediate concern is first of all 
the possibility of a "bust" (when the 
police move in to clear the building 
and arrest its occupants). As a defense 
fire hoses and extinguishers are 
manned, buckets of soapy water pre- 
pared (to make steps and floors slippery 
for the police) and all kinds of missiles 
(rocks, bottles, sticks and, of late, even 
guns) held in readiness. 
But the bust never takes place. Why? 
Because surprisingly most universities 
are unprepared to deal quickly with a 
"campus occupation." Or because 
some administrations (the U. of Chi- 
cago for instance) deliberately decide 
on a strategy of ignoring the occupation 
(which in some cases has very success- 
fully defused the tenseness of the mat- 
ter and resulted in a university victory). 
With the university in most cases at a 
standstill the first demand is complete 
amnesty for occupiers and then discus- 
sion of the substantive issues. 
The third group, usually 70-90% of 
the students and faculty are interested, 
but afraid to get involved directly. At 
Columbia about 50% went home and 
watched the crisis on the 6:00 p.m. 
news. 
Our attention must now shift be- 
tween two scenarios. In the first the 
College president is frantically trying to 
improvise some plan of action. His 
temporary office is flooded with calls 
and callers, most conspicuously the 
rich trustees who threaten to withold 
endowments unless a "hard line" is 
taken. After a few days the president 
decides on a pre-dawn "bust" with 
campus and local police. 
In the second scenario the "occupi- 
ers" prepare for the "bust." Like well- 
rehearsed plays they have an audience 
of millions on the Today Show News 
the next morning. While "busts" are 
tragic, bloody affairs I have first hand 
knowledge that the "violence" outside, 
in front of T.V. and press coverage is 
especially dramatic. One Columbia 
radical said to me, "Didn't you notice 
none of us was carrying any of the 
weapons we had inside to use on the 
'pigs'. Strict orders, man." (The weap- 
ons were clubs, pepper, bottles). 
The "bust" is the linkpin in every 
confrontation. Without it most students 
and faculty would demand and work 
out a compromise solution which, be- 
ing a majority decision, could not suc- 
cessfully be rejected by the radicals. But 
the "bust" is an intolerable brutality 
that even the "home audience" stu- 
dents can't stand. With it come the 
cries of "an end to academic freedom" 
and "the destruction of our institution." 
The blood, screams, clubbings and 
stomping of police boots (which the 
day before may have helped an injured 
boy get to the hospital or prevented a 
mugging) is surrealistic in sight, sound 
and for those who were there, smell. 
In the face of this new development 
the faculty and students condemn the 
use of police and violence on campus, 
vote for an amnesty for those involved 
and show thus in a vote of no- 
confidence for the administration that 
they too can flex their muscle. The 
three groups each evaluate the crisis 
differently. The "agitator" or leader cal- 
culates his successes as part of a chain 
of confrontations with reactionary in- 
stitutions in American society, which 
must be attacked, broken down and re- 
constructed along more "democratic" 
lines. The "hard core" is complex; 
dedication to the cause is intermingled 
with the need to be important, and 
sometimes frankly exhibitionistic ten- 
dencies. A brilliant professor of social 
psychology told me this group was in 
fact begging for discipline and guide- 
lines, both functions weakened in the 
ever loosening of American family life. 
The third group is happy to have the 
crisis over with even though the radi- 
cals have achieved a victory. In fact 
from my observations the majority 
could have been mobilized behind the 
administration simply by the presence 
(visible presence) of the university pres- 
ident. It is interesting to observe that 
the college president has in most cases 
stayed away from campus (or not 
shown himself actively) during crises 
and in those cases where he has tried 
to rally the students, his "opponents" 
have had both better sound equipment 
and much more articulate speakers. 
This is important because of the very 
obvious show of weakness (in fact fear 
and uncertainty) on the part of the pre- 
sumably legitimate authority of the 
institution. 
There is no question that by acced- 
ing to the demands of student protest 
the University in America is responding 
to serious and legitimate problems. The 
demands are often right. However, by 
legitimizing the means for solving these 
problems (disruption, confrontation, 
violence) it has opened a Pandora's Box 
which could turn our campuses into 
the political institutions they are, for 
example, in Latin America, with the 
consequence that their role is trans- 
formed from institutions of research 
and learning to that of political agents, 
similar to a political party. 
Anyone who questions this must ex- 
perience first hand the atmosphere of 
tension, and often fear which runs 
through a university community in 
times of crisis, and the destruction and 
distraction that accompanies it. I felt 
sorry for a Columbia biology student 
who had for six months been conduct- 
ing radiation experiments on fish and 
whose work was destroyed in the wake 
of the occupation and clearing of the 
building her lab was in. There are many 
similar stories. 
While no patent medicines exist for 
these new and serious events on our 
campuses, it seems very clear that an 
over-guarantee of minority rights (the 
minority being the radicals) has jeop- 
ardized the needs and interests of the 
majority. If the majority could become 
aware of the shortcomings of its institu- 
tion it could be mobilized to take action 
and make demands for change without 
spilling the bile and blood of violent 
demands. Because that bitter taste of 
bile remains long after the crisis is 
over and seems to many of us to pre- 
vent rather than promote much of the 
sorely needed change. 
Only when the university community 
(not only students, faculty and admin- 
istration, but also trustees and patrons) 
can maintain a process of change which 
measures up to the demands of the 
times can crises be averted. Only when 
all parties are completely open-minded 
can intervention from police, radicals, 
state legislatures, the U.S. Congress and 
even the president of the United States 
be avoided. Confrontation, occupation 
and violence seem by definition (and 
by the consequent bitterness and out- 
side regulation) to speak against aca- 
demic and intellectual freedom. 
New Rollins President Likes Students 
Dr. Jack Critchfield, 36, likes 
students. 
He wants to see colleges offer 
exciting educational experiences to 
them. But he fears much of the 
student unrest that plagues the 
country today is a result of unex- 
citing classroom experiences given 
by unexciting faculty members. 
Dr. Critchfield is the new presi- 
dent of Rollins College. He was 
named to the post Monday. 
He comes to Rollins from the 
position of chancellor for student 
affairs at the University of Pitts- 
burgh, a school that has more 
faculty members than Rollins has 
students. 
"COMPARING the two schools," 
he said Tuesday before boarding a 
plane to Pennsylvania, "is like 
comparing the fruit of a coconut to 
that of a radish. 
''Sheer numbers make the 
multiversity a number of colleges 
under one roof. The role of a small 
college is to maximize its service 
without maximizing enrollment—I 
would hope to see this the goal of 
Rollins." 
The staunch advocate of student 
participation in campus decision- 
making was recommended for the 
position by a 12-man  selection 
committee that included two Rollins 
undergraduates. 
"THERE'S NO question that the 
student ought to have a voice in 
decisions that affect the academic 
community," said Dr. Critchfield. 
"We must give responsible people 
on campus an avenue for expression 
of dissatisfaction. I may not agree 
with them. But I agree that they 
have the right to express 
themselves." 
He commended Rollins for includ- 
ing students on its president selec- 
tion committee. 
"I think it's a great idea, some- 
thing that few large universities 
have done. And I will promote it in 
the future." 
The pair of students who sat on the 
committee are Randy Lyon and 
Gwen Von Stetten, both Rollins 
undergraduates from the me- 
tropolitan Orlando area. The com- 
mittee was headed by Peter Bonnell, 
a professor of German and Russian 
at Rollins. 
A FORMER BASEBALL, basket- 
ball and soccer player who now 
enjoys a weekend game of golf, Dr. 
Critchfield has strong feelings on the 
role of collegiate athletics. 
"Coming from such a large univer- 
sity, I have often questioned the 
so-called professionalism of college 
athletics. There is no question that 
basic as well as intercollegiate 
athletics makes for a sound body to 
supplement a sound mind. 
"Yet is is pure folly for a college 
administrator to consider athletics 
the most important part of his 
program." 
THE 11-YEAR college administra- 
tor succeeds Hugh F. McKean, 
Rollins president for the past 18 
years. McKean has been named 
chancellor and chairman of the 
college's board of trustees. 
"If I had to pinpoint my philosophy 
on higher education, it would take 
six hours, but essentially, it's this: I 
think colleges must create exciting 
teaching-learning situations," said 
Dr. Critchfield. "A campus should 
be one of our most democratic 
institutions, a place where the right 
to criticize and dissent responsibly is 
protected." 
Is the move from a huge university 
to a small liberal arts college 
difficult? 
"AFTER SO many years at the big 
university, the problems get to be at 
times personally frustrating. Ever 
since I spent a year as an 
administrator at little Westminster 
College—a college about the size of 
Rollins—I've known that this is what 
I wanted. 
"What is most rewarding about a 
small college, I suppose, is simply 
the realization that I will personal- 
ly know all the faculty and a good 
number of students." 
Dr. Critchfield, his wife Nancy and 
their two children Mark, 7, and Lisa, 
one month, plan to return to Central 
Florida next month. He assumes his 
new post Sept. 1. 
ED. NOTE: The above was reprinted 
with permission from the Orlando Sen- 
tinel from a story by Bill Dunn in July, 
1969. Dr. Critchfield's steady advance- 
ment in the administrative field at the 
University of Pittsburgh includes these 
successive positions: Director of Admis- 
sions and Student Aid, Dean of Admis- 
sions and Student Aid, Dean of Student 
Affairs, and Assistant Chancellor for 
Student Affairs and Associate Professor 
of Higher Education. He received his 
B.S. in 1955 from Slippery Rock State 
College, and both his M.A. (1960) and 
Ed.D. (1968) from the University of 
Pittsburgh. Tentative plans for area 
Alumni to formally welcome Dr. Critch- 
field are being made in conjunction with 
the Central Florida Alumni Club An- 
nual Theatre Party on October 26, after 
which a reception by Alumni for the new 




Alumni Association I 
ANNUAL REPORT 
ALUMNI ANNUAL GIVING REACHES RECORD HIGH 
FOR THIRD STRAIGHT YEAR! 
Dear Rollins Alumni: 
We are extremely pleased to 
report for the third successive 
year that our Alumni giving 
through the Annual Fund 
reached a new high, both in 
number of donors and total dol- 
lars. The Enyart-Alumni Field 
House is now completely paid 
for (excluding some $90,000 in 
air-conditioning and proposed 
parking area for which we were 
not committed) and of course 
regularly used. In spite of the 
record Annual Fund year, Alum- 
ni gave a healthy amount for 
other purposes, even though we 
had no concentrated effort in 
a capital drive for those other 
purposes. 
We are concerned, never- 
theless, that only 19% of our 
Rollins Alumni supported the 
College through the Association 
even in this record year. The 
national average is 23%, which 
itself speaks poorly for the in- 
terest of American Alumni in 
their colleges. On the pages 
following is the honor roll by 
classes of the Rollins men and 
women who accepted their 
share of financial responsibility 
this past fiscal year for their col- 
lege that Alumni must bear if 
our higher education system is 
to continue. Please correct any 
errors through the Alumni 
Office. 
Because participation counts 
so   much,   a   $5   gift   received 
from an Alumnus who has not 
recently been heard from is 
cause for real rejoicing. For this 
gift earns multiplied benefits. 
Not only does it help release 
major benefactions for direct 
college use toward faculty sal- 
aries, books, equipment, etc., by 
covering operational costs, but 
most importantly, it tells foun- 
dations and corporations that 
Rollins Alumni believe in Rollins 
College enough to put their 
money on the line. Our fund 
raisers have discovered that cor- 
porate and foundation gifts — 
the kind that supply muscle to 
a bank account — are often 
proportioned to the percentage 
of Alumni support. The higher 
the percentage of Alumni who 
give, the larger the corporate 
gift. Your contribution, not its 
amount,  is what counts  here. 
By June 30, 1969, the end of 
our fiscal year, the Annual Fund 
and the Hamilton Holt Club 
($100-plus gifts) had reached 
the record high of $69,186. Next 
year it would be great to see it 
reach $75,000, or $100,000. 
In addition, restricted gifts 
of $67,611 were made to the 
Enyart-Alumni Field House, en- 
abling us to fully pay our share 
for the Field House. 
A special fund was begun this 
year to build a new Boathouse. 
This had reached over $8,000 
by June 30. When our Annual 
Fund has reached a self-sustain- 
ing level this special fund will 
be encouraged along with oth- 
ers for endowment, a swimming 
pool, library and conservatory 
improvements, etc. 
interest in Alumni activities 
appears to be growing. The Re- 
union was well attended this 
year and will be combined with 
Homecoming next year during 
the sports-filled week of March 
30-April 5. Eleven Rollins Alum- 
ni Clubs are meeting in Central 
Florida, Brevard County, Miami, 
Tampa, Jacksonville, Atlanta, 
Chicago, Southern California, 
Ohio, Washington, D.C., and 
New York City. National Class 
Chairman Jack Makemson '39 
has 500 volunteer Class Agents 
assisting with the Alumni Fund 
effort. 
Faculty, Student Body, and 
Alumni, effectively led by an 
alert Administration are needed 
for a healthy College. Our 
thanks to you for working to 
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1968/69 1967/68 
Total Alumni Giving                                     $150,391.41 
Total Alumni Fund Gifts                                  69,186.50 




* (Includes one non-recurring gift of $200,000 in property, in addition 
to gifts toward the Enyart-Alumni Field House capital campaign now 
completed) 
HONOR ROLL BY CLASSES —1968/69 ANNUAL ALUMNI FUND 
* designates member of Hamilton Holt Club 
** = Bronze Star Member 
**« = Silver Star Member 
•*** = Gold Star Member 
PIONEERS (PRIOR TO '26) 
Raymond W. Greene, 
National Class Chairman 
Winter Park, Florida 
Mrs. Sara Y. Belknap 
(Sara Yancey) 
Mrs. Anthony Belsky 
(Margaret M. Shaw) 
Miss Florence M. Betts 
Mrs. James W. Bixler 
(Clara Burleigh) 
Mrs. Raymond W. Blanchard 
(Pauline Ayers) 
Mr. James Earle Blue 
Mrs. Robert Sidney Bower 
(Marcia Converse) 
Mrs. Harold F. Brandt 
(Blanche Whitney) 
Miss Mary Branham 
Mrs. George F. Brass 
(Dorothy Koegel) 
Mr. G. Conrad Bucher 
Mrs. G. Conrad Bucher 
(Kathleen Hill) 
Mrs. Lucy Clark Bulwinkle 
(Lucy Clark) 
Miss Elizabeth D. Burleigh 
Mrs. John Callahan 
(Maude Stevens) 
Miss Alice Campbell 
Miss Ethel M. Campbell 
Mr. Donald A. Cheney 
Mrs. Donald A. Cheney 
(Fanny Robinson) 
Mrs. Kirby L. Chilton 
(Ulrika H. Dohn) 
Mrs. Leland M. Chubb 
(Barbara Flye) 
Mr. Leland M. Chubb 
Rev. Ephraim D. Conway 
Mrs. Sarah M. Dean 
(Sarah Moses) 
Mr. Girard N. Denning 
Mrs. Girard N. Denning 
(Emily Bonfield) 
Miss Marguerite V. Doggett 
Miss Margaret W. Dorsey 
Mr. C. Judson Edwards 
Mr. Gomer W. Emery 
•Dr. Fred P. Ensminger 
Mrs. Walter C. Essington 
(Shirley Craig) 
Mrs. Clarence H. Estey 
(Winifred Wood) 
Mrs. George H. Fernald 
(Frances Burleigh) 
••Mrs. Davis E. Fishback 
(Lillian Wilmott) 
Mrs. G. Benjamin Fishback 
(Florence Bumby) 
Mr. A. Smith Fletcher 
Mrs. A. Smith Fletcher 
(Marian Rickard) 
Mrs. Paul T. Flood 
(Winifred Hanchett) 
Mrs. Frank Foster 
(Mary Corre) 
Rev. Guy H. Frazer 
Mrs. Kenneth Fuessfe 
(Elizabeth Russell) 
Mrs. J. Harry Gardner 
(Mary Horton) 
Mrs. Kenneth E. Gell 
(Geraldine Barbour) 
Miss Bertha Gram 
Mr. Raymond W.Greene 
Mrs. Vernon S. Grugett 
(Genevieve Ivey) 
Mrs. Howard W. Hall 
(Helen R. Meeker) 
Miss Evelyn G. Haynes 
Mrs. R. P. Higgins 
(Mabel Brewer) 
Mr. Charles R. Hilpert 
Mrs. Hamilton W. Howe 
(Margaret Backus) 
Mrs. William H. Howison 
(Vivian Barbour) 
Mrs. Russell T. Hudnall 
(Gladys Tilden) 
Mrs. Robert H. Huey 
(Marion Wood) 
Mrs. Robert C. Hutchinson 
(Marjorie Taliman) 
Miss Frances M. James 
Mrs. Walter B. Johnston 
(Edna Wallace) 
Mr. Joseph S. Jones 
Mrs. Neil S. Jones 
(Virga West) 
Mrs. J. E. Kelley 
(Mamie Blue) 
Mrs. B. A. Kent 
(Claire Walker) 
Mrs. L. Ladue Lashar 
(Lavonne Ladue) 
Mrs. Jarrette D. Law 
(Freda M. Reed) 
Mr. T. G. Lee 
Mrs. Ines G. Llorens 
(Ines Guiteras) 
Mr. Finley A. B. Mackeil 
Mrs. Demos Mandis 
(Margaret Woodruff) 
••••Mr. Edwin A. McQuaters 
Miss Sara E. Muriel 
Mrs. Elmer W. Norris 
(Louise Brown) 
Miss Mabelle 0. Neal 
•Dr. James B. Parramore 
Mrs. Raymond Reynolds 
(Marian Pierson) 
Mrs. Irma L. Rogers 
(Irma Lewter) 
Mr. William F. Ronald 
Mr. Eugene D. Rosenberger 
Mrs. Thomas E. Royal 
(Gertrude Hall) 
Mrs. Walter H. Schultz 
(Mary Bradshaw) 
Miss Emilie Schweigl 
Mr. Robert Sedgwick 
Mr. Earle H. Shannon 
Mrs. Earle Shannon 
(Jean Wagner) 
Mrs. F. W. Shepherd 
(Martha Funkhouser) 
Mrs. Clarence E. Silvers 
(Easter Russell) 
Mrs. A. Frank Sloatermen 
(Marjorie Blackman) 
Mrs. B. G. Smith 
(Agnes Clark) 
•Miss Helen Steinmetz 
•Mr. W. Wallace Stevens 
Miss Anne C. Stone 
Dr. Florence M. Stone 
Mrs. Eugene A. Tallant 
(Emma J. Little) 
Mrs. Donald C. Thompson 
(Idabel Edwards) 
Dr. T. Campbell Thompson 
•Mr. Paul L. Thoren 
Mr. Ray A. Trovi llion 
Mr. Ralph S. Twitchell 
Mr. Frederick W. Vanderpool 
Mrs. Arthur P. Vaughn 
(Margaret Burleigh) 
•Mr. Carroll L. Ward Sr. 
Mr. Stanley J. West 
Mr. Maurice A. Wheldon 
Mr. Dwight A. Whitaker 
Mrs. Frieda S. Williams 
(Frieda Siewert) 
Mrs. Louise B. Wimbish 
(Louise Bucher) 
•Mrs. Eda B. Woolley 
(Eda Brewer) 
Mrs. Harvey A. Wooster 
(Ruth Scudder) 
Mr. Thomas A. Yancey 









Robert B. Colville, Chairman 
Winter Park, Fla. 
Miss Mae Blair 
Miss Beryl Bowman 
Mrs. S. K. Brookmire 
(Margaret Bowlby) 
Mrs. Robert C. Carson 
(Eva A. Thompson) 
•Mr. Robert B. Colville 
Mrs. Harold Forster 
(Eloise Arms) 
•Mr. Stanley E. Warner 
Total In class 51 
Total donors 7 
Participation 13% 
Total amount $248.00 
1927 
Charles A. Spross, Chairman 
Toledo, Ohio 
Mrs. Burns A. Clark 
(Irene Rex) 
Mrs. Gavino F. Colado 
(Jeannette Dickson) 
•Mr. Jack H. Evans 
Mrs. Raymond W. Greene 
(Wilhelmina Freeman) 
Miss Marion L. Hines 
Mrs. W. E. Huff 
(Lucille Kingsley) 
Mrs. Rodman J. Lehman 
(Katharine Lewis) 
Mr. Fleetwood D. Peeples 
•Mr. Charles A. Spross 
Mrs. Miriam B. Thomas Mr. Ernst A. Upmeyer, Jr. (Miriam Boyd) Miss Ruth E. Ward 
Mrs. Wallace F. Wood Mrs. Georee H. Zimmerman (Anna Van Nest) (Virginia Fisher) 
Mrs. Beatrice J. Woodwart 
(Beatrice Jones) Total in class 66 
Total in class 38 Total donors 26 
Total donors 12 Participation 39% 
Participation 31% Total amount $366.50 
Total amount $341.50 1930 
1928 
Claude C. Couch, Chairman 
Bridgeton, N. J. 
Miss Elizabeth Atkisson 
Mrs. Miles H. Baker 
(Sarah Kroh) 
Mrs. Ollie S. Bandy 
(Emily Whitmore) 
Mr. H. O. Barber 
Rev. Allen E. Bartlett 
Mrs. Harry Campbell 
(Gertrude Ward) 
Mrs. Victor M. Cannon 
(Georgia Gary) 
Mrs. Wallace T. Champneys 
(Louise Holland) 
Mr. Claude C. Couch 
Miss Lucy Harris 
Miss Katherine Hosmer 
Miss Freda Kuebler 
Mr. Robert L. Lamartin 
Mr. Albert W. Newton 
Mr. James O. Newton 
Mrs. John G. Nichol 
(Florence McKay) 
Mr. Donald L. Pound 
Dr. Philip C. Reece 
Mrs. Philip C. Reece 
(Dorothea Forbes) 
Mrs. Mark Ryan 
(Dorothy Vaden) 
Miss Hazel Sawyer 
Miss Frances E. Vallette 
Mr. Carl F. Warner 
•Mr. William E. Winderweedle 
Mrs. Benjamin L. Yablonky 
(Gladys Wilkinson) 
Mr. Charles C. Zehler 








Robert A. Burhans, Chairman 
Holly Hill, Fla. 
Miss Nancy K. Brown 
Mr. Robert A. Burhans 
Mrs. E. Arnold Carruth 
(Edwina Peterson) 
Mr. Philip H. Cummings 
Mr. William M. Davis, Jr. 
Mrs. L. F. Derr 
(Anna L. Rankin) 
Mr. Russell L. Fuller 
Mrs. Albert A. Green 
(Mary Hansen) 
Mrs. Shula E. Hayes 
(Thelma Spurling) 
Mrs. Norval L. Hendrickson 
(Mary Hall) 
Dr. Wilbur F. Jennings 
Mrs. Leila H. Larkin 
(Leila Hale) 
Mrs. Thomas B. Leech 
(Mary Veasey) 
Mr. Rodman J. Lehman 
Mrs. William E. Lofroos 
(Margaret White) 
Mrs. Vaughan F. Martin 
(Alvera Barbor) 
Miss Virginia I. Mitchell 
Dr. Mabel W. Mousselet 
Mr. Harold J. Powers 
Mrs. Austin T. Race 
(Anna Bowyer) 
Mrs. Willard C. Silva 
(Beats L. Meyer) 
Mrs. Ann L. Stephens 
(Ann Lupton) 
Mrs. Harry H. Tracy 
(Lois Bartlett) 
Cloyde H. Russell, Chairman 
Ft. Myers Beach, Fla. 
Miss Clara Adolfs 
Dr. Ollie S. Bandy 
Dr. Peter E. Berger 
Miss Eleanor Blish 
Mrs. Emmett S. Carmicfiael 
(Flora L. Furen) 
Mr. Wallace T. Champneys 
Mrs. Ernest Chapman 
(Stella Weston) 
Mrs. F. Stanley Clulow 
(Charmaine Berquist) 
Mrs. W. H. Cochenour 
(Carol M. Walter) 
Dr. Gottfried E. Dinzl 
Mrs. Manly C. Duckworth 
(Louise Howes) 
Dr. Ruth E. Ellsworth 
Mr. J. Welch Fisher 
Mrs. Russell L. Fuller 
(Helen Foley) 
Mr. Richard 0. Harris 
Mrs. Robert R. Johnson 
(Elizabeth Wheatley) 
Mr. J. Browning Jones 
Mrs. Miles M. Kastendieck 
(Clementine Hall) 
Mrs. J. Harlan Lloyd 
(Helen Cavenaugh) 
Mr. John A. McClellan 
•Mr. Hugh F. McKean 
Mrs. Theodore H. Mittendorf 
(Dorothy Solger) 
Mrs. Franklin Moore 
(Louise E. Hall) 
Mrs. Charles W. Morgan 
(Dorothy Davis) 
Mr. Lucious M. Moseley 
•Mr. Rowen Pickard 
Dr. Cecile L. Piltz 
Mrs. Frost Roehsler 
(Harriet Pipkorn) 
Mr. Cloyde H. Russell 
Miss Virginia M. Stelle 
Miss Charlotte M. Stienhans 
•Miss Damaris 0. Wilson 
Mrs. A. M. Woore 
(Margaret Brown) 









John W. Reld,  Chairman 
Kalamazoo, Mich. 
Mrs. Jane Folsom Berry 
(Jane A. Folsom) 
Rev. James S. Cox 
Mr. Ralph N. Ewing 
Mrs. Curtis Farless 
(Pauline Bumby) 
Mrs. Ralph F. Greene 
(Dorothy Allen) 
Mrs. Richard 0. Harris 
(Mary A. Race) 
•Mr. George C. Holt (Deceased) 
Miss Jewel M. Lewter 
Mrs. William C. Morris 
(Janet Traill) 
Miss Gladys L. Morton 
•Mrs. Almerin C. O'Hara 
(Marjorie Rushmore) 
Mr. Alfred J. Rashid 
Mr. John W. Reid 
Mr. Wilfred E. Rice, Jr. 
Mrs. Paul E. Ruttenbur 
(Orpha Hodson) 
•Mr. Ralph V. Scanlon 
•Dr. Hampton L. Schofield, Jr. 
•Mr. James M. Sheldon, Jr. 
Mrs. L. A. Slauter 
(Eleanor Krause) 
12 
Mr. Robert W. Stephens 
Miss Myra A. Thomas 
Mr. Harry H. Tracy 
Mr. William Walton 
Mrs. E. Beverly Wooton 
(Martha Gruver) 
Total in class 81 
Total donors 24 
Participation 30% 
Total amount $2,219.14 
1932 
David A.  McCallum Jr., 
Chairman 
Northbrook,   III. 
Mrs. C. A. Bisson 
(Thirza L. Fluno) 
Mrs. Elliott P. Bryan 
(Viola Wilson) 
Mr. Robert G. Cleveland 
Mr. W. H. Cochenour 
Mrs. Robert B. Cole 
(Frances Arnold) 
•Mrs. A. Clinton Cook 
(Lottie M. Turner) 
•Dr. W. Kenneth Curry 
Mr. Manly C. Duckworth 
•Mr. Harry A. Fosdick 
Mr. David R. McCallum, Jr. 
••••Mr. Harry D. Orr, Jr. 
Mts. Terry B. Patterson 
(Gwen Bartholomew) 
Mrs. Charles E. Planck 
(Carolyn Heine) 
Mrs. Thomas A. Provenzano 
(Florence Walker) 
•Mrs. Steven Scudder 
(Elizabeth Rathbone) 
Mr. Arthur H. Stafford 
Mrs. Arthur M. Wellington 
(Miriam Sprague) 
Dr. Richard Wilkinson 
Total in class 84 
Total donors 18 
Participation 21% 
Total amount $1,621.14 
1933 
Philip W. Horton, Chairman 
New Hyde Park, N. Y. 
Mrs. Joe T. Balent 
(Beth A. Cutter) 
Mrs. C. Tedrick Barnes 
(Jean Foster) 
Mrs. John Turner Bills 
(Jeanne Bellamy) 
Mr. Elliott P. Bryan 
Mrs. Duane J. Carnes 
(Willie P. Wilson) 
Mrs. Bruce H. Carpenter 
(Sylva E. Fell) 
Mr. Wallace H. Child 
Mrs. C. David Connolly 
(Deborah Williams) 
Mr. Edward J. Cruger 
Mrs. Henry M. Douglass 
(Thelma Van Buskirk 
Mr. Donald C. Fisher 
Mrs. Arthur E. Fleming 
(Gloria Peshamalyan) 
Miss Caroline Foster 
Mr. Philip W. Horton 
Mr. Robert V. Houk 
Mrs. R. Samuel Howe 
(Kathleen Hara) 
Mrs. Hyland Hughes 
(Myrabeth Reece) 
Mrs. James M. Levy 
(Emily Bookwalter) 
Mrs. F. Pierson Lewis 
(Holly Edwards) 
Mr. Edwin B. Libbey 
•Mr. Thomas W. Miller, Jr. 
•Mrs. Thomas W. Miller, Jr. 
(Elinor Estes) 
Mrs. Albert E. Mills 
(Laura E. Windsor) 
•Mr. James H. Ottaway 
•Mrs. James H. Ottaway 
(Ruth B. Hart) 
Mrs. Fleetwood D. Peeples 
(Dorothy Nichols) 
Mrs. Baruyr Peshmalyan 
(Constance Wetherel) 
Mrs. Edward A. Quarterman 
(Miriam Owen) 
Mrs. Wilfred E. Rice, Jr. 
(Dorothea Smoak) 
Mrs. Robert R. Scales 
(Katherine Brothers) 
•Mrs. James M. Sheldon, Jr. 
(Isabella Hill) 
Mrs. David W. Shepherd 
(Jean Fullington) 
Mrs. Marvin V. Stevens 
(Bruna Bergonzi) 
Mrs. Everett C. Tredway 
(Elizabeth Moody) 
Mr. Theodore 0. Walton 
Mrs. E. R. Warner 
(Elizabeth Ransom) 
Total in class 120 
Total donors 36 
Participation 30% 
Total amount $1,198.38 
1934 
John T. P. Cudmore, Chairman 
San Diego, Calif. 
Mrs. James K. Boatwright, Sr. 
(Louise Coogler) 
•Mr. Eugene D. Coleman 
•Dr. John T. P. Cudmore 
Mrs. Olive D. Dawkins 
(Olive B. Dickson) 
Mrs. Bigelow Dewey 
(Amelia E. Bigelow) 
•Mr. Maurice C. Dreicer 
Col. Burleigh B. Drummond 
••••Mr. Howard B. Fawcett, Jr. 
Mrs. Carl T. Goeller 
(Cornelia Barrows) 
Mrs. Robert E. Greiner 
(Mary Rogers) 
Miss Herma J. Jefferys 
Mrs. Theodore A. Johnson 
(Linda Foster) 
•Mr. Thomas P. Johnson 
Mr. John R. Klosterman 
Mrs. Albert D. Lawrence 
(Harriet Beuscher) 
Mr. Thomas W. Lawton, Jr. 
Miss Mary B. Longest 
Miss Elizabeth B. Marshall 
Mrs. Philip B. Roberts 
(Eleanor Wilcox) 
•Mr. Robert A. Robertson 
Mrs. E. Reinhold Rogers, Jr. 
(Vivien Skinner) 
Mr. Frederick F. Tone 
Mrs. Frederick F. Tone 
(Mary Childs) 
Mrs. William W. Walker 
(Mona Graessle) 
Mr. Arthur M. Wellington 
Mrs. Osburn C. Wilson 
(Rebecca Coleman) 














Mrs. Michael Allison, Jr. 
(Lageorgia Newell) 
Mr. Warren C. Apgar 
Mrs. Duncan M. Baldwin 
(Nancy J. Cushman) 
Mrs. John A. Bowers 
(Katherine Putman) 
Mr. Vincent M. Canzoneri 
••••Mr. George D. Cornell 
Mrs. Philippe d'Albert-Lake 
(Virginia C. Roush) 
Ambassador Olcott H. Deming 
•Mr. Stuart C. Eaton 
Mrs. E. Earle Fairfield 
(Esther K. Earle) 
Mrs. James Foley 
(Nancy Rohlfing) 
Mr. Wells Fulton 
•Mrs. John T. Galey 
(Blanche Fishback) 
Mrs. Howard G. Glass 
(Caroline Castle) 
•Mrs. Sara H. Howden 
(Sara Harbottle) 
Mr. Benjamin F. Kuhns, Jr. 
Mrs. Oliver R. McCoy 
(Julia Large) 
•Mrs. A. Reynolds Morse 
(Eleanor Reese) 
Mrs. Harold Mutipsaugh 
(Wanita Dean) 
Mrs. Harry R. Pierce 
(Marg foetzinger) 
•Mrs. Russell W. Ramsey 
(Elfreda Winant) 
Mr. George H. Rogers 
Mr. Leonard Roth 
Mrs. Walter B. Schultz 
(Letta Stanley) 
Mrs. Roy H. Smith, Jr. 
(Sara Luce) 
Mrs. Gilbert V. White 
(Molly Vincent) 
Mrs. Branson H. Willis 
(Jane Marshall) 
Mr. William T. Woodhull 
Total in class 122 
Total donors 28 
Participation 23% 
Total amount $1,820.00 
1936 
Reginald T. Clough, Chairman 
Rye, N. Y. 
Mr. Horace P. Abbott 
•Mr. Lennox L. Allen 
Dr. Marguerite M. Bird 
Mrs. L. J. Brewer 
(Martha Newby) 
•Mr. Edwin R. Buttner 
••••Mr. Reginald T. Clough 
••••Mrs. Reginald T. Clough 
(Virginia Jaekel) 
Mrs. Eugene L. Faubel 
(Jean E. Astrup) 
Mr. William M. Fletcher 
Mrs. John G. Hall 
(Katharine Winchester) 
Mrs. John W. Harter 
(Elisabet Richards) 
Mr. George W. Hines 
Mr. R. Samuel Howe 
•Mr. Robert W. Johnson 
Mrs. Clyde P. Lasbury 
(Leah Bartlett) 
Mrs. Theron M. Lemly 
(Mary White) 
Mrs. Norman J. MacGaffin, Jr. 
(Jane Thayer) 
•Cdr. John D. Moore 
•Mrs. Robert G. Neumann 
(Marlen Eldredge) 
Mrs. Wade S. Newell 
(Jane Beauchamp) 
Mr. Paul S. Ney 
•Mr. David B. Owen 
Miss Victoria G. Peirce 
Mrs. Wiiiiam Richardson 
(Alyce Cleveland) 
Mrs. Homer L. Rodriquez 
(Virginia Richardson) 
Mrs. W. Quentin Smith 
(Eleanora Roush) 
Mrs. Harvey W. Taylor 
(Mary Jarrell) 
Dr. James L. Tullis 
Mrs. Gerald F. Tyrrell 
(Virginia Gettys) 
Mrs. William W. Whiting 
(Annette Twitchell) 
Mr. Daniel Winant, Jr. 
•Mr. Steven H. Bamberger 
Mrs. Neal W. Dale 
(Suzanne Farnsworth) 
Mrs. Olcott H. Deming 
(Louise Macpherson) 
Mr. John A. Fluno 
Miss Miriam L. Gaertner 
•Mr. Ralph H. Gibbs 
Mr. Carl T. Goeller 
Miss Roxie Hagopian 
Mrs. William H. Honan 
(Sally Hammond) 
Mrs. Charles W. Huber, Jr. 
(Dorothy Manwaring) 
Mrs. Donald D. Kennedy 
(Juliet Vale) 
••••Mr. HenryS. Lauterbach 
Mr. Richard H. Lee 
Mr. Joseph M. Lichtenstein 
Mrs. Bert A. Lynch, Jr. 
(Jean Lichtenstein) 
Mr. Norman J. MacGaffin, Jr. 
•Mr. John G. McKay 
Mrs. Duncan H. Newell, Jr. 
(Phyllis Dorr) 
Mrs. Lawrence 0'Toole 
(Perry Oldham) 
Mr. Bryant H. Prentice 
Mrs. William H. Reynolds 
(Frances Hyer) 
Mrs. John S. Rogers 
(Hazel Bowen) 
Lt. Col. Marjorie E. Schulten 
Mrs. Lynford Shollenberger 
(Margaret Gethro) 
Mrs. Wilbur L. Shull 
(Mary Diehl) 
Mrs. J. W. Tedrick 
(Margaret Wirt) 
Mrs. James L. Tullis 
(Marjorie White) 
Mrs. Jane S. Tuverson 
(Jane Smith) 
Mrs. Martin V. Wolf 
(Jane Pelton) 
Mr. Malcolm H. Whitelaw 
Mrs. William F. Wilkerson 
(Opal Peters) 
Mrs. Howard (J. Wilson 
(Jane Harding) 
Judge George C. Young 









Richard J. Alter, Chairman 
Ft. Plain,  N. Y. 
Mrs. Horace P. Abbott 
(Barbara Trueblood) 
Mr. Charles W. Allen, Jr. 
Mr. Richard J. Alter 
Mrs. Walter G. Autrey 
(Katherine A. Jones) 
Total in class 92 
Total donors 33 
Participation 35% 
Total amount $2,978.45 
1938 
George M. Waddell, Chairman 
Greenfield, Ohio 
Mrs. Horace E. Allen 
(Ruth E. Melcher) 
Mrs. Harris C. Andrews 
(Helen H. Brown) 
Mrs. Frank Armstrong 
(Peggy Lippe) 
Mrs. Rutherford D. Brosious 
(Carolyn Barrett) 
Mrs. David C. W. Charters 
(Barbara Hill) 
•Mrs. Eugene D. Coleman 
(Catherine Bailey) 
Mrs. Ruth B. Coughlin 
(Ruth P. Blunden) 
Mr. David Daly, Jr. 
•Dr. Davitt A. Felder 
Mrs. Robert N. Ferrer 
(Isabel Moberly) 
Dr. Robert Y. Fluno 
Mrs. Lawrence K. Healy 
(Bernice Gardner) 
Mrs. Herbert R. Houghton, Jr. 
(Mary Gulnac) 
Mrs. John D. Hux 
(Olga Matthews) 
Mr. Richard K. Ingraham 
Mrs. Richard K. Ingraham 
(Mary Boyd) 
Mrs. Charles R. Lontz 
(Anne Smith) 
Mrs. Chester A. May, Jr. 
(Emily Showalter) 
Mrs. J. Calhoun Norton 
(Nan Poeller) 
Mr. John 0. Rich 
•••Mr. J. Sands Showalter 
Mrs. E. Hayne Shumate 
(Betty Myers) 
Mr. John E. Turner 
Mr. Robert H. Van Beynum 
Mr. R. Siley Vario 
Mr. Robert L. Vogel 
•Mr. George M. Waddell 
Total In class 122 
Total donors 31 
Participation 25% 
Total amount $935.70 
1939 
George E. Fuller, Jr., Chairman 
Rockford, III. 
Mrs. Browne Barr 
(Leigh Davis) 
Mr. Richard P. Beden 
••••Mr. John E. Clark 
Mr. Oliver E. Daugherty 
Mrs. John H. Divine, III 
(Frances R. Daniel) 
Mr. Irving M. Felder 
Mr. Orville G. Fennell 
Mr. George E. Fuller 
Mrs. James D. Graham, Jr. 
(Grace Cass) 
•Mrs. Paul W. Guenzel 
(Elizabeth Skinner) 
•Mr. Robert M. Hayes, Jr. 
•••Mr. Warren C. Hume 
•••Mrs. Warren C. Hume 
(Augusta Yust) 
Mrs. Edward M. Jackson 
(Joy Harmon) 
Mrs. Stephen B. Johnson, Jr. 
(Marolyn MacKemer) 
•Mrs. Wilma H. Lauterbach 
(Wilma Heath) 
Mrs. Joseph M. Lichtenstein 
(Margaret Kennedy) 
Mrs. Marshall Long 
(Betty Clark) 
•Mrs. John R. Lucas 
(Fay Bigelow) 
••••Mr. John H. Makemson 
Mr. Mortimer Marshall 
Miss Lilah V. Nelson 
Mrs. Robert W. Parker 
(Mary Whiteley) 
Mrs. Bryant H. Prentice, Jr. 
(Jeanne Crowley) 
Miss Virginia Quantrell 
Dr. Marvin M. Scarbrough, Jr. 
Mrs. Glen W. Spears 
(Harriet Rose) 
••Mr. Leon M. Stackler 
•Mr. William Webb, Jr. 
Mrs. Maurice L. Wells 
(Susanne C. Pick) 
••Mrs. George C. Wilder 
(Anna Whyte) 









Louis B. Bills, Chairman 
Lake Park, Fla. 
•Mr. Louis B. Bills 
Mrs. Sue Terry Boswell 
(Lois Sue Terry) 
Miss Harriet F. Brown 
•••Mr. George F. Collins, Jr. 
Mr. William B. Daugherty 
Mr. Wendell A. Davis 
Mrs. Tavner Dunlap, Jr. 
(Anne B. Miller) 
Mr. Matthew G. Ely 
Mrs. Richard N. Fullerton 
(Caroline Sandlin) 
Mrs. George L. Greene 
(Margery Chindahl) 
Mr. Joe D. Hanna, Jr. 
Mr. Raymond T. Hickok 
•Mrs. Herbert W. Hoover, Jr. 
(Carl Good) 
Mr. John M. Hoy 
Mr. Joe Justice 
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CLASS STANDINGS — 1968/69 ALUMNI FUND 
By Total Dollars 
1968/69 1967 Calendar 
Rank Chairman Class Total $ Rank Total $ 
1 Cudmore 1934 $6,958.50 1 $12,988.00 
2 Fuller 1939 4,977.50 6 826.00 
3 Matthews 1955 3,896.00 2 1,759.50 
4 Clanton 1941 3,670.00 4 1,054.00 
5 Broda 1954 3,396.00 16 493.50 
6 Couch 1928 3,256.00 38 180.00 
7 Alter 1937 2,978.00 9 657.50 
8 Greene Pioneers 2,951.00 3 1,092.00 
9 Blakemore 1950 2,792.00 10 619.00 
10 Reid 1931 2,219.00 31 253.00 
11 Clough 1936 2,138.00 5 933.00 
12 Washington 1935 1,820.00 17 493.50 
13 Redding 1948 1,751.50 24 343.00 
14 Engert 1960 1,711.00 18 446.00 
15 McCallum 1932 1,621.00 33 250.00 
16 Porter BGS & Grad        1,519.50 7 782.00 
17 Haldeman 1957 1,352.50 36 213.00 
18 Robinson 1951 1,220.00 15 515.00 
19 Horton 1933 1,198.00 40 169.00 
20 Every 1949 1,174.00 29 272.00 
21 Flliott 1952 1,013.00 8 702.00 
22 Dallangra 1956 965.50 30 265.50 
23 Brew 1965 964.00 35 214.50 
24 Waddell 1938 936.00 12 554.00 
25 Nesbitt 1963 935.00 11 587.00 
26 Bills 1940 884.00 39 172.50 
27 Kimball 1959 877.00 28 285.00 
28 Wolfe 1958 834.00 22 363.00 
29 Blackburn 1968 765.00 N/A N/A 
30 Bistline 1944 762.00 14 537.00 
31 Russell 1930 695.00 37 200.00 
32 Dell 1945 671.00 21 390.00 
33 Fleming 1961 666.00 13 545.00 
34 Bentley 1953 656.00 19 444.00 
35 Cole 1962 646.00 25 327.00 
36 Olsen 1966 640.00 34 243.50 
37 Justice 1943 611.00 23 356.00 
38 Hall 1964 564.00 32 253.00 
39 Grundler 1942 456.00 20 410.50 
40 Mischuck 1947 455.00 26 310.50 
41 Burhans 1929 366.50 41 141.50 
42 Spross 1927 341.50 27 290.50 
43 Morrissey 1946 302.00 42 125.00 
44 Gustafson 1967 288.00 43 55.50 
45 Colville 1926 248.00 44 42.50 






$69,186.50 Average Gift = $40.86 
* The Cl ass of 1969 had no formal solicitation 
Mrs. Leon E. Kresler 
(Frances Perrottet) 
Mrs. Richard B. Mack 
(Marcia Stoddard) 
Mrs. Timothy A. O'Connor 
(Victoria Morgan) 
Mr. Secondo J. Soldati 
Mrs. Robert F. Stonerock 
(Mary Marchman) 
Mr. George E. Victor 
Total in class 100 
Total donors 21 
Participation 21% 
Total amount $883.70 
1941 
Melvin  Clanton,  Chairman 
Greensboro, N. C. 
Mr. Kerwin B. Adams 
"Mrs. Betty de Giers Armstrong 
(Betty de Giers) 
Mr. Arthur E. Bernd 
Mrs. Douglas G. Bills 
(Ethel Farr) 
Mrs. John F. Bradley 
(Betty MacKemer) 
Mr. John H. Buckwalter 
•Mr. Melvin Clanton 
Mr. William G. Coe 
Mrs. Ronald D. Comb 
(Marjorie McQueen) 
Mr. Dudley V. Darling 
Mrs. Oliver E. Daugherty 
(June Mutispaugh) 
Mrs. William B. Daugherty 
(Barbara D. Brock) 
Mrs. Wendell A. Davis 
(Anne Anthony) 
•Mrs. Franklin R. Enquist 
(Esther Peirce) 
Miss Claire C. Fontaine 
*Mr. John E. Giantonio 
'Mrs. John E. Giantonio 
(Pollyanna Young) 
Mr. L. Jerome Hagood, Jr. 
Col. Ralph H. Harrington 
Mr. John L. Harris 
Mrs. Luverne P. Hinson 
(Luverne Phillips) 
•Mrs. Thomas B. Hooker 
(Charlotte Stout) 
•Mr. Herbert W. Hoover, Jr. 
•Mr. Frank M. Hubbard 
•Mrs. George H. Hunt, Jr. 
(Betty Stevens) 
•Mr. Charles J. Knowles 
•Mrs. Carl S. Menger 
(Eleanor McAuliffe) 
Miss Frances C. Montgomery 
•Mrs. John C. Myers, Jr. 
(June Reinhold) 
Mrs. Richard Redlick 
(Pal Vanschoiack) 
Mr. Richard E. Rodda 
Mrs. Suzanne Sams 
(Suzanne Willis) 
Mr. George K. Scudder, Jr. 
•Mr. Carl J. Sedimaya, Jr. 
Mr. Warren F. Siddall 
Mrs. Warren F. Siddall 
(Carolyn Lewis) 
Mr. Robert F. Stonerock 
•Dr. Rudolf Toch 
Mr. Verges Van Wickle 
Total in class 133 
Total donors 39 
Participation 29% 
Total amount $3,670.30 
1942 
Frank  O.  Grundler, Chairman 
Tampa, Fla. 
Mrs. Edwin B. Acree 
(Alice Henry) 
Mrs. Robert W. Beaudway 
(Barbara A. Bryant) 
Mrs. T. Earle Cole 
(Jean Holden) 
Mrs. Donald W. Durant 
(Claire Gibeault) 
Mrs. Matthew G. Ely, Jr. 
(Shirley Bassett) 
•Mr. Franklin R. Enquist 
Mrs. Kurt Glaser 
(Susanne Stein) 
Dr. John H. Gross 
Mr. Frank 0. Grundler 
Mrs. Joe Justice 
(Edith Scott) 
Mr. Philip R. Kelly 
Mr. John L. Liberman 
•Mr. John C. Myers, Jr. 
Mrs. John B. Powell 
(Daphne Takach) 
Mrs. James C. Reed, Jr. 
(Rachel Harris) 
Mr. Peter H. Schoonmaker 
Mrs. George K. Scudder, Jr. 
(Irma Achenbach) 
Mrs. Jack L. Shore 
(Elizabeth Knowlton) 
Rev. Rankin L. Shrewsbury 
Mrs. Thomas Stanley 
(Louise Windham) 
Mr. A. Carrow Tolson 
Mrs. Martin S. Wales 
(Betty Carson) 
•••Mrs. John M. Harris 
(Margaret Parsons) 
Lt. Col. Paul H.Harris 
Mrs. Herbert E. Hough 
(Jean Woodfill) 
Mrs. Philip D. Mathews 
(Marjorie Coffin) 
•Mr. William D. Nobles, 
Mr. R. Samuel Pugh 
Mrs. R. Samuel Pugh 
(Erma Van Gilder) 
Mrs. F. T. Seitz 
(Evelyn Long) 
Mr. J. Richard Sewell 
Total in class 103 Mr. William F. Victor 
Total donors 22 Mr. Max A. Weissenburger Jr. 
Participation 21% Miss Jane Welsh 
Total amount $456.00 Mrs. Carlton B. Wilder (Marjorie Hansen) 
Total in class 96 
1943 Total donors 24 
William Justice, Chairman Participation 25% 
Clearwater, Fla. Total amount $761.58 
Dr. Benjamin L. Abberger, Jr. 
Mr. S. Gordon Apgar 
Mrs. Edgar R. Baker, Jr. 
(Alice K. Newcomer) 
•Mrs. Warren Bell 
(Peggy A. Kirk) 
•Mrs. Melvin Clanton 
(Jane A. Sholley) 
Mrs. John E. Dalrymple 
(Doris Kohl) 
Mr. James L. Dean 
Mrs. Kenneth G. Donnalley 
(Mary Jane Metcalf) 
Mrs. Charles H. Evans 
(Shirley Bowstead) 
Dr. Richard B. Forbes 
•Mr. Edward M. Friedson 
•Mr. James M. Gunn 
Miss Doris F. Hogan 
Mr. Floyd R. Jaggers 
Mrs. William S. Jones 
(Philippa Herman) 
Mr. Henry H. Minor, Jr. 
Dr. Warren I. Titus 
Mrs. John E. Twachtman 
(Flora Harris) 
Mr. Edwin R. Waite 
Mrs. John J. Walsh 
1945 
T. Kermit Dell, Chairman 
Delray Beach, Fla. 
Mrs. Lee W. Alberts 
(Nathalie Fowler) 
Mrs. Charles H. Blachly 
(Helen Willey) 
Mrs. Charles F. Booth 
(Jocelyn Bower) 
Mrs. James H. Cann, Jr. 
(Jewell Scarboro) 
Mr. R. Nickson Carey 
Mr. William H. Chadbourne 
Mrs. G. Robert Chambers, Jr. 
(Helen A. Weldon) 
Mrs. Wilmer D. Confehr 
(Edith R. Bennett) 
Miss Faith M. G. Cornwall 
Mrs. William J. Dann, Jr. 
(Mabel Mabry) 
Mrs. John Korewick 
(Grace Sebree) 
•Mr. George J. Nikolas, III 
Mrs. David G. Ogilvie 
(Sally Mendelson) 
Miss Joan R. Warren 
Mrs. Eugenia S. White 
(Eugenia Scruggs) 
(Josephine Caruso) Total In class                        103 
Total in class 106 Total donors                          26 
20 Participation                         25% 
Participation 18% 
Total amount                    $670.73 
Total amount $611.38 1946 
Nicholas P. Morrissey, Jr., 
Chairman 
1944 Mattapan, Mass. 
John A. Bistline, Jr., Chairman 
Scotia, N. Y. 
Mr. John A. Bistline, Jr. 
Mr. Julian Brewster 
Miss Barbara R. Cheney 
*Mr. David H. Faile 
Mrs. John H. Gross 
(Gertrude Musselwhite) 
Mrs. George Harper 
(Mary Hughes) 
•**Mr. John M. Harris 
Mrs. Henry A. Heidt, II 
(Nancy Schoonmaker) 
Mrs. Benjamin F. Hopkins, Jr. 
(Louise Ryan) 
Mrs. George Knauer, Jr. 
(Barbara Brokaw) 
Mr. David F. Low 
Mr. Blaine L. Lucas, Jr. 
Mrs. Naomi F. MacCaughelty 
(Naomi Ferguson) 
Mrs. Isham L. Martin 
(Trynt Je Van Duzer) 
Mrs. Robert F. Dillon 
(Nancy J. Corbett) 
Mrs. W. R. Eubank 
(Virginia Grimes) 
Mrs. Martin J. Galbraith 
(Judith Sutherland) 
Mrs. John R. Gaumer 
(Merlyn Gerber) 
Mrs. Phillip D. Greene 
(Mary Campbell) 
Dr. George P. Gross 
•Mrs. James M. Gunn 
(Nancy Reid) 
Mr. Robert N. Hagnauer 
Mrs. Joseph W. Brown 
(Barbara Fox) 
Mrs. John G. Caraberis 
(Margaret Mandis) 
Mr. T. Earle Cole 
Dr. Edward A. Felder 
Mrs. James P. Furniss 
(Laleah Sullivan) 
Mrs. Lake Giles 
(Molly Rugg) 
Mrs. Robert B. Graves 
(Ellen Smith) 
Mrs. Ronald M. Green 
(Marjorie Wunder) 
Mrs. Gerald D. Griffin 
(Shirley Wintrier) 
Mrs. Paul H. Harris 
(Gail Deforest) 
Mrs. James C. Hutchins 
(Sylva Twitchell) 
Mr. Nicholas P. Morrissey, Jr. 
Mrs. Forrest E. Myers 
(Cynthia Hogen) 
Mr. John B. Powell 
Mrs. Harry D.Strouse, Jr. 
(Betty Semmes) 
Mrs. Robert E. Tierney 
(Barbara Brauer) 
Mrs. Richard H. Valentine, Jr. 
(Mary Heath) 
Mrs. Harry B. Whitley 
(Dorothy Adel Sperger) 
Mr. Carlton B. Wilder 










Ted E. Mischuck, Chairman 
Orlando, Fla. 
Mr. Edwin B. Acree 
Mrs. Albert L. Bien 
(Ann Reiner) 
Mr. Douglas G. Bills 
Mrs. Charles W. Brady 
(Inez LeRoy) 
Mrs. Page S. Buckley 
(Betty C. Hill) 
Dr. J. Edward Campbell, Jr. 
Mr. D. Gordon Evans 
Mr. Ronald M. Green 
Mrs. William M. Hagan 
(Sara McClure) 
Mrs. Wayne D. Heasley 
(Janice Hoffner) 
Mrs. Philip Hiss 
(Shirley Holt) 
Mrs. Joannes H. Karis 
(Martha Proud) 
Mrs. Ralph K. Keesing 
(Noami Howard) 
Mrs. John V. Kopplin 
(Jean Melling) 
Mrs. Robert J. Lesperance 
(Mary Hill) 
Mr. Ted E. Mischuck 
Mrs. Ted E. Mischuck 
(Eleanor Seavy) 
Mrs. Billy T. Napier 
(Katherine Betterton) 
Mr. Alan G. Phillips 
Mrs. E. Carroll S. Pratt 
(Betty Rosenquest) 
Mrs. E. B. Prindle, Jr. 
(Lillian Lopaus) 
Mr. Herbert Ricketts 
Mr. Roger L. Schoening 
Mrs. Andrew R. Stone 
(Ann Cory) 
Mrs. Joseph U. Sweeney 
(Louise Saunders) 
•Mr. Orville R. Thomas 
Mrs. Murray A. Tulis 
(Lenore Hirsch) 
Mr. John E. Twachtman 
Mr. Earl Q. Tyler 
Mrs. Earl T. Tyler, Jr. 
(Belle A. Embry) 
Mrs. H. Dean Voegtlen 
(Betty Kenagy) 
Dr. Donald R. Weisman 
Mrs. Robert T. Wilson 
(Ruth McDaniel) 









Jack Redding, Chairman 
Orlando, Fla. 
Mrs. Shepard G. Aronson 
(Muriel C. Fox) 
Mrs. William Attee 
(Joyce V. Jungolas) 
Mrs. Edward A. Badham 
(Louise D. Evans) 
Mrs. Kaye H. Benson 
(Kaye Haenichen) 
Mrs. Thomas L. Bogardus 
(Edith Laboiteaux) 
Mrs. Robert W. Boyle 
(Norma Depperman) 
Mrs. Henry G. Burke, Jr. 
(Lallie Rogers) 
Mrs. J. Edward Campbell, Jr. 
(Dorothy Wolking) 
Mrs. Leonard C. Carter, Jr. 
(Ann L. Edwards) 
Mrs. Henry L. Copps 
(Susannah Urie) 
Mr. Robert J. Costello 
Mr. William M. Davis, II 
Mr. Lawrence E. Dawson 
Mr. Jim A. Ernster 
Mrs. Kenneth Fanger 
(Lee Bradley) 
Dr. Robert C. Ferguson 
Mr. Howard Fisher 
Mr. Earl F. Flanagan 
Miss Ina F. Goldberg 
Mr. Herman N. Goodwin, Jr. 
Lt. Col. Phillip D. Greene 
Mrs. Paul H. Griffith, Jr. 
(Dorothy Aubinoe) 
****Mr. Charles A. Gundeiach 
Mrs. Asa W. Hyde 
(Mary Phillips) 
Mrs. Harry C. Jelstrom 
(Margaret Van Duzer) 
Mrs. Theodore R. Johnson, Jr. 
(Carole Austin) 
Mrs. Vincent W. Jones 
(Marie Prince) 
Mrs. William F. Koch, Jr. 
(Mary Sommer) 
Mr. Cyrus S. Liberman 
Mr. Edwin D. Little, Jr. 
Mrs. John P. Malapert 
(Shirley Kirk) 
Mrs. Michael Malis 
(Barbara Herring) 
Mr. Franklin J. Markland 
Mrs. Frank C. Mayer 
(Jane Gorman) 
Dr. John T. McCall 
Mr. Arthur V. Phillips 
*Mr. Charles A. Ransdell 
Mr. Jack L. Redding 
Mr. William H. Rinck 
Mrs. Reps 0. Robertson, Jr. 
(Nancy Morgan) 
Mrs. George D. Selden, Jr. 
(Constance Bogardus) 
Mrs. W. Brewster Shaw 
(Doris Hash) 
Mr. William R. Shelton, Jr. 
Mrs. Stanley F. Stipick 
(Lois Adams) 
Mrs. Charles A. McCore 
(Barbara Stanley) 
Mr. Armando Ortiz-Busigo 
Mrs. Robert L. Thombley 
(Lois Cheesman) 
•Mrs. John W. Watson 
(Edith K. White) 
Mrs. Charles S. Williams, Jr. 
(Patricia Underwood) 
Total in class 178 
Total donors 49 
Participation 27% 
Total amount $1,751.50 
1949 
W. Richard Every, Chairman 
Daytona Beach, Fla. 
Mrs. William W. Arnold 
(Martha J. Conwell) 
Mr. Benjamin Aycrigg 
Judge Edward Brinson 
Mrs. Marcus L. Cox 
(Joyce Poole) 
Mr. Richard W. Darty 
Mrs. Samuel M. Davis, Jr. 
(Agnes A. Hendrix) 
•Mr. W. Richard Every 
Mrs. Howard Fisher 
(Janet Hetzel) 
Mr. Joseph A. Friedman 
Mrs. Anne Gavin 
(Anne Glaser) 
Mrs. Charles D. Gersten 
(Zelda Sheketoff) 
Mrs. Richard W. Glatthar 
(June Nelson) 
Mr. Gerald D. Griffin 
Mr. J. Frederick Hartley, Jr. 
•Mrs. Joel Hiliman, II 
(Carol Berkley) 
Mrs. Richard K. Hurley 
(Virginia Koos) 
Mr. William F. Koch, Jr. 
Dr. Warren F. Kuehl 
Mrs. Warren F. Kuehl 
(Olga I. Llano) 
Mr. David H. Larsen 
Mrs. Cyrus S. Liberman 
(Marilyn Lahn) 
Mr. Michael Malis 
*Dr. Gordon S. Marks 
Mr. Joseph J. Master 
Mrs. George J. Matis 
(Maria L. Cook) 
Miss lelene B. Morrow 
Mrs. Gerald R. Murphy 
(Mary Rothermel) 
Mrs. Adolphus B. Orthwein 
(Nancy Morrison) 
Mrs. James J. Scherer 
(Jean Allen) 
•••Mrs. J. Sands Showalter 
(Arlyne Wilson) 
Mrs. R. Neal Sinclair 
(Beverly Cotter) 
Mr. Milton Stanson 
•Mr. Abraham L. Starr 
Mrs. Alfonso L. Tarabochia 
(Sylvia Verdin) 
Miss Patricia Tennant 
Mrs. Thomas R. Townsend 
(Zuleim Asher) 
Mr. B. Palmer Tuthill, Jr. 
Mrs. Jane F. Vogel 
(Jane T. Freeman) 
Mrs. William B. West, Jr. 
(Patricia German) 
Mrs. E. Richard Zimmerman 
(Adele Shapiro) 
Total in class 191 
Total donors 40 
Participation 20% 
Total amount $1,173.63 
1950 
Thomas G. Blakemore, 
Chairman 
Palm Beach, Fla. 
Mrs. Ernest R. Anthis, Jr. 
(Martha L. Rowsey) 
•••Mrs. Milton H. Blakemore 
(Dorothea Bufallno) 
•••Mr. Milton H. Blakemore 
••••Mr. Thomas G. Blakemore, Jr. 
Mr. Robert W. Boyle 
Mr. Hubert E. Brown 
Mr. N. Norman Copeland 
Mr. Henry L. Copps, Jr. 
Mrs. Robert J. Costello 
(Janet Fredrick) 
Mrs. Albert N. Drake 
(Joanne Harder) 
•Mrs. E. S. Edelman 
(Allis N. Ferguson) 
Mr. Kendrick E. Fenderson, Jr. 
Miss Dolores B. Gentile 
Mr. Richard W. Glatthar 
Mr. Thomas F. Godfrey 
Rev. Henry R. Gooch 
Mrs. John M. Haynes 
(Anne Smith) 
•Mr. Paul A. Howell 
Maj. George W. Johnson, Jr. 
Mrs. George W. Johnson, Jr. 
(Nancy Neide) 
Mr. Arthur F. Kerckhoff, Jr. 
•Mr. Richard F. Knott 
Mr. Herbert P. Lefevre 
Mr. Leo J. Lister 
•Mrs. James R. Martin 
(Betty Mikkelson) 
Mr. Frank C. Mayer 
Mr. James E. McMenemy 
Mrs. William M. Miller 
(Carol Posten) 
Mr. Henry S. Moody, Jr. 
Mrs. Henry S. Moody, Jr. 
(Mona Morris) 
Mr. Gerald R. Murphy 
•Mrs. Francis J. Natolis 
(Virginia Butler) 
Mrs. Embree Pearson 
(Marilyn Meckstroth) 
Mr. Joseph Popeck 
Mrs. James F. Pou, III 
(Clara Mosack) 
•Mr. Vincent A. Rapetti 
Mrs. Fred M. Rogers 
(Joanne Byrd) 
Mrs. Yarda C. Salario 
(Yarda Carlson) 
Mrs. Richard A. Shannon 
(Marcia Muiholland) 
Mr. Everts S. Sibbernsen 
Mr. Harold E. Simmons 
Dr. William R. Smythe, Jr. 
Mr. Edgar A. Swindle 
Mrs. Edgar A. Swindle 
(Patricia Warren) 
Dr. Mary J. Thomas 
(Mary Gunter) 
Mrs. J. Walter Tucker, Jr. 
(Marjorie Sommer) 
Mrs. B. Palmer Tuthill, Jr. 
(Elizabeth Bitzer) 
Mr. Bill D. Williams 
•Dr. E. Robert Wilson 
Mrs. David G. Zurbrick 
(Margaret Bell) 
Total in class 225 
Total donors 50 
Participation 22% 
Total amount $2,791.76 
1951 
Charles K. Robinson, Jr., 
Chairman 
Richmond, Ind. 
Mrs. Kenny Adams 
(Mary White) 
Mr. William J. Bazley 
Mrs. Arthur Behrer 
(Joanne K. Endriss) 
•Mrs. Thomas E. Blackburn 
(Kathlyn Keller) 
Capt. Don E. Brinegar 
Mrs. John F. Budd, Jr. 
(Elaine Rounds) 
Mrs. Daniel R. Cahn 
(Judith G. Baker) 
Miss Joan Champion 
Mrs. Harry W. Collison 
(Lee Gibson) 
Mrs. Dale E. Espich 
(Carolyn Alfred) 
Mr. David Estes 
•Mr. Peter T. Fay 
Mrs. Richard H. Franklin 
(Gretchen Herpel) 
•Mr. Alexander G. Gregory 
Mr. J. Max Grulke 
Mrs. Emanuel T. Hammer 
(Suzanne Ferris) 
Miss Virginia A. Harr 
Mr. James E. Imand 
Mrs. Paul R. Johnson 
(Alice Smith) 
Dr. Richard L. Johnson 
Mrs. David L. Larsen 
(Lois Johnston) 
Mrs. Jerry I. Matusoff 
(Carol Gradsky) 
Dr. Jack A. McCauslin 
•Mr. Robert A. McCue 
•Mr. Robert W. Miller 
Mrs. Don T. Morrison 
(Jeannine Romer) 
•Dr. Francis J. Natolis 
Miss Marjorie M. Norris 
Mr. Edmund R. Okoniewski 
Mrs. Edmund R. Okoniewski 
(Helen Fines) 
Mrs. Scott L. Probasco, Jr. 
(Betty Rowland) 
•Mr. Charles K. Robinson, Jr. 
♦Mr. Fred M. Rogers 
Mrs. Patrick C. Ross 
(Ann Groves) 
Mrs. Walter J. Searson 
(Carol Smith) 
Mrs. William R. Smythe, Jr. 
(Jacqueline Biggerstaff) 
Mrs. George T. Terris 
(Valerie Stacy) 
•Mrs. Robert Tiller 
(Cornelia Hall) 
Mrs. David C. Warinner 
Mrs. Eric Westphal 
(Patricia Burgoon) 
Mr. Howard C. Wieland 
Total in class 193 
Total donors 41 
Participation 21% 
Total amount $1,219.70 
1952 
Richard A. Elliott, Chairman 
Wheaton, III. 
Mrs. Leonard Aucoin 
(Ardath Norcross) 
Mrs. Carl L. Bailey, Jr. 
(Barbara Sheppard) 
Miss Mary S. Bailey 
Mr. Richard H. Baldwin 
Mr. Francis H. Barker 
Mrs. Robert E. Busche 
(Dale Travis) 
Mr. William L. Carmel 
Mrs. Charles B. Collins 
(Barbara Ann Davis) 
Miss Hester A. Davis 
Mr. Daniel F. Dougherty 
Mrs. Daniel F. Dougherty 
(Paula J. Wrenn) 
Mr. Richard A. Elliott 
Mrs. Richard A. Elliott 
(Jean Wiselogel) 
Mrs. David Estes 
(Virginia Apgar) 
Mr. C. Joseph Finley, Jr. 
•Miss Nancy E. Flavell 
Mr. William F. Fricke 
Mrs. Ronald D. Friedman 
(Eleanor Smith) 
Mrs. John H. Gibbons 
(Mary Ann Hobart) 
Dr. Harold V. Gourley 
Mrs. J. Max Grulke 
(Patricia Roberts) 
Mrs. B. James Haywood 
(Helen Demetrelis) 
Mr. Robert C. Heath 
Mrs. T. Patrick Honey 
(Alys Oglesby) 
Mrs. Seymour Joffe 
(Saretta Hill) 
Mrs. Richard L. Johnson 
(Karen Kelly) 
Miss Anne K. Jones 
Mr. Timothy H. Lofton 
Miss Mary J. Mallory 
Mr. David T. Manley 
•Mrs. Daniel P. Matthews 
(Diane Vigeant) 
Mr. Tom P. Molloy 
Mrs. Tom P. Molloy 
(Sally Bradford) 
Mrs. William N. Moore 
(Eleanor Parker) 
Mrs. Robert L. Owen 
(Jean Mora) 
•Mr. Ralph L. Pernice 
Maj. Gerald H. Polakoff 
Mr. Wayne M. Pontious 
Mr. Richard B. Preu 
Mr. John R. Reardon 
Mrs. Norman D. Ronemus 
(Sara Newton) 
Mr. R. Harrison Ryder, Jr. 
Mr. Walter J. Searson 
Mr. Stanley F. Stipick 
Mrs. Robert H. Thomson 
(Alice Doerr) 
Mr. John R. Vereen, Jr. 
Mr. Raymond R. Wain, Jr. 
Mr. Addison W. Warner, Jr. 
Mrs. Dewey G. Wilkerson, Jr. 
(Anne Boyle) 
Mr. Donald R. Work 
Total In class 204 
Total donors 50 
Participation 24% 
Total amount $1,013.10 
1953 
Lawrence Bentley,  Chairman 
Winter Park, Fla. 
Mrs. Francis H. Barker 
(Daryl L. Stamm) 
Mrs. Joseph E. Bell, Jr. 
(Jane T. Truitt) 
Mr. Lawrence A. Bentley 
Mr. Raymond J. Burchett 
Miss Ivy Camp 
Mr. Albert H. Chubb 
Mrs. George W. Cochran, Jr. 
(Alice Berastegui) 
Mr. G. Edmund Cushing 
Mr. J. C. Felix 
Mrs. Eugene C. Fletcher 
(Kathy Shackelford) 
Miss Millicent A. Ford 
Mrs. Mulford B. Foster 
(Racine Sarasy) 
Mrs. Richard D. Griffith 
(Kathleen McDonnell) 
•Mr. Jack C. Hadley 
Mrs. Harry Hagaman 
(Margaret Bogner) 
Mrs. John A. Handley 
(Lois Langellier) 
Mr. B. James Haywood 
Mr. David B. Johnson 
Maj. George T. Johnson 
Mrs. Jack H. Kalish 
(Sara Jane Johannes) 
Mr. Howard A. Kelly 
•Dr. James A. Krisher 
Mr. John J. Large, Jr. 
Mrs. David T. Manley 
(Lynn Martin) 
Mr. G. Howard Matson, Jr. 
•Mrs. Robert A. McCue 
(Carolyn Herring) 
•Dr. Bayard H. Morrison, Hi 
Miss Judy B. Munske 
Mr. Daniel C. Pinger 
Mrs. Otha F. Powell, Jr. 
(Kay Horton) 
Dr. M. William Ross 
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CLASS STANDINGS — 1968/69 ALUMNI FUND 
By Percentage of Donors 
1968/69 1967 (Calendar) 
Rank Class # In Class # Donors       Percentl e            Chairman Rank # Donors Percentile 
1 1928 60 26 43% Couch 13 10 16% 
2 1929 66 26 39% Burhans 6 13 18% 
3 1937 92 33 35% Alter 2 21 22% 
4 1930 100 33 33% Russell 5 19 19% 
5 1927 38 12 31% Spross 4 8 20% 
6 1931 81 25 30% Reid 8 15 18% 
7 1933 120 36 30% Horton 33 13 10% 8 1939 106 31 29% Fuller 7 21 18% 
9 1941 133 39 29% Clanton 3 28 21% 
10 1936 114 31 27% Clough 1 29 24% 
11 1948 178 49 27% Redding 19 25 13% 
12 1965 271 73 26% Brew 43 17 5% 
13 1938 122 31 25% Waddell 14 20 15% 
14 1944 96 24 25% Bistline 12 18 16% 
15 1945 103 26 25% Dell 9 20 18% 
16 1947 130 33 25% Misohuck 23 15 12% 
17 1952 204 50 24% Elliott 11 33 16% 
18 1956 161 39 24% Dallanegra 32 19 11% 19 Pioneers          451 107 23% Greene 16 78 15% 
20 1935 122 28 23% Washington 15 19 15% 
21 1958 188 45 23% Wolfe 29 24 12% 
22 1950 225 50 22% Blakemore 26 28 12% 
23 1934 123 26 21% Cudmore 25 15 12% 24 1932 84 18 21% McCallum 17 12 13% 
25 1951 193 41 21% Robinson 27 25 12% 
26 1940 100 21 21% Bills 21 14 13% 
27 1966 323 68 21% Olsen 36 27 8% 
28 1942 103 22 21% Grundler 10 16 16% 
29 1960 207 42 20% Engert 30 27 11% 30 1949 191 40 20% Every 22 24 12% 
31 1964 349 71 20% Hall 39 31 8% 
32 1959 206 38 18% Kimball 37 18 8% 33 1953 181 34 18% Bentley 20 24 13% 34 1943 106 20 18% Justice 24 14 12% 35 1955 172 30 17% Matthews 18 23 13% 36 1957 175 31 17% Haldeman 28 22 12% 37 1963 225 37 16% Nesbitt 35 21 9% 38 1954 198 31 15% Broda 31 22 11% 39 1961 240 36 15% Fleming 40 20 8% 
40 1962 225 34 15% Cole 41 18 7% 41 1946 120 19 15% Morrissey 34 13 10% 42 1926 51 7 13% Colville 38 4 8% 
43 1967 290 36 12% Gustafson 44 14 4% 44 1968 365 43 11% Blackburn N/A N/A N/A 
45 BGS&Grad  1,277 90 7% Porter 42 71 6% 46 1969* 319 10 3% Hartog N/A N/A N/A 
Totals 8,984 1,692 19% 1,010 12% * The Class of 1969 had no formal solicitation 
•Mr. J. Paul Shelton, Jr. 
Mrs. Walter H. Sundberg 
(Natalie Merritt) 
*Mr. Robert Tiller 
Mrs. Raymond R. Wain, Jr 
(Ann White) 
Total In class 181 
Total donors 34 
Participation 18% 
Total amount $655.70 
1954 
Harold A. Broda, Jr., Chairman 
Phoenix, Ariz. 
Mr. J. Roger Bentley 
Mrs. Lawrence A. Bentley 
(Diane G. Holland) 
Mrs. Donald Bergh 
(Dian G. Rausch) 
Mrs. Henry F. Bertelkamp 
(Jane L. Smith) 
•Mr. Hal Broda, Jr. 
Mr. Robert R. Buffington 
Miss Allee Chatham 
Mr. Thomas M. Chilton 
••••Mrs. Richard S. Conger 
(Faith R. Emeny) 
Mrs. Elmer E. Engelbert, Jr. 
(Sara Whitten) 
Mr. Louis V. Fusaro 
•Mrs. Jack C. Hadley 
(Gail Smith) 
Mrs. Frank P. Hammond 
(Joanne Moseley) 
•Mr. William D. Helprin 
Mrs. Lawrence D. Marcum 
(Jane Hunsicker) 
•Mr. Robert C. Nikolas 
•Mrs. Robert C. Nikolas 
(Jane Potts) 
Mr. Kenneth F. Peloquin 
•Mrs. Ralph L. Pernice 
(Betty Strickland) 
•Mrs. J. Paul Shelton, Jr. 
(Phyllis Dellastatious) 
Mr. J. Lloyd Soyars 
Miss Barbara A. Spencer 
Mr. Pierre L. Steward 
Mr. Ralph W. Tomlin 
•Mr. Donald R. Vassar 
Mr. Donald B. Weber 
Mr. Jerome C. Wood 
Mrs. Jerome C. Wood 
(Lucia Howard) 
Mrs. Donald R. Work 
(Iris Frye) 
Mr. William H. Wright 
Total In class 198 
Total donors 31 
Participation 15% 
Total amount $3,395.85 
1955 
Daniel P. Matthews, Chairman 
Nashville, Tenn. 
Mrs. Richard Beveridge 
(Gerry Adamson) 
Mr. John E. Bisson 
Mrs. Dudley G. Brown 
(Jane Swicegood) 
•Mr. Connie Mack Butler 
•Mr. Lonnie P. Carruth 
Mrs. Donald M. Cook 
(Myra B. Brown) 
•Mrs. H. Fitzhugh Dade 
(Nancy H. Tinder) 
Mr. Stavros A. Demopoulos 
Mrs. Henry R. Fett 
(Nancy A. Siebens) 
Mr. Ross A. Fleischmann 
Mr. Eduardo P. Garcia 
Mrs. William T. Geralds 
(Alice Atkins) 
Miss Nellie A. Gibson 
Mrs. Bayard S. Guild 
(Kay Dunlap) 
Mrs. James W. Hayes 
(Mary Martin) 
Mrs. John T. Henry, Jr. 
(Jane Laverty) 
Mr. Raymond W. Ihndris 
Mrs. Joseph E. Lagrew 
(Lois Schultz) 
Mrs. James D. Lantz 
(Peggy Sias) 
Mr. Stewart M. Ledbetter 
Mr. Frank A. Ledgerwood 
•Rev. Daniel P. Matthews 
Mrs. A. David McGugan 
(Janet Oday) 
••••Mr. S. Truman Olin, Jr. 
Mrs. William T. Reed, III 
(Nancy Corse) 
Mr. Bruce A. Remsburg 
Mrs. Bruce A. Remsburg 
(Jege R. Jackson) 
Mrs. Grady Ruff 
(Carol Farquharson) 
'Mr. Don W. Tauscher 
Mrs. Thomas G. Young 
(Louise Clarke) 
Total In class 172 
Total donors 30 
Participation 17% 
Total amount $3,895.66 
1956 
Joseph P. Dallanegra, Jr., 
Chairman 
Nutley, N. J. 
Mr. H. Dewey Anderson 
Mr. Anthony Antorville, Jr. 
Mr. Franklin R. Banks 
Mrs. Donald J. Barley 
(Suzanne Leclere) 
Mrs. Samuel E. Barnes 
(Joy E. Woods) 
Mrs. William M. Beard 
(Marian V. Wolfe) 
Mr. David F. Berto 
Mrs. Robert H. Bischoff 
(Barbara MacHold) 
Mrs. Katherine D. Booher 
(Katherine Delany) 
•Mr. J. W. Robert Boyle 
Mrs. James H. Brodt 
(Leason C. Bovard) 
Mr. Roderic G. Collins 
•Mr. Joseph P. Dallanegra, 
Mrs. Peter L. Davis 
(Elizabeth Brook) 
Mrs. Robert K. Doerr 
(Mary E. Enck) 
Dr. William F. Fathauer, Jr. 
Mr. Edward S. Fawcett 
Mrs. Edward S. Fawcett 
(Virginia Carroll) 
Mr. Robert W. Finney 
Mr. Dennis N. Folken 
Mrs. Dennis N. Folken 
(Betty Jane Peterman) 
Miss Adele B. Fort 






Miss Joan Jennings 
Mr. R. David King 
Miss Joan P. Mack 
Mrs. Richard T. McCabe 
(Nancy Auger) 
Dr. Joseph F. Mulson 
•Mrs. Richard M. Nardi 
(Geraldine Knapp) 
Mr. John G. Nettleton 
Dr. John L. Opdyke, Jr. 
Mr. J. Dubac Preece 
Mrs. George Schmidt 
(Jane Kilbourne) 
Mr. Gerald Sprayregen 
•Mrs. Don W. Tauscher 
(Jeanne Rogers) 
Mr. Frank J. Thompson 
Mr. Harvey Weisenberg 
Mr. Charles M. Weisman 
Mrs. Richard R. Williams 
(Lamar Wrisley) 





Richard H. Haldeman, 
Chairman 
Due West, S. C. 
Mr. Robert K. Bell, Jr. 
Mrs. Howard H. Briggs 
(Shirley A. Leech) 
Mrs. Stephen K. Carpenter, Jr. 
(Barbara G. Berno) 
Mr. Harry W. Collison 
Mr. Theodore Dittmer 
Mrs. Theodore Dittmer 
(Josephine A. Cayll) 
Mr. Robert S. Dollison, Jr. 
Mr. Eugene H. Foster 
Mrs. J. Anderson Graves, Jr. 
(Billie Whipple) 
Mr. Thomas D. Graves 
Mrs. Thomas D. Graves 
(Marion Crislip) 
Dr. Gordon S. Hahn 
Mr. Richard H. Haldeman 
Mr. Alexander A. Hose 
Mr. Preston C. Hull, Jr. 
Mr. Joel C. D. Hutzler, ]r. 
Mrs. Latelle Lafollette, III 
(Alice Kuhn) 
Mrs. Lawrence H. Malm 
(Nancylee Wilson) 
Mrs. John W. Mooers 
(Mary McGiffin) 
Mrs. Gerald G. Olson 
(Katherine Roth) 
Mr. Edgar P. Overstreet, Jr. 
Mr. Kenneth R. Pahel 
Mr. Robert G. Pletz 
Mr. D. Jack Powell, Jr. 
Miss Katherine S. Schwarz 
Mrs. Frank J. Thompson 
(Lorraine Kaelber) 
•Mr. Richard F. Trismen 
Mr. Webster U. Walker, Jr. 
Mrs. Donald B. Weber 
(Ann McDermaid) 
Mr. Richard R. Williams 
Mrs. Donald A. Wilson 
(Sandra Taylor) 
Total in class 175 
Total donors 31 
Participation 17% 
Total amount $1,352.50 
1958 
Frank M. Wolfe, Chairman 
Cocoa Beach, Fla. 
Mrs. William F. Aiken 
(Judith E. Bygate) 
Miss Leona L. Beeker 
Mrs. Lynne K. Behnfield 
(Lynne K. Madison) 
Mrs. Thomas H. Birch, Jr. 
(Joan MacLelland) 
Mr. Thomas 0. Calhoun 
Mrs. Thomas 0. Calhoun 
(Barbara Howell) 
Mrs. Alexander C. Campbell 
(Judith A. Strife) 
Miss Virginia H. Carpenter 
Mrs. Donald W. Casper 
(Joan A. Staab) 
•Mrs. Kenneth A. Conley 
(Marian M. Rich) 
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"Mrs. Joseph P. Dallanegra, Jr. 
(Barbara J. Mead) 
Mrs. Wilbert T. Diddle, Jr. 
(Anne Albenberg) 
Mr. Harold J. Durant 
Mrs. Barbara M. Finch 
(Barbara Moore) 
Mr. Evan B. Griffith 
Mrs. Evan B. Griffith 
(Joanne Anthony) 
Mr. Bayard S. Guild 
Mrs. Richard H. Haldeman 
(Janice Hamilton) 
Miss Katherine A. Hammond 
Mr. Peter H. Hoadley 
Mr. Lee F. Jerane 
Mrs. Jeremy W. Johnson 
(Carol Hagerty) 
Mr. Richard F. Kaye 
Mrs. Leslie H. Larsen, Jr. 
(Carol Stroll) 
Lt. Col. Robert G. Larue 
Mr. Bruce E. Long 
•Mr. Robert H. Lorenzen 
Mr. J. Peter MacKechnie 
Mrs. James H. Mclntosh, Jr. 
(Cornelia Ladd) 
Mr. Jacques A. Mitchell, III 
Mrs. Jacques A. Mitchell, III 
(Charlene Haupt) 
•Mr. Thomas E. Morris 
•Mrs. Thomas E. Morris 
(Roberta Marling) 
Mrs. Karl Muench 
(Deborah Delaney) 
Mr. Richard P. 0. Loughlin 
Mr. Billy James Pace 
Mr. Robert H. Pratt 
Miss Leslie Lee Priester 
Mrs. Jack Rizika 
(Karen Serumgard) 
Mrs. Eugene Schmeling 
(Judith Adams) 
Mrs. James W. Schweizer, Jr. 
(Elizabeth Kraft) 
Mrs. Pierre L. Steward 
(Susan York) 
Mr. John H. Troy 
Mrs. John H. Troy 
(Meredith Folger) 
Mr. Nicholas R. Wain 
Mr. Francis M. Wolfe 
Total In class 188 
Total donors 45 
Participation 23% 
Total amount $833.85 
1959 
Nelson W. Kimball, Chairman 
Rowayton, Conn. 
Miss Lorraine Abbott 
Mr. Peter Bourne Benedict 
Mrs. Anne W. Benedict 
(Anne A. Wilkinson) 
Mr. James A. Bonatis 
Mr. Sanford Brickman 
Mrs. Thomas Brodsky 
(Martha Lee Shor) 
Mr. Boyd Coffie, Jr. 
Mrs. Max D. Cooper 
(Rosalie Lazzara) 
Dr. Thomas V. Dibacco 
Mr. Thomas M. Dolan 
Mr. Horace H. Everett 
Mrs. Horace H. Everett 
(Antoinette Perzia) 
Mr. George G. Fehl 
Mrs. Horace E. Fidler 
(Sally 0. Hunt) 
Mrs. Andrew A. Figel 
(Cordelia Rowe) 
Mr. Philip A. Galante 
Mrs. Philip A. Galante 
(Nancy Stevens) 
Mrs. Robert H. Gillow 
(Judith Earle) 
Mrs. G. Lamar Harmon 
(Jean Palmer) 
Mr. M. Wesley Hatton, III 
Mrs. Peter H. Hoadley 
(Barbara Hass) 
Mrs. Alexander A. Hose 
(Martha Decker) 
Mr. Nelson W. Kimball, III 
Mrs. Nelson W. Kimball, III 
(Marguerite Murray) 
Mr. Lawrence L. Lavalle, Jr. 
Mrs. William J. Linkous, Jr. 
(Anita Stedronsky) 
•Mrs. Robert H. Lorenzen 
(Sharon Voss) 
Mrs. John L. Middleton, Jr. 
(Susan Dunn) 
•Mr. Lowell A. Mintz 
Mrs. Robert H. Pratt 
(Joan Abendroth) 
•Mrs. Anthony W. Roberts 
(Susan Allen) 
Mr. Robert E. Ross, Jr. 
Mr. Don A. Salyer 
Mr. Daniel A. Smith, III 
Mrs. D. Carson Steinheimer 
(Mary Lee Goin) 
Mr. G. Thomas Wells 
Mrs. Hugh E. Wilson 
(Ann Taylor) 
•Mr. Robert M. Zumft 
•Mrs. Robert M. Zumft 
(Priscilla Steele) 
Total in class 206 
Total donors 38 
Participation 18% 
Total amount $876.68 
1960 
C. Barth Engert, Chairman 
Winter Park, Fla. 
Mr. William C. Allen 
Miss Sarah L. Barber 
•Mrs. C. M. Bennett, Jr. 
(Suzanne Lewis) 
Mrs. Richard A. Bishop 
(Carla Logan) 
Mrs. James Bonatis 
(Valerie Baumrind) 
Dr. Phyllis Boring 
(Phyllis J. Zatlin) 
Mrs. Braulio R. Correa 
(Marilyn Dupres) 
•Miss Linda C. Crow 
•••Mrs. David Daubenspeck 
(Anita L. Tanner) 
Mr.  Richard C. Diversi 
Mr. Arthur J. Egan 
Mr. C. Barth Engert 
Mr. Charles L. Erdheim 
Mrs. J. W. Heisel 
(Mary Whitman) 
Dr. Dale E.  Ingmanson 
Mrs. Walter H. Kehm 
(Carol Sitton) 
Mrs. Wayne H. Kenyon 
(Eleanor Shaw) 
Mrs. R. David King 
(Linda Wissing) 
Mrs. Mason E. Kline 
(Helen P. Dettra) 
Lt. Daniel H. Laurent 
Mrs. Russell F. Leone 
(Sandra Whittington) 
Mr. A. Burnham Macleod 
Mr. Stephen D. Mandel 
Mr.  Bruce McEwan 
Mr. Richard J. Mertz 
Mrs. Harold Morgan 
(Julie Cale) 
Mrs. Wendell Niles, Jr. 
(Nelle Longshore) 
•Mrs. Garth D. Nix 
(Nancy Watzek) 
Mrs. Stephen A. Norton 
Mrs. James Paull, Jr. 
Mrs. Robert G. Pletz 
(Sarah Mitchell) 
Mr. Wellington J. Ramsey, III 
•Mrs. Robert E. Ross, Jr. 
(Carol Pflug) 
Mrs. Don A. Salyer 
(Gwynva Ogilvie) 
Mrs. Gerald Scher 
(Mary Fairchild) 
Mr. Don A. Spencer 
Mr. Robert B. Stewart 
Mrs. Robert B. Stewart 
(Carol Muir) 
Mr. Scott E. Strahan, Jr. 
Mr. Mark C. Tiedje 
Mrs. Earl Q. Tyler 
(Audrey Waterman) 
Mrs. Robert S. Urland 
(Kathleen Smith) 
••Mr. David L. Van Schaick 
Mr. Warren F. Wallace 
Total in class 207 
Total donors 42 
Participation 20% 
Total amount $1,710.88 
1961 
Robert W. Fleming, Chairman 
Greensboro, N. C. 
Mr. Chares R. Berger 
Mr. Richard A. Bishop 
Miss Dinae C. Boggs 
Mr. Robert E. Bunim 
Mr. John C. Clementson 
Mrs. James E.  Cooper 
(Jane L. Goodnow) 
Mrs. George G. Fehl 
(Elisabeth Jacobs) 
Mrs. Walter D. Fitzgerald 
Mr. Robert W. Fleming 
Mrs. Robert W. Fleming 
(Sandra McEntaffer) 
Mrs. Gerald J. Forthun 
(Sara Hunt) 
Dr. Jerry C. Freeman 
Mr. A. Cope Garrett 
Mrs. Milton H. Gore 
(Louise Brown) 
Mrs.  Paul A. Graham 
(Ada ire Lehmkuhl) 
Miss Rosalie C. Hallbauer 
Miss Susan B. Harris 
Mrs. Judith M. Hill 
•Mr. John A. Hirsch 
Mrs. Henry W. Howell, II 
(Patricia Trumbull) 
Mr. William F. Kintzing 
Mr. James L. Levy 
Mrs. Charles W. Litzen 
(Christine E. Janz) 
•Mr. J. Jay Mautner, Jr. 
Mr. Dyer S. Moss, Jr. 
Mrs. George A. Mullin 
(Martha Thomas) 
Mr. Thomas L. Nordlinger 
Mrs. Edgar P. Overstreet, Jr. 
(Gail Hladik) 
Mrs.  Diane Pachetti-Ciampi 
(Diane F. Finney) 
Mrs. Wellington J. Ramsey, III 
(Valerie Hamlin) 
•Mr. John B. Reese 
Mrs. Charles E. Rice, Jr. 
(Dianne Tauscher) 
Mr. Robert E. Schnell 
Miss Susan A. Scribner 
Mrs. Joseph R. Shepler 
(Martha  Fairchild) 
Mr. John W. Spaeth, III 
Total In class 240 
Total donors 36 
Participation 15% 
Total amount $666.20 
1962 
Richard A. Cole, Chairman 
Bronx, N. Y. 
Mr. Ted Ray Bradley 
Dr. Matthew L. Carr 
Mrs. Charles S. Cassis 
(Nancy Harding) 
•Mr. F. Whitner Chase, Jr. 
•Mrs. F. Whitner Chase, Jr. 
(Joan Watzek) 
Mrs.  Boyd Coffie, Jr. 
(Linda F. Quails) 
Mr. Richard A. Cole 
Mrs. Mark C. Cross 
(Patricia A. Barth) 
Mrs. Thomas V. Dibacco 
(M. Z. Rowe) 
Mrs. Daryl E. Douglass 
(Susan B.  Hazard) 
Mr. A. Jackson Freese 
Mrs. Atwood W. Halstead 
(Atwood Westmoreland) 
Mrs. Bernard Hecht 
(Gloria Pasternak) 
Dr. Laurence N. Heiden 
Mr. John W. Holian, Jr. 
Mrs. Dale E. Ingmanson 
(Sally Zuengler) 
Mr. Daniel E. Jackson 
Miss Kathleen R. Johnson 
Mr. Roland P. Lamontagne 
Mrs. Donald B. Marsh 
(Ann Corbin) 
Mr.  Peter C. Nicolaysen 
Mrs. David A. Niemann 
(Leila Belvin) 
Mrs. Richard Northrop 
(Cornelia Thompson) 
•Mrs. Terance A. O'Neil 
(Constance Cowdery) 
Mrs. John R. Phillips 
(Ruth Whittaker) 
Mrs. Joseph H. Price 
(Cynthia Ramsey) 
Mr. Michael B. Proudfit 
Mrs. Davis H. Robinson 
(Lynda M.  Bridgers) 
Mr. Jeffrey B. Sellon 
Mrs. Jeffery B. Sellon 
(Jaye Tourgee) 
Miss Dorothy H. Stewart 
Mr. William M. Taggart, Jr. 
Mr. Robert H. White 
Mr. Walter W. Wirth 
Total in class 225 
Total donors 34 
Participation 15% 
Total amount $646.46 
1963 
Donald R. Nesbitt, Jr., 
Chairman 
Atlanta, Ga. 
Mrs. C. Bruce Aufhammer 
(Barbara Wolcott) 
Miss Linda B. Bernstein 
Mr. Breck Boynton, Jr. 
Mrs.  Breck Boynton, Jr. 
(Marilyn Fisher) 
Mr. Robert J. Carlson 
Mrs. Matthew L. Carr 
(Paula Horowitz) 
Mr. Dennis J. Casey 
Mrs. Charles Cornell, Jr. 
(Dorothy MacMillan) 
Mrs. H. Arthur Cornell 
(Sandra  Krumbiege!) 
Mr. Frank R. Dunnill 
Miss Patricia L. Ganson 
Mr. Robert J. Grabowski 
Mrs. A. D. Gray, Jr. 
(Suzanne Curtis) 
Mr. Jerry F. Green 
Mrs. Charles M. Gustis 
(Mary E. Kauffman) 
•Mrs. John A. Hirsch 
(Mariellen Mercke) 
Mr. Miles E. Hisiger 
•Mrs. Charles C. Holt, III 
(Diana Blabon) 
•Mrs. J. F. Hughes 
(Suzanne Chabot) 
Mr. Burt A. Jordan 
Mrs. Steven King 
(Jerry Hunter) 
Mrs.  Roland P. Lamontagne 
(Alice Timberlake) 
Mr. Barry M. Lasser 
Miss Isabel B. MacLeod 
•Mr. Donald R. Nesbitt, Jr. 
Mrs. Peter C. Nicolaysen 
(Alice Ferriday) 
Mrs. Jack W. Partlow 
(Sandra Chiles) 
Miss Sue Reynoldson 
Mrs. Margaret D. Roberts 
(Margaret J.  Dickson) 
Mrs. Richard L. Sampson 
(Betsy Arnold) 
Mr. Thomas P. Sawyer 
Mrs. George B. Sharp 
(Lucy Hufstader) 
Mr. David K. Steffens 
•Mr. Howell Van Gerbig, Jr. 
•Mrs. Howell Van Gerbig, Jr. 
(Linda  Hicklin) 
Mr. MicKael Watson 
Mrs. Nelson R. Wirman 
(Ruthan Christy) 
Total in class 225 
Total donors 37 
Participation 16% 
Total amount $935.26 
1964 
Ralph  M.  Hall,  Chairman 
Morristown, N. J. 
Mr. Larry J. Abraham 
Mr. Ronald L. Acker 
Mr. F. Duane Ackerman 
Mr. Anthony J. Beisler, Jr. 
Mrs. John R. Blinn 
(Mary Sawtelle) 
Miss Sally K. Bolce 
Mr. Richard E. Boschen, Jr. 
Mr. Keith Breithaupt 
Mrs. Murray T. Brinson 
(Evelyn Vaughn) 
Mrs. Dennis J. Casey 
(Virginia Sands) 
Mr. David A. Chinoy 
Mrs. Alan J. Christ 
(Katherine Classen) 
Mr. David L. Connor 
Mr. Edward A. B. Corballis 
Mr. H. Arthur Cornell 
Mr. Neil J. Dentzer 
Mr. Wilbert T. Diddle, Jr. 
Mrs. Lloyd A. Dixon, Ml 
(Joan R. Scribner) 
Mrs. Thomas M. Dolan 
(Diane R. Woodward) 
Mr. Thomas F. Doolittle 
Mrs. Thomas F. Doolittle 
(Ruth V. Petrin) 
Capt. Douglas M. Dunn 
Mr. Stephen R. Erickson 
Mr. Gene A.  Faubel 
Mrs. Gene A. Faubel 
(Marion Justice) 
Mrs.  Robert Fuller 
(Judith Anne Robb) 
Mrs. Tom P. Galloway 
(Kathleen Stone) 
Mr. Peter F. Gannon 
Mrs. Anne Gannon 
(Anne Wynne) 
Mr. Frank D. Goldstein 
Dr. Kenneth S. Graff 
Mrs. James M. Gunning 
(Gail Phillipps) 
Mr. Ralph M. Hall 
Mrs. Ralph M. Hall 
(Penelope Oakes) 
Mr. Roger S. Hammond 
Mrs. Monte W. Hartzell 
(Barbara Diller) 
Mrs. Laurence N. Heiden 
(Lydia Kaiser) 
Mr. B. T. Heineman 
Mr. John L. Hughes 
Mr. David B. Ireland, III 
Mrs. Daniel E. Jackson 
(Barbara Dixon) 
Mrs. T. Christopher Jenkins 
(Barbara Linkous) 
Miss Cornelia A. Kelley 
Mrs. C. Douglas Kerr 
(Elaine Lawrence) 
Mrs. H. Cary Kresge, Jr. 
(Susan L. Camp) 
Mr. A. Nelson Long, Jr. 
Mrs. A. Nelson Long, Jr. 
(Lynne Johnson) 
Mr. John H. Mcllvaine, Jr. 
Miss Marilyn M. Merkel 
Mr. Frederick K. Meyer, Jr. 
Mr. Gary W. Mislick 
Mrs. Gary W. Mislick 
(Georgia Frutchey) 
Mrs. Suzanne B. Moriarty 
(Suzanne S. Bridge) 
Mr. George W. Morosani 
Mr. James R. Morris 
Mrs. Michael Nagi 
(Caroline Morss) 
Miss Susan 0. Omansky 
Mrs. Lynwood V. Prest 
(Wendy Draper) 
Mr. P. D. Prevost 
Mrs. P. D. Prevost 
(Barbara Snyder) 
Mr. John H. Roth, III 
Mr. Stephen J. Schoen 
Miss Nancy Scott 
Miss Linda Shelhart 
Mr. Charles B. Shepard 
Mrs. James Stone 
(Jacqueline Brown) 
Mr. Robert T. Stone 
Lt. John W. Swanson 
Mrs. Michael Watson 
(Susan Anne Dix) 
Mrs. Terry A. Williams 
(Nancy McCoin) 
Mr. W. Frank Zimmerman 
Total In class 349 
Total donors 71 
Participation 20% 
Total amount $563.80 
1965 
Thomas Brew, Chairman 
Tuscon, Arizona 
Mr. Bruce W. Aldrich 
Mr. Albert F. Arbury 
Mrs. John P. Baum, Jr. 
(Meredith Fuller) 
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Miss Marian Elizabeth Beane 
Mr. Ronald E. Benderson 
Mr. Donald A. Blackman 
Miss Sharon Ann  Bloodworth 
Mr. Thomas H. Brew 
•Mr. Thomas M.  Brightman 
Miss Carolyn June Brookover 
Miss Jane Burdick 
Mr. Richard D. Chapman, Jr. 
Mrs. Thomas A. Choate 
Mrs. Thomas A. Choate 
(Gail Buettner) 
Miss Jean Christy 
Mr. Kennedy H. Clark, Jr. 
Mrs. Richard D. Coleman 
(Frieda Clifford) 
Mrs. David L Connor 
(Sheila A. Stacy) 
Mrs. John P. Dalsemer 
(Emily H. Klamer) 
Mr. Douglas J. Draper 
Mrs. Edwin C. Elicker 
(Carole C. Hoffer) 
Mr. Carroll A. English 
Mr. Burton Epel 
Mr. George H. Fisher, Jr. 
Mrs. A. Graver Fletcher 
(Nancy L. Campbell) 
Mr. Alan R. Fox 
Mrs. Fred P. Frankland 
(S. Patricia Kaye) 
Mr. Frederic J. Frederic 
Mr. Cary C. Fuller 
Miss Nancy C. Gray 
Mr. Alvert H. Hearn 
Mrs. Alvert H. Hearn 
(Ann Johnston) 
Lt. Jeffrey G. Heitz 
Mrs. Brainerd G. Hencken 
(Mary B. Ten Eyck)) 
Mr. Joseph H. Hollander 
Mr. T. Christopher Jenkins 
Mrs. James M. Johnson 
(Jane Truesdall) 
Mr. Stillman R. Kelley 
Mr. Charles L. Lathrop 
Mrs. William V. Lawrence 
(Suzanne Stonewater) 
Mr. James A. Lindamood 
Mr. Robert A. Under 
Mr. Robert W. MacCuspie 
Mr. Gary E. Malterer 
Mr. Michael L. Marlowe 
Miss Terrance A. Maxwell 
Mr. Robert D. McAfee 
Miss Helen I. Montgomery 
Mr. C. Wayne Moore 
Mrs. George W. Morosani 
(Freda L. Carmichael) 
•Mrs. Donald R. Nesbitt, Jr. 
(Mary Ann Tone) 
Mrs. Maria B. Newsom 
(Maria Benner) 
Mr. Mark M. Nicolaysen 
Mr. Cooper Oliver 
Mrs. Donald Porter 
(Diane Lunt) 
Mrs. M. L. Ricks 
(Susan B. Carter) 
Mr. David Roberts,  IV 
Miss Lynn Karen Rode 
Mrs. Benjamin A. Shelor 
(Virginia Walker) 
Mr. William E. Smalley 
Mrs. Martin B. Stebbins 
(Joanne E. Horvath) 
Mr. James C. Stein 
Miss Margie L. Stevens 
Mr. Robert M. Stockman 
Mr. John F. Stone 
Mr.  Eugene C. Sullivan 
Mr. John I. Turner 
Miss Elizabeth A. Whitwell 
Mr. Terry A. Williams 
Mr. Robert P. Williard 
Mrs. Robert P. Williard 
(Norma Canelas) 
Miss Jane Woodworth 
Mr. John D. Wrather 
Total in class 271 
Total donors 73 
Participation 26% 
Total amount $964.24 
Mr. John P. Ashton, II Miss D. Kay Bower 
Mr. Robert E. Barden Miss Sandy M. Browning 
Miss Eilssa Ann Blumenthal Mrs. Walter Coles, Jr. 
Mrs. Ronald S. Bogdasarian (Alice W. Clement) 
(Mary C. Lowery) Mr. William G. Dering 
Mr. R. Sclater Brown, Jr. Mr. Michael J. Dioguardi 
Mrs. David A. Chinoy Mrs. Douglas J. Draper 
(Kathy A. Geller) (Barbara Liverett) 
Mrs. Ralph E. Crass, Jr. Miss Candace Fallows 
(Constance K. Kirby) •Miss Suzanne E. Feltenstein 
Mr. John P. Dalsemer Mr. Ira Gordon 
Mr. John L. Dean Mr. Robert R. Gustafson 
Mrs. John L. Dean Mrs. Richard F. Haglund, Jr. 
(Sheri Bickley) (Carol Ann Bagnell) 
Mr. Martin A. Derita Mrs. Richard I. Kellogg 
Mrs. Michael J. Dioguardi (Ann K. Beckman) 
(Diane Davidson) Mrs. John N. Kilian 
Mr. Lloyd A. Dixon, III (Janet Billings) 
Mrs. Robert M. Duff Miss Twila Starr Kirkland 
(Anne M. Hathaway) Miss Sylvia T. Kuta 
Miss Janice L. Eddy Mr. A. Read Lewin 
Mr. James L. Ehle Mr. Richard P. Maltby 
Mrs. Charles 0. Fagg, Jr. Mrs. William C. Marshall 
(Carole L. Fey) (Kathryn Teneyck) 
Mr. Jeffrey Paul Fisher 1st Lt. Samuel A. Martin 
Miss Julia A. Fix Mr. Robert L. McCannon 
Mr. Edward C. Geiger, Jr. Mr. Foree Dennis Milner 
Mrs. Benjamin Hernandez Mr. Roland L. Penny 
(Marie Rackensperger) Mr. Wood W. Phares 
Mr. Jeffrey D. Hicks Miss Linda Joan Reischl 
Mr. Carl M. Jenter Miss Morna F. Ruud 
Mr. James M. Johnson Mrs. Robert L. Scott 
Mrs. Ralph W. Jones (Helena Walker) 
(Sandra  Willard) Mrs. Nancy L. Stange 
Mrs. Stillman R. Kelley Mr. Ferdinand L. Starbuck, Jr. 
(Phyllis Wesley) Mr. James P. Stewart 
Mr. John N. Kilian Mrs. John Turner 
Mr. Cary Kresge, Jr. (Heidi Slaughter) 
Miss Mary L. Laird Miss Joanne B. Vassallo 
Mrs. Charles L. Lathrop Miss Anne Clay Wooten 
(A. Kent Juhan) 
Mrs. Gary Lavan Total in class                         290 
(Jean E. Hann) Total donors                            36 
Mr. David R. Legge Participation                         12% 
Mrs. James A. Lindamood Total amount                   $288.39 
(Patricia Judson) 
Miss Carole W. Lynn 
Mrs. Richard P. Maltby 1968 
(Elizabeth English) William H. Blackburn, 
Mr. Edward E. Maxcy Chairman 
Mr. Mario A. Mazzonetto Homestead, Fla. 
Mrs. David T. Miller 
(Anne Bucklin) Mrs. Thomas W. Alexander 
Mr. George B. Miller (Pamela S. Booth) 
Mr. Thomas Miller Mr. T. Bruce Alfond 
Mr. Benjamin A. Morrison Mrs. T. Bruce Alfond 
Mr. John H. Noel (Barbara Lawrence) 
Mrs. Cooper Oliver Mr. Paul J. Birtch 
(Elizabeth Zeppenfeld) Mr. William H. Blackburn 
Mr. F. Charles Olsen Miss Becky A. Brawley 
Mrs. John P. O'Neill Mr. Stanley S. Burns, VII 
(Patricia Blackburn) Miss Rosa M. Caler 
Miss Pennie M. Page Mr. John J. Ceccarelli 
•Mr. Charles S. Pearce Miss Evelyn V. Cook 
Mr. John A. Pistor, Jr. Mr. Merrill N. Cross 
Mrs. David Roberts, IV Mr. Allan G. Curtis (Beebe E. Bromeyer) Mr. Forest C. Deal, Jr. 
Mrs. Mary V. Sewell Mr. Edward G. Dehart (Mary V. Klingel) Miss Jane F. Edwards 
Miss Sharon Siegener Mrs. James L. Ehle Miss Virginia Sprinkle (Margaret Williamson) 
Miss Susan L. Stauffer Mr. Robert R. Farwell 
Miss Susan P. Stiles Miss Nona Gandelman 
Mr. Richard Strauss Mr. Brewster T. Gillies 
Mr. Frederick J. Sucharski 
•Mr. Andrew S. Groat 
Miss Nancy E. Taggart 
•Mrs. Andrew S. Groat 
Miss Barbara A. Thompson (Giuliana Peterson) 
Miss Mildred Trapkin Miss Susan M. Hall 
"Mr. George G. Villere ••Miss Nancy Hapwood 
Miss Linda R. Waldron Mr. David N. King 
Mrs. David E. Wallace Mr. William V. Lawrence, III (Sue A. Mitchell) Miss Joy C. Lewis 
Mr. Stephen W. Ward Miss Ruth Makemson 
Miss Diana D. Wilburn Mrs. Fred W. Martin 
Mr. Robert G. Wiley (Dianne Kaighin) 
Total In class                         323 Mr. James E. McNair 
Total donors                             68 Miss Susan E. Muckley 
Participation                         21% Mr. Michael S. Nelson 
Total amount                    $640.28 
Mr. James K. Oppenheim 
Mrs. John H. Pace, III 
(Lucy A. Tobias) 
Miss Sara L. Perrot 
Mrs. W. D. Poe 
(Leslie Johnson) 
Miss Karen F. Shaud 
Miss Susan G. Shpiner 
Mrs. Robert A. Simon 
(Carolyn Dunn) 
Mr. John E. Slothower 
Miss Rheua Susan Stakely 
Miss Mary Katherine Weiher 
Mrs. Robert G. Wiley 
(Jane B. Pieper) 
Miss Nancy Patricia Yadlow 
Total in class 365 
Total donors 43 
Participation 11% 
Total amount $764.99 
William M. Hartog, Chairman 
Pawling, N.Y. 
Mrs. Charles M. Beeghly, Jr. 
(Joan S. Farwell) 
Mrs. Robert A. Bisplinghoff 
(Judy Jay Alves) 
Mrs. Allan Glasgow Curtis 
(Beth E. Sherrerd) 
Miss Martha F. Edwards 
Miss Mary Ann B. Foniri 
Miss Sandra E. Foster 
Miss Susan J. Gregory 
Mr. David H. Lord 
Mr. Fred W. Schert 
Mr. Tedd A. Stephens 
Mr. Charles B. Hawley 
Mr. Kirk C. Kirkorian, Jr. 
Mr. John C. Myers, III 
SCHOOL FOR CONTINUING 
STUDIES AND GRADUATE 
SCHOOL 
J. Topper Porter, Chairman 
Altamonte Springs, Fla. 
Maj. Edward J. Albers 
Miss Elizabeth Ann Baab 
Mr. Harry E. Bates 
Mrs. William E. Battle 
(Lona Jordan) 
Mr. Marshall Bird 
Mr. Kenneth Brennan 
Mr. David S. Brook 
Mr. Edward G. Brush 
Mr. James J. Burnett 
Lcdr. Samuel F. Carr 
Mr. Frederick H. Casey 
•Mr. Wiley M. Cauthen 
Mr. Edward H. Cepull, Jr. 
Mr. Joseph W. Chasteen.Jr. 
Major Charles B. Clark 
Mr. Leon W. Clark 
Mr. D. Phidias Cote 
Capt. Leonard G. Courchesne 
Mr. Robert W. Creson 
Mr. Elwin W. Davis 
Miss Kathleen S. Decker 
Mr. William H. Decker, III 
Mr. Charles V. Dedrick 
Mr. Gordon A. Dehler 
Mr. Edwin J. Dierking 
Mr. Virgil H. Duffell 
Mr. James S. Easterling 
Mr. Charles L. Edwardson 
Mr. Roger D. Enlow 
Mr. David J. Etzold 
Mr. Charles M. Fitzgerald 
Mrs. Robert L. Foster 
Mr. Kenneth D. Girkey 
Mr. Gerald Golub 
Mr. Wallace H. Gow, Jr. 
Mrs. Lucas P. Grile 
(Mary Lynne Yerger) 
Mrs. H. Horton Hampton 
(Virginia Taylor) 
Mr. Jack A. Hardey 
Mrs. Robert P. Heasley 
Mr. Allen E. Herbeck 
•Mrs. Marjorie B. Herring 
(Marjorie Bethke) 
Miss A. Marie Herrmann 
•Mrs. Fred W. Hicks 
(Ann McMillan) 
Mr. George M. Horn 
Mrs. Winnifred C. Huder 
Lt. Col. Leonard N. James, Ret. 
Mr. Luis Arturo Jimenez 
Mr. Haakon Albert Jonasen 
Mrs. Joseph W. Jones, Jr. 
Mr. Lawrence R. Kacer 
Mr. Raymond I. Knight 
Mrs. C. K. Luker 
Mrs. Robert L. MacNaughton 
(Berenice Gregory) 
Mr. Donald H. Merlino 
Mr. Joseph W. Minnigan 
Mr. Billy F. Mitchell 
Mrs. Joseph W. Myers 
(Phylis Mathews) 
Mrs. Hadley Nelson 
(Roberta Harville) 
Mrs. Myrtis H. Oser 
(Myrtis Haralson) 
Mr. William H. Parker 
Mr. John C. Polasek 
Mrs. Philip H. Ragan 
(Jane Ellison) 
Mrs. Edgar M. Raley 
(Phyllis Mann) 
•Mr. James M. Ray 
Mr. Robert L. Reed 
Mrs. George Reinhart 
(Elynore Doran) 
•Mr. R. Gordon Relyea 
Mr. Charles E. Rice 
Mr. Donald K. Robertson 
Mr. Ross Rosazza 
Mr. Charles H. Ross, Jr. 
Mr. Leander Schaidt, Jr. 
Mrs. Leander Schaidt, Jr. 
(Mary Crambuilt) 
Mrs. Marion M. Sherman 
(F. Blanchet) 
Mr. Edward W. Smith 
Mr. Frederick B. Smith, Jr. 
Mr. Stanley K. Smith 
Mr. Ned B. Spake 
Mr. Kenneth R. Sylvester 
Mr. Henry D. Tarbell 
•Mr. Leo F. Tatro, Jr. 
Mrs. Mae C. Tomyn 
Mr. Stephen J. Trusik 
Mr. Burton R. Washburn 
Mrs. Genevieve Webber 
(Genevieve Downes) 
Mr. Gerald W. Wicklin 
Mr. Charles G. Williams 
Mr. Robert H. Wray 
Mr. John C. Zemke 
Mr. Ronald H. Zoll 
Total in class 1,277 
Total donors 90 
Participation 7% 
Total amount $1,519.50 
SPECIAL RECOGNITION: 
To Howard B. (Ben) Fawcett 
'34 for his generous and con- 
tinuing gifts, making him the 
largest individual Alumni do- 




All "Matching Gift" 
Companies 
1966 
F. Charles Olsen, Chairman 
Morristown, NJ. 
Miss Nancy Anne Abelt 
Mr. James H. Ackerman, Jr. 
Mr. Thomas W. Alexander 
1967 
Robert Gustafson, Chairman 
Princeton, N. J. 
Mrs. James H. Ackerman, Jr. 
(Randel A. Rogers) 
Mr. Gregory J. Albertson 
Mr. Charles M. Beeghly, Jr. 
Mr. Robert A. Bisplinghoff 
HONOR ROLL BY CLASSES 
DONORS TO PURPOSES 
OTHER THAN ANNUAL FUND 
WILL BE PUBLISHED AT A LATER DATE 
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ROLLINS' GOLF TEAM FINISHES STRONG 
The Rollins Men's Golf Team, coached by Alumnus Dick 
Washington '35 on this one special occasion, finished second 
by one stroke in the N.C.A.A. College Division Tournament 
held at the University of New Mexico June 17-20. Tom Ca- 
vecchi and Fred Schick were named All-Americans and the 
remainder of the team consisted of Mike Brelsford, Guy 
Ashley, Dan Kinney and Taylor Metcalfe. 
70 REUNION WEEKEND SET 
The Alumni Association Board of Directors has voted to hold 
the 1970 Annual Alumni Reunion the entire week of March 
30-April 5, 1970. Exciting plans are in the making to make 
this the biggest and best Reunion in history. The week, 
chosen to coincide with Rollins' famous "Baseball Week," 
will be called "Alumni Homecoming — Reunion Week," and 
will see a week-long schedule of interesting, meaningful and 
entertaining events. The classes ending in 0 and 5 will be 
traditionally "honored," with 1920 celebrating their 50th an- 
niversary and 1945 their 25th, while all Alumni are urged to 
attend. Just a sample of tentative events (in addition to Base- 
ball Week): Piano recital by an internationally known Alumni 
pianist; art exhibits by Alumni artists; Field House "Luau" 
and student show; dancing to the "Top Hats" orchestra; and 
much, much more. Make your plans NOW to attend! 
ENYART-ALUMNI FIELD HOUSE "BRICKS" UP AT LAST! 
After lengthy but unavoidable delay, permanent bronze and 
brass memorial plaques naming donors of $100 or more (for 
"bricks, chairs, and rooms") to the Enyart-Alumni Field 
House have been installed in the lobby of the beautiful new 
building. Standing room only of some 3,000 fans is expected 
when the Tars play the Seminoles from Florida State Uni- 
versity in the Field House on Monday, December 8, 1969. 
F.S.U. has been ranked nationally. 
tar topics... 
■■ 
FRESHMAN CLASS NUMBERS 370 
370 Rollins Freshmen reported on campus Sunday Septem- 
ber 14 for orientation week. This represents 47% of the 784 
who were accepted, and brings Rollins' total enrollment to 
1,109 for the 69/70 year. In addition to these 370, 27 transfer 
students were enrolled. Freshmen men outnumbered women 
by 190 to 180. Total men now number 599 and women 510. 
Tuition, room, board and fees at Rollins for the 1969/70 
year have been increased to $3,210. 270 of the freshmen will 
receive some form of financial aid totaling $183,539.00, an 
increase of some $30,000.00 over last year. 
The entering 1969 freshman class represents students 
from 36 states (including our first from Alaska) and 18 for- 
eign countries. About 20% of the class are from Florida; 
50% from the Northeast and Atlantic Seaboard; and 30% 
from the Midwest and other areas. 37% of the men entering 
from public schools ranked in the top fifth of their class, 
while 50% of the women from public schools were in the 
top fifth. 78% of the entire class scored better than 500 on 
their SAT's. 
A SERVICE FOR ROLLINS ALUMNI 
The Rollins Placement Bureau exists for all students and 
Alumni of Rollins College. All Alumni are invited to use this 
service at any time. Very often business and industry con- 
tact this office seeking Rollins graduates who have exper- 
ience. If an Alumnus is registered with the Placement Bureau, 
he is contacted regarding these opportunities. In addition, 
the GRAD System, a computerized placement service oper- 
ated nationally by the College Placement Council, can be 
most helpful in assisting Alumni who are seeking employ- 
ment in a particular geographic or specialized area. Contacts 
made by the Placement Bureau with various industries and 
businesses can also be helpful in assisting Alumni. 
Interested Alumni are invited to contact the Placement 




NEW ALUMNI ASSOCIATION BOARD MEMBERS 
AND OFFICERS 
At the April 25, 1969, annual meeting of the Rollins College 
Alumni Association, five new members of the board of direc- 
tors were recognized, and officers for the 1969/70 fiscal year 
were elected. Succeeding Ben Aycrigg '49 as president is 
Judge George C. Young '38. President-elect and 1st vice- 
president is B. T. Heineman '64, MBA, '67; 2nd vice-president, 
C. Douglas Kerr '66; secretary, Catherine Bailey Cole- 
man '38; and treasurer, Sara Harbottle Howden '35. Elected 
to the board for three year terms were: Frank M. Hubbard 
'41, Robert H. Lorenzen '58, John C. Myers, Jr. '42, Robert A. 
Robertson '34, and Patricia Warren Swindle '50. Howard 
"Cary" Kresge, Jr. M.B.A. '67 was elected Alumni Trustee. 
ROLLINS' OWN MISS WINTER PARK 
Miss Janette Louise Hopkins '72, daughter of Louise Ryan 
Hopkins '44 of Shaker Heights, Ohio, is the reigning Miss 
Winter Park. This past July, Jan was one of the ten semi- 
finalists in the Miss Florida Pageant held in Orlando. Jan is 
a member of Kappa Alpha Theta sorority and a Tar cheer- 
leader. 
NEW WOMEN'S RESIDENCE HALL STARTED 
Construction began in August, 1969, on the new 198-bed, 
high-rise (4 floors) Women's Residence Hall, taking the 
place of Cloverleaf. In the usual Mediterranean style, the 
new building will cost $1,500,000, financed by a federal 
government loan of $1,180,000, with the balance from college 
funds. To make room for the structure, expected to be com- 
pleted in September, 1970, the tennis office, handball courts, 
and a portion of the lower tennis courts were removed. 
ROLLINS SINGERS MAY TOUR ALUMNI CLUBS 
Tentative plans are in the works for the popular Rollins 
Singers (14 students) to make appearances before the fol- 
lowing Alumni Clubs: Chicago, Tuesday, November 4; Ohio, 
Wednesday, November 5; Washington, D.C., Thursday, 
November 6; and New York City, Friday, November 7. Watch 
for further news. 
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CENTRAL FLORIDA ALUMNI CLUB THEATRE PARTY — 
"CAMELOT" 
The Annual Theatre Party sponsored by the Central Florida 
Alumni Club is tentatively scheduled for Sunday, October 
26, 1969, featuring a performance of "Camelot." In conjunc- 
tion with the play are plans for an Alumni reception in honor 
of new Rollins president, Dr. Jack Critchfield. 
OTHER ADMINISTRATIVE CHANGES 
Following the appointment of Chancellor McKean and Presi- 
dent Critchfield, other administrative staff changes were 
announced over the summer. Former Dean of Student Af- 
fairs Fred W. Hicks assumed the post as assistant to Chan- 
cellor McKean. Succeeding Hicks as acting Dean was former 
Admissions Director Richard Stabell. Stabell's post will be 
taken over by his former assistant, Tully Waggoner. Dr. Fred 
Hanna and John Tiedtke were named trustees of the College, 
with Tiedtke serving in the post of Financial Vice President. 
A tax-free gift to the ROLLINS COLLEGE 
ALUMNI ASSOCIATION helps continue the 
ideals and traditions of the Rollins concept 
of education. 
CLASSIFIED ADVERTISING 
The Alumni Office still has a plentiful supply of "Cloverleaf 
Doorknobs," (see back cover of March '68 RECORD issue) 
attractive marble paperweights, available for a gift of $50 to 
the Alumni Association. 
Also on hand are many 33 rpm albums of "The Rollins 
Singers Tour Europe," available at a cost of $4.75, including 
mailing. 
The student newspaper, THE SANDSPUR, invites you to 
subscribe to 25 issues in the 1969/70 school year, for a low 
cost of only $5.00. 
NEW FACULTY 
MEMBERS ANNOUNCED 
ALEXANDER ANDERSON—Chapel organist 
and Visiting Lecturer in'Music, is a Scots- 
man coming to us through the Woodrow 
Wilson Foundation. He has studied at the 
University of Glasgow where he received 
his Bachelor of Music degree, the Con- 
servatorio S. Cecilia, in Rome, the Aca- 
demia Chigiana, Siena, Italy. He was a 
member of the Staff of the Royal Scottish 
Academy of Music for several years. Ander- 
son will succeed the internationally-known 
concert organist, Catherine Crozier, who 
has been with Rollins since 1955. 
DR. ARTHUR R. JONES, JR. — Associate 
Professor of Sociology, is a native of 
Louisiana, and received both his Master's 
and Doctor's degrees at Louisiana State 
University. He has been with Mississippi 
State University since 1964 in both teach- 
ing and administrative posts. 
ANTHONY LAYNG — Assistant Professor of 
Anthropology, received his M.A. degree 
from Indiana University, having also at- 
tended Rollins College three years. He has 
taught at Washington College and Tougaloo 
College while continuing work toward his 
Ph.D. from Indiana. 
DR. JAMES D. UPSON — Associate Pro- 
fessor of Psychology comes to the College 
from the University of Dayton. A native 
Floridian, he took the B.A. at University 
of Florida the M.A. at University of Iowa, 
and his Ph.D. was received from Duquesne 
University. In addition to his teaching 
and private industry background, Dr. Up- 
son has been active in the Upward Bound 
Program. 
DR. IRVING A. LEONARD — Adjunct Pro- 
fessor of Latin American Studies has been 
affiliated with the College through his 
work in Casa Iberia and the Latin Ameri- 
can Studies Program. He will teach the 
Latin American Studies course concentra- 
tion this year in addition to serving as 
consultant in developing the International 
Relations area. 
DR. PHILIP PASTORE—Assistant Professor 
of English, received his Ph.D. this year 
from University of Florida. His two previ- 
ous degrees were achieved at University of 
Connecticut. 
DR. ROGER D. RAY — Assistant Professor 
of Psychology, is a native of New Castle, 
Indiana. He received his B.A. degree from 
Rollins in 1962, and his Ph.D. from the 
University of Tennessee. 
DR. DAVID J. ETZOLD _ Associate Pro- 
fessor of Business Administration, received 
his Master of Business Administration 
from Rollins in 1965, his doctorate at 
Mississippi State University. 
DR. DAVID E. SMITH — Assistant Profes- 
sor of Biology, was formerly with Eastern 
Kentucky University. His M.S. and Ph.D. 
both were attained at University of Michi- 
DR. EDWARD E. BORSOI—Assistant Pro- 
fessor of Spanish, earned both the M.A. 
and the Ph.D. degree at University of Illi- 
nois, following which he has taught at 
Wayne State University in Detroit. 
DR. CHARLES A. RODGERS — Visiting 
Assistant Professor of Speech, earned all 
three degrees from Ohio State University. 
In addition to teaching Speech and Ra- 
dio   courses,   he  will   manage   WPRK-FM. 
trhl 
DR. DANIEL F. RIVA — Director of Central 
Florida School for Continuing Studies, 
Associate Professor of Political Science, is 
leaving the Air Force at Maxwell AFB to 
join Rollins and will begin immediately 
upon retirement on December 1, 1969. 
Dr. Riva received his Masters from George 
Washington University and his Ph.D. at 
University of Missouri in Kansas City. Dur- 
ing his career with the Air Force, Colonel 
Riva spent 10 years in the Office of the 
Secretary of Defense. Riva will replace 
George Saute', who has headed up the 
Continuing  Studies  program   since   1960. 
DR. LARRY E. COTANCHE—Assistant Pro 
fessor of Education is leaving Mississippi 
State University to join our faculty. He 
earned both his M.A. and Ed.D. at Uni- 
versity of Alabama. Prior to beginning 
College teaching three years ago, Cotanche 
was involved with Public School teaching, 
coaching and counseling. 
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BOB LABO: "Sure I know him!" answered the Georgetown University student, "Everybody on campus knows Dr. Lado. He's about the most popular 
professor around here, and he's a 
dean too!" 
In undergraduate days at Rollins, 
as today at Georgetown, everybody 
knew Robert Lado. Thirty years have 
passed since he received his Rollins 
A. B. and, after earning several more 
degrees, he has climbed the academic 
ladder to become Dean of the highly 
prestigious Georgetown University 
School of Languages and Linguistics. 
And there have been many interesting 
milestones along the way. 
Born in Tampa, a first generation 
American, the son of a supervisor in 
one of Tampa's cigar factories, Bob 
Lado was instilled with the customs 
of his parents' motherland. At age 
eight he was sent to Spain to be edu- 
cated, and after completing his ele- 
mentary and secondary schooling he 
entered the university, ranking sec- 
ond in his class until the Spanish 
Civil War forced his return to the 
United States. 
With no funds to continue his edu- 
cation he became a sign painter for a 
Florida beer company, sketching bill- 
boards in South Florida. His eyes still 
flash with excitement when he tells of 
wandering into local taverns where 
he was often pressed to "paint some- 
thing fancy." He would always re- 
spond, he says, to his "patrons' whims 
and fancies." 
The painting of beer signs was in- 
terrupted late one summer in the mid- 
thirties when a Rollins student, Bill 
Welsh, was driving Bob to his as- 
signed work for the day. 
"Why don't you come to college 
with me in September?" asked Bill. 
"No money!" was the quick reply. 
"I'll write a letter for you," said 
Bill —■ and he did. He knew to whom 
to write, too, for he addressed the 
letter to Dr. A. J. Hanna, now Rollins 
Vice President, who always found 
funds when funds were needed for a 
good cause. 
Robert Lado entered Rollins that 
fall and from term to term took every 
English course he could fit into his 
schedule. He was too busy studying 
and enjoying Rollins to ever officially 
declare a major. Two weeks prior to 
graduation, the Rollins dean sum- 
moned Lado to his office and asked 
him about this. 
"What's a major?" Bob replied. 
After a perusal of his academic rec- 
ord, the dean advised him that he 
would graduate as an English major. 
And so he did. 
Immediately after graduation, Rob- 
ert Lado taught English in a small 
public school in south Florida. This 
initial stint lasted one year. "Tired of 
a small salary," he migrated north to 
Alabama and served as a clerk in a 
shipping company. He soon became 
disenchanted with business and re- 
turned to the classroom at Wilson 
High School in Tampa. 
Prodded by the vice principal of 
Wilson High, the young pedagogue 
applied to the University of Texas to 
undertake graduate study in the field 
of English as a foreign language. Upon 
completion of his master's degree at 
Texas, he received a fellowship to the 
University of Michigan. At that time, 
Michigan was seeking to develop the 
field of "English as a foreign lan- 
guage," and by 1950 Bob had earned 
his Ph.D. in this comparatively new 
area of specialization. The University 
of Michigan then appointed him an 
assistant in the now famous English 
Language Institute and gave him pro- 
fessorial rank in English. 
With all this accomplished by 1950, 
Robert Lado realized "it was time to 
be married," so he phoned a girl 
whom he had known in his youth in 
Spain. After she had written "some 
very good letters," he flew to Spain, 
proposed marriage, and, with bride, 
Dr. Lado returned to Ann Arbor in 
time for fall classes. He seems to have 
entered into marriage with the same 
dedication he had given to beer-sign 
painting and to his academic career. 
At last count this happy marriage had 
been blessed with nine happy chil- 
dren. 
At the University of Michigan, Bob 
rapidly ascended the administrative 
ladder. He became associate director 
of the English Language Institute, and 
in 1953 he was "loaned" to the United 
States Office of Education to "pre- 
pare a text for teachers of English as 
a foreign language." This text later 
emerged as the standard reference for 
instructors in the field, which posi- 
tion it continues to hold today. 
Dr. Lado became Director of the 
English Language Institute at the Uni- 
versity of Michigan in 1956 and re- 
mained in that position until 1959. It 
was during this period that he began 
to crystalize his research through 
writing. He penned his first book 
Linguistics Across Cultures, which 
was promptly rejected by several 
publishing companies because "it was 
a good book that wouldn't sell." Fi- 
nally, the University of Michigan con- 

















sold 60,000 copies and is still very 
much in demand. 
Among Bob's other writings are 
Language Testing (1961), Language 
Teaching (1964), Contemporary Span- 
ish (1967), Galeria Hispanica (1965), 
Tesoro Hispanico (1968), and, as co- 
editor, the Intensive Course in Eng- 
lish (1957), and Current Trends in 
Linguistics (1968). 
Dr. Lado began his Georgetown Uni- 
versity career as a professor of Eng- 
lish to foreign students in 1960-61. 
That summer he became Dean of the 
Institute of Languages and Linguistics, 
and, as such, gave immediate atten- 
tion to the goals to be achieved. The 
first need Dean Lado realized was to 
"re-orient" the "Institute" into a 
school. He then set out to establish a 
"liberal arts program in the Jesuit 
tradition with superb emphasis in 
languages." 
Bob considered the term "institute" 
obsolete and thus demanded amend- 
ment. He noted that the "Institute" 
was effected to meet the specific need 
of improving international communi- 
cation during and following World 
War II. The stringent curriculum 
which this produced accentuated 
languages to such an extent that the 
system was "merely processing stu- 
dents and not really preparing them 
for life." 
"A career in languages had become 
the only objective offered by the In- 
stitute," he said. "We needed to get 
back to molding the well-rounded 
person." 
Another important contribution of 
his leadership has been a new doctor- 
ate program in languages and linguis- 
tics. The main consideration for such 
a program was Dr. Lado's awareness 
of the "great need for university pro- 
fessors who know languages in depth 
and at the same time are highly quali- 
fied in linguistics both in the applied 
and theoretical spheres of academics." 
Upon this premise and the potential 
of Georgetown University, he per- 
suaded the Ford Foundation to help 
him develop "a Ph. D. program which 
combines the competence and facili- 
ties not accessible at other universi- 
ties." The doctorate program was 
launched in 1962. 
The effects of Bob's brain child 
have been profound and encouraging. 
Already, more than forty students 
have attained doctorate degrees from 
the Graduate School. "It is extremely 
gratifying to see that these graduates 
have entered university teaching or 
have assumed equally significant re- 
sponsibilities," he states. 
However, Dean Lado's pleasure 
with Georgetown is not merely con- 
fined to the scope of these remark- 
able achievements. He has also been 
active as President of the Washington 
Linguistics Club, as a member of the 
Fulbright Screening Committee, as an 
elected member of the Board of Direc- 
tors of the Inter-American Program in 
Linguistics and Languages, and as 
guest lecturer of the State Department 
in six Latin American countries, in 
Japan, Thailand, Great Britain, Portu- 
gal, and in Italy. While on sabbatical 
from Georgetown he was a Fulbright 
Lecturer at the University of Madrid 
1966-68, and chief consultant for a 
program to develop Departments of 
English in Spanish universities. 
While in Europe, he viewed "stu- 
dent unrest" with the educational 
process and decided that his George- 
town School of Languages and Lin- 
guistics "had been working on a false 
premise." 
"The student was not important. 
We were processing him through the 
university, whereas he wants to be 
the university. Our role now is to co- 
operate with him in achieving that 
distinction." 
Dean Lado savours his moments in 
the classroom. His schedule provides 
that he teach one three-credit course, 
and he looks upon instruction as one 
of his chief responsibilities. "If pre- 
sented with the choice between ad- 
ministrative chores and the classroom, 
I would quit being dean and return to 
teaching." 
Bob Lado charts his future within 
the locus of study and educational re- 
form. His present research topic, "An 
Exploration of the Role of Thought 
and Languages," will also be the title 
of his next textbook. 
Thus, the Rollins graduate, true to 
the alma mater he knew under Ham- 
ilton Holt, will continue to channel 
his efforts towards a fundamental re- 
vamping of education in the United 
States, one objective of which will be 
to invoke some European techniques 
into American teaching of languages 
and linguistics. 
"I hope to break the rigidity of the 
university system with greater indi- 
vidualization to nurture responsibility 
and service," he says. "We should 
never be satisfied with things the way 
they are." 
Although Bob Lado was a very good 
beer-sign painter, we are glad he was 
not satisfied with things the way they 
were, and we proudly salute him as 
a Rollins alumnus. 
AN ALUMNI PROFILE 
by John Oliver Rich '38 
Written by John Oliver Rich, Rollins 
'38, who was Rollins' Dean of Admis- 
sions from 19A9 until 196b. On leave of 
absence from Rollins in 1958-59 he was 
Fulbright Professor of English at Ath- 
ens College, Greece. Currently he _ is 
the Director of Educational Counseling 
Service, with offices in Lausanne, Swit- 
zerland, and in Baltimore, Maryland. 
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GAY 90's 
The  Rev.   and  Mrs.  GUY  H.   FRAZER follow the  seasons, 
living with their daughter in Annandale, Va., from Nov.— 
May, and at Cape Cod during the summer. 
INES GUITERAS  Llorens  makes  her  home  in   Puerto   Rico 
with   her  daughter's  family  which   includes  two   children. 
INES has a total of four grandchildren. 
Mrs.  Earnest B.  Gaylord (EMMA DREYER), one of the two 
oldest living alumni,  is having a book published which is 
a  narrative on the way of life of early  Floridians dating 
back to 1886. 
1918 
Mrs. SARA YANCEY Belknap has been appointed secretary 
of a Health Maintenance Project and Recreation and Cre- 
ative Arts Program for older persons being conducted at 
Jacksonville, Fla. 
ANNE STONE and Dr. FLORENCE M. STONE '19 contributed 
toward Book-A-Year Memorials for Dr. Louis I. Dublin and 
Mr. Paul T. Flood. 
1920 
MAURICE A. WHELDON presented gifts toward Book-A-Year 
Memorials for Dr. Kathryn Hanna and General Douglas 
MacArthur. 
1924 
Mrs. Harvey A. Wooster (RUTH SCUDDER) writes a message 
for her classmates: "Those of the class of 1924 who were 
at the reunion were delighted to meet former classmates. 
They looked for others who did not join in the 45th re- 
union. Too bad! They never will know what they missed. A 
letter from BLANCH WHITNEY (Mrs. Harold Brandt) was 
passed around by MARCIA CONVERSE (Mrs. Robert Bower), 
J. REX HOLIDAY, and others of our vintage at the delight- 
ful Pioneers Luncheon. Our next reunion — the 50th — 
should bring together all who can still totter — or write 
a thank you check for what Rollins did and does for us." 
Mrs. John S. Caltahan (MAUDE STEVENS) has made her 
home in Jacksonville, Fla., for many years and has been 
employed by Texaco, Inc., there for 43 years. 
Mrs. Robert Bower (MARCIA CONVERSE) has a new grand- 
daughter, Amy Boyd Bowers, named for her paternal grand- 
mother, AMY BOYD '25, who is now Mrs. Norman L. 
Hailey of St. Augustine, Fla. 
1928 
ROBERT LaMARTIN's son, Fred, is working toward his 
Ph.D. degree in mathematics at Tulane University. 
KATHERINE HOSMER was awarded the Somerset County 
(N.J.) Education's annual Distinguished Service Award 
upon her retirement last spring as Chairman of the For- 
eign Language Department of Bernards High School where 
she  had taught since  1939. 
1929 
Mrs. Albert A. Green (MARY HANSEN) is State Treasurer 
for the Florida Association of Parliamentarians and Cre- 
dential Chairman for the Florida State Society of the 
Daughters of the American Revolution. Since 1951 she 
has been a volunteer for one day per week with the Depart- 
ment of Public Health in Miami. 
1930 
Mrs. DOROTHY SHEPHERD Smith donated toward a Book 
A Year Memorial in honor of MARY HOWARD Scudder '32. 
1931 
Mr.  and  Mrs.  JAMES ARMSTRONG  (CANDACE  SECOR)  of 
Largo, Fla., would enjoy seeing any Rollins friends in the 
Seminole area. JIM '32 was in a tragic automobile acci- 
dent last year and suffered severe injuries so that he is 
now retired. We extend our continued hopes for his prog- 
ress and well being. 
Mrs. Paul Ruttenbur (ORPHA HODSON) is working as a 
Language Arts Specialist in a Title I Program at a Miami 
School. 
Mr. and Mrs. William C. Morris (JANET TRAILL) are the 
proud grandparents of John David Morris, born 11/20/68. 
Their son, Bill, is the Episcopal Chaplain at Louisiana 
State University and their youngest son, Edgar, is safely 
back from Viet Nam. 
GEORGE C. HOLT has been memorialized by Book-A- 
Year gifts by PRESIDENT and Mrs. HUGH F. McKEAN, Mrs. 
Angela Campbell, Mr. and Mrs. EUGENE D. COLEMAN 
(CATHERINE BAILEY) '34 and '38, and RAYMOND GREENE 
'23. 
1932 
Dr. and Mrs. RICHARD WILKINSON vacationed during the 
summer in Mexico. RICHARD is Professor of Psychology at 
S.W. Missouri State College. 
1933 
Mrs.   Baruyr   Peshmalyan   (CONSTANCE   WETHERELL)   is 
presently Chairman of the Woodstock (Conn.) Conservation 
Commission. 
NANCY MclNTOSH Dubben's daughter, Elizabeth, gradu- 
ated cum laude from Vassar College in June and is now 
an editor with the condensed books division of Reader's 
Digest. 
Mrs. Charles T. Barnes (JEAN FOSTER) reports she now 
has three grandsons. She and her husband operate a small 
wholesale business at St. Petersburg, Fla. 
Mrs. Edward Mills (LAURA ELIZA WINDSOR) has been 
named State Drama Chairman of the New Jersey State 
Federation of Women's Clubs. Her son, Edward, is a sopho- 
more at Boston University and plays on the Varsity Soccer 
Team. 
Class Secretary THELMA (VAN BUSKIRK) Douglass sends 
news of her classmates. She had heard from Mrs. Joe T. 
Balent (BETH CUTTER) who is now living at South Lake 
Tahoe, Calif., and from Mrs. Arthur E. Fleming (GLORIA 
PESHMALYAN). GLORIA'S son is currently a singer in the 
chorus of the "Glen Campbell TV Show." Her husband, 
besides being in the steel fabricating family business, plays 
the bassoon sax and clarinet with Dave Rose on the Skel- 
ton show. Sounds like a talented family — as for GLORIA 
— she plays golf! 
Mr. and Mrs. JAMES H. OTTAWAY (RUTH B. HART) of 
Campbell Hall, N.Y. have eight daily newspapers in the 
northeast area and three radio stations. JIM is Chairman 
of the Board and RUTH is Vice-President and Secretary. 
Their three children are all married and have children of 
their own. JIM's other interests include the American Press 
Institute—he is Chairman of the Advisory Board, the 
Park Commission of his county, for which is Vice-Chairman, 
and he serves on the Board of Directors of the Buck Hill 
Falls Company, a resort area enterprise. RUTH is fulfilling 
a lifetime ambition of breeding and training horses — 
pure-bred Arabians. She extends a welcome to all Rollins 
friends and alumni to visit her training farm. 
1936 
Mrs. Robert G. Neumann (MARLEN ELDREDGE) has been 
elected President of the Diplomatic Wives Organization, a 
charitable committee in Kabul, Afghanistan, where her 
husband serves as U. S. Ambassador. 
Mrs. Gene L. Faubel (JEAN ASTRUP) has completed her 
first year at Delta College School of Nursing, and has 
found it very exciting. 
Mrs. John Harter (ELISABET RICHARDS) is working for 
the Cleveland Museum of Art in the Extension Exhibitions 
Dept. Her work consists of designing and installing rotat- 
ing exhibits of many types of art forms in schools and 
libraries in the area. 
1937 
MARY DEIHL Shull has an active family with husband, 
Wilbur, serving his third term as Municipal Court Judge; 
her son, Chuck, is a physical therapist; and daughter, 
Marilyn, enters the College of Practical Nursing in Cleve- 
land this fall. 
Mrs. Roswell Ham (MARCELLE HAMMOND) is publisher of 
"Seaside Topics," a resort weekly of the summer months 
at Watch Hill, R. I. During the winter she lives in New 
York City and does free-lance writing and sings profes- 
sionally. 
1938 
Mr.   and   Mrs.   LEWIS   WALLACE   (VIOLET   HALFPENNY) 
visited the campus recently with their daughter, Lucy, 
who is contemplating entering Rollins. "LEW" is teach- 
ing at Brevard Junior College, (Fla.) and VIOLET teaches 
at nearby Eau Gallie High School. 
Mr. and Mrs. John Delos Hux, Sr. (OLGA MATTHEWS) 
make their home in Sikeston, Mo. Their older son is mar- 
ried and a planter in the same locality. Son Jimmy is a 
Zeta Psi at Northwestern University. 
1939 
Mrs. Stephen B. Johnson, Jr. (MAROLYN MACKEMER) has 
one son at Dartmouth and another at Willamette University 
and, "has two more yet to go," she says, out of her total 
of six children. 
1940 
ELY HAIMOWITZ writes from the University of Nevada that 
his interests range from music to mountain climbing in the 
nearby Sierra Nevadas. He has been at the university for 
five years as Associate Professor of Music and also has 
played with notable orchestras in North and South America, 
Europe and Korea. ELY and his wife, Lee, have one 
daughter, nine-year-old Valerie Jo. 
Mrs. Leon Kresler (FRANCES PERROTTET) is spending 
much of her time working in her community's school for 
mentally retarded children and she finds this service most 
rewarding and challenging. Happenings in her own family 
include a three-week-trip she and Dr. Kresler took last year 
to South America, Panama and the Virgin Islands. Their 
daughter, Stacy, graduated from Purdue last spring; son 
Phil completed his first year at the University of Colorado 
and their youngest, Ann, is in the eighth grade. 
Mr. & Mrs. Timothy A. O'Connor (VICKEY MORGAN) make 
their home in Naples, Fla., and are parents of five children. 
Their oldest daughter, Pamela, is a junior at FSU and son 
Jimmy is a sophomore at St. Leo's (Fla.). 
1941 
DOROTHY   HUGLI   Rockenberger  of   East   Palestine,   Ohio 
extends a greeting to each member of the Rollins'  Family 
— "of all vintages," she states. 
Mrs.   LUVERNE  PHILLIPS  Hinson's  daughter,   Cheryl,   was 
named most outstanding Delta Zeta member in Florida for 
1968-69.   Cheryl   received   her   B.A.   degree   in   May  from 
Florida Southern College. 
Boyd Darling, son ol Mr. and Mrs. DUDLEY V. I. DARLING, 
is a freshman at Rollins this fall. 
1942 
Mrs. James C. Reed, Jr. (RACHEL HARRIS) and her family 
have been happily putting finishing touches on a new home 
at their same location in Del Mar, Calif. RACHEL works in 
juvenile probation, particularly with young narcotic of- 
fenders. Her daughter, Diana Hough, entered Rollins this 
fall. 
Mrs. Donald Gest (NANCY JOHNSON) has two sons in 
college now and her daughter, Sarah, is a high school 
junior. Douglas is a sophomore at Denison University and 
Richard a freshman at Rio Grande College. 
JOHN GREEN seems to be establishing his own "Rollins 
Family." His son, JOHN JR. ("SCOTTY") '68; MBA '69, is 
married to HELEN BROWN '67, and his daughter, GAIL 
'69, was married August 9 to JOHN PINDER '68; MBA '69. 
A Rollins' reunion with every family gathering! JOHN is 
Sales Assistant for Special Projects of Florida Power Corp. 
of Winter Park. 
DEADLINE FOR NEWS 
Because the Class News 
section of the ALUMNI REC- 
ORD is normally sent to the 
printers to be type-set at 
least a month before the 
ALUMNI RECORD is mailed 
to you, any information about 
you or your family that you 
wish to appear in it must be 
received at least 5-6 weeks 
prior to publication date. This 
year the magazine is sched- 
uled for publication in Octo- 
ber, January, March and late 
June. 
1944 
JOHN S. PUTNEY is Executive Vice President of Lakeport 
National Bank at Loconia, N.H. He has two daughters, 11 
and 13. 
SUDIE BOND has had a leading role in the stage produc- 
tion of "FORTY CARATS," which stars Julie Harris and 
Marco St. John. SUDIE is talented as an actress, singer, 
and dancer. Other recent Broadway appearances include 
roles with Alan King and then Sam Levine in "The Im- 
possible Years," "Waltz of the Toreadors," "The Egg," 
and "Harold." 
Mrs. Isham L. Martin (TRYNTJE VAN DUZER) donated a 
gift toward a Book-A-Year membership to honor the Rollins' 
Chapter ol Pi  Beta Phi. 
1945 
Mrs. John R. Gaumer (MERLYN GERBER) has a sixteen- 
year-old daughter who is interested in attending Rollins. 
There are two younger daughters in MERLYN's family and 
two sons, one attending the University of Virginia and the 
other  at  the   U.S.   Naval  Academy. 
Lt. Col. and Mrs. PAUL HARRIS are living at Dover, Del., 
where PAUL is stationed following a year's tour of duty in 
Viet Nam. Their son, John, spent his Junior year abroad 
at the University of Madrid and will graduate from Rollins 
in 1970. Another son is at Mercer University and their 
daughter is with them  in Dover. 
24 
Mrs. James H. Cann, Jr. (JEWELL SCARBORO) is busily 
occupied with activities centered around her family. Her 
husband is a dentist at Atlanta and they have three 
daughters, Elizabeth, 15, Roberta 12, and Martha, 8. 
1947 
Mr. and Mrs. Robert T. Wilson (RUTH McDANIEL) and 
family of four children are active in the Jasper (Ala.) Rac- 
quet Club. Their oldest daughter, Sue, was a winning 
partner last spring for the Alabama high school girls' 
State Doubles Championship. Robert, an attorney, is now 
serving on he Alabama Board of Mental Health and is a 
Trustee  of Troy  State   University. 
WESLEY FORD DAVIS is awaiting publication of his latest 
novel, Confessions of an Alligator Hunter. WESLEY is As- 
sociate Professor of English Literature at the University of 
South Florida. 
Mrs. E. Carroll S. Pratt (BETTY ROSENQUEST) is the Na- 
tional Senior Women's tennis champion for the second 
year in a row. 
1948 
ARMANDO ORTIZ-BUSIGO is with the Department of Edu- 
cation in Arecibo, Puerto Rico, where he has been ap- 
pointed to the Science Program curriculum evaluation 
committee. 
Robert Zimmerman, son of Mr. and Mrs. E. Richard Zim- 
merman (ADELE SHAPIRO) is a Rollins freshman this fall. 
SYLVIA VERDIN Tarabochia's husband, Al, has been 
promoted to Chief Investigator of the U.S. Senate's Sub- 
committee on Internal Security and has been transferred 
to Washington. SYLVIA and their three daughters were to 
have completed the move from Miami to their new home 
in Alexandria   in  August. 
1949 
Mr. and Mrs. EDWARD ROSEVEAR both received M.A. 
degrees in May from Colorado State College. Their area of 
study is the newly developing field of educational media, 
which includes the study of library science, audio-visual, 
and covers all the technological aspects of educational TV 
and  computer teaching. 
1950 
■■'■■ 
TED EMERY, JR., President of the Emery Institute for 
stammerers in Winter Park, is sponsoring a "Crusade for 
Stammerers" non-profit scholarship fund to help needy 
junior and senior high school stutterers receive corrective 
training. 
FRED ROGERS has won broadcasting's most prestigious 
recognition — the coveted George Foster Peabody Award 
— for his highly rated children's TV program, "Mister- 
rogers' Neighborhood," seen on 120 public television 
channels daily. FRED has had special training in child 
development and gears his programs to the emotional 
needs of his young audience through a low-keyed mixture 
of talk, song, and puppets. FRED and JOANNE (BYRD) live 
in Pittsburgh and are parents of two sons, James, 10, and 
John, 8. 
Mrs. Lawrence J. Levy (JEANNETTE WEBMAN) has enrolled 
for the M.A. program in Linguistics at the University of 
Buffalo. Her husband is Chairman of the Division of 
Humanities at Genesee Community College, Batavia, N.Y. 
H. EUGENE SIMMONS received his Ph.D. degree from FSU 
in '67 and is presently Coordinator of Counseling at Valen- 
cia  Junior  College  at Orlando. 
Dr. MARY GUNTER Thomas is Industrial Physician for an 
RCA computer plant and is Director of Laboratories for a 
Palm Beach (Fla.) Medical Group. She has been selected 
to appear in "Who's Who of American Women." MARY's 
husband, David, is a surgeon and they have two young 
sons,   David and  Brook. 
1951 
Mrs. Emanuel T. Hammer (SUZANNE FERRIS) is very busy 
teaching piano and voice and lecturing on music. She is 
planning also to teach gourmet cooking this Fall. 
1952 
Mr. and Mrs. STANLEY ST1PICK (LOIS ADAMS) saw their 
son, Mike, off to Georgia Tech, where he entered as a 
freshman  for the summer quarter. 
SUSAN TATE Rathbun is employed in the Department Of- 
fice of Lesley College, Cambridge, Mass., and would like 
to hear from fellow Rollins friends in the Boston area. 
BOB HEATH has been granted a sabbatical leave by the 
Ithaca City School District to finish requirements for his 
doctorate at Cornell University. He writes that the welcome 
mat is out for any Rollins Tars to stop in at anytime — 
especially Alpha Phi Lambda brothers. 
Mrs. Robert E. Busche (MARY DALE TRAVIS) is making her 
home in Miami while her husband is completing a one- 
year-tour of duty in Saigon. DALE is a teacher of children 
who have impaired hearing. 
GERALD H. POLAKOFF, Lieutenant Colonel in the USMC, 
is possibly in Viet Nam by now. GERALD'S family includes 
four children, Debbie, 12; Paul, 9; Steve, 6; and Danny, 3. 
1953 
HOWARD MATSON, producer-manager for Copley Produc- 
tions, La Jolla, Calif., has completed a new film on the 
early history of San Diego for the Junior League. 
Congratulations BILL McGAW! BILL won an "Oscar" this 
year for the best Documentary Movie award and was pre- 
sented the golden statue by Gergory Peck. Among Bill's 
most supporting fans is his sister, JAN McGAW Irwin (Mrs. 
William C). 
1954 
ALLEE B. CHATHAM is a Management Analyst for the De- 
partment of Agriculture's Data Center at New Orleans. She 
reports she often sees LINDA MclLVAIN Van Wooten '55 
and would love to have visits from other Rollins friends 
when in the area. 
THOMAS M. CHILTON donated a gift toward the fourth 
Book-A-Year Memorial for former faculty member Dr. U. 
T.  Bradley. 
Mr. and Mrs. Lawrence D. Marcum (JANE HUNSICKER) 
were visited in Hawaii during the summer by Mrs. Flora 
Magoun, Associate Professor Emeritus of Business Educa- 
tion. The Marcums have two children, Mark, 6, and Malia, 
3. 
MARRIAGES 
C. NORMAN KENT, JR. to Glenna Rankin, 6-22-69. 
1956 
1955 
JAMES F. BOCOOK, President 
of Bocook Outdoor Advertis- 
ing, Inc., of Hendersonville, 
N.C., has expanded his busi- 
ness with the purchase of Bal- 
lenger Advertising Co. of Sen- 
eca, S.C. 
Mrs. Grady Ruff (CAROL FAR- 
QUHARSON) passed all the 
requirements of the Kentucky 
State Board of Psychology to 
become a certified Psycholo- 
gist. 
ED GARCIA is planning a 
Christmas journey to Santiago, 
Chile for his entire family. 
SETH F. MENDELL, who teaches at Avon Old Farms School 
in   Connecticut,   has  been   awarded  the   M.A.   degree   in 
History from Trinity College. 
Mrs. Robert Bischoff (BARBARA MACHOLD) teaches science 
and  home economics at a  junior  high  school   in  Hialeah 
(Fla.).   BARBARA   attended   the   University  of   Miami   this 
past summer, plus taking a vacation trip to Wisconsin and 
New York.   She  and   Bob  have  three  boys,   Rodney,   Gary 
and David. 
MARRIAGES 
JOAN   JENNINGS   to    Frederic    Francis   Lavell,    6-16-69. 
ADELE FORT to Jefferson  Robert Kirkpatrick, 8-2-69. 
1957 
ROBERT S. DOLLISON, JR., who lives in Houston, reports 
of encountering Mrs. Jo Anderson Graves, Jr. (BILLIE JO 
WHIPPLE) at the First Unitarian Church of Houston. BOB 
is a consulting geologist. 
Dr. and Mrs. Lawrence Malm (NANCYLEE WILSON) are 
making their home in Rocky River, Ohio, now that Dr. 
Malm has begun the practice of internal medicine in 
Cleveland. 
Dr. GORDON S. HAHN is entering his final year of urol- 
ogy residency at the University of Florida Medical Center. 
GORDON'S family includes Michael Gordon, I year; Gregory, 
age 7; and Patricia, 4. 
1958 
VIRGINIA CARPENTER is secretary to the owners of Bates 
Printing Company and  in   her  spare time  enjoys tennis. 
She makes her home in Oak Park, III. 
RICHARD O'LOUGHLIN  is now located  in  Ft.  Lauderdale, 
Fla., and is president of Hirol Textile Co., Inc. 
KATHERINE HAMMOND  is  Head  Librarian at  Polk Junior 
College in Winter Haven, Fla. 
BILL ELY  has been  named  Market  Research  Manager of 
"Sports  Illustrated." 
JAMES F. BOCOOK 
NEW CLASS CHAIRMEN NAMED 
PIONEERS AND GAY 90s 
DR.  FLORENCE STONE succeeded  RAYMOND GREENE as 
Class Chairman. 
1926 
STANLEY E. WARNER succeeded ROBERT B. COLVILLE as 
Class Chairman. 
1930 
DAMARIS 0. WILSON succeeded CLOYDE H. RUSSELL as 
Class Chairman. 
1932 
ROBERT G. CLEVELAND succeeded DAVID R. MC CALLUM, 
JR. as Class Chairman. 
1935 
WILLIAM  T.  WOODHULL  succeeded  RICHARD WASHING- 
TON as Class Chairman. 
1936 
GEORGE W.  HINES succeeded  REGINALD T.  CLOUGH  as 
Class Chairman. 
1937 
DR. NELSON MARSHALL succeeded RICHARD J. ALTER as 
Class Chairman. 
1938 
MALCOLM H. WHITELAW succeeded GEORGE M. WADDELL 
as Class Chairman. 
1939 
OLIVER E. DAUGHERTY succeeded GEORGE E. FULLER, JR. 
as Class Chairman. 
1940 
MATTHEW  G.  ELY  succeeded  LOUIS  B.  BILLS as  Class 
Chairman. 
1942 
PETER  SCHOONMAKER succeeded   FRANK  GRUNDLER as 
Class Chairman. 
1943 
HENRY H. MINOR succeeded WILLIAM JUSTICE as Class 
Chairman. 
1945 
COL. PAUL H. HARRIS succeeded T. KERMIT DELL as Class 
Chairman. 
1949 
MICHAEL MALIS succeeded W. RICHARD EVERY as Class 
Chairman. 
1950 
KENDRICK  E.   FENDERSON,   JR.   succeeded  THOMAS  G. 
BLAKEMORE as Class Chairman. 
1952 
RALPH L. PERNICE succeeded RICHARD ELLIOTT as Class 
Chairman. 
1953 
ALBERT H.  CHUBB succeeded  LARRY BENTLEY as Class 
Chairman. 
1954 
WILLIAM  D.  HELPRIN succeeded  HAROLD  (Hal)  BRODA, 
JR. as Class Chairman. 
1955 
WILLIAM F. BOGGESS succeeded REV. DANIEL MATTHEWS 
as Class Chairman. 
1958 
EDWIN E. BORDERS, JR. succeeded FRANK WOLFE as Class 
Chairman. 
1959 
Mrs. PHILIP GALANTE (Nancy Stevens) succeeded NELSON 
W. KIMBALL as Class Chairman. 
1961 
JOHN  B.   REESE  succeeded   ROBERT  FLEMING  as  Class 
Chairman. 
1962 
Mrs. JOHN PHILLIPS (Ruth Whittaker) succeeded RICHARD 
COLE as Class Chairman. 
1964 
THOMAS   DOOLITTLE   succeeded   RALPH   (Pete)   HALL  as 
Class Chairman. 
1966 
JAMES  M.  JOHNSON  succeeded  F.  CHARLES  OLSEN  as 
Class Chairman. 
1967 
SYLVIA  KUTA  succeeded   ROBERT  GUSTAFSON  as  Class 
Chairman. 
1969 
WILLIAM HARTOG will serve as Class Chairman. 
BGS 
R. G. RELYEA succeeded J. TOPPER PORTER as Chairman. 
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1959 
TED  TAKAHASHI,   Managing   Director,   Takayoshi   Sangyo 
Co.,   Inc.,  in Toyko,  was visited  by Mrs.  Flora  Magoun, 
Rollins Associate Professor Emeritus of Business Education, 
whose travels took her around the world this past summer. 
BIRTHS 
Mr.  and  Mrs.  John  H.   Pace  III   (LUCY ANN TOBIAS),  a 
daughter,  Emily Elizabeth,  3-19-69. 
IF YOU MOVE 
The college must pay ten 
cents for every change of 
address the Post Office di- 
rects to us. We receive many 
of these after each mailing 
and the cost is significant. 
If you move, please send 
your old address and your 
new address, including zip 
code, to the Alumni Office, 
Rollins College, Winter Park, 
Florida 3278g. 
1960 
Mrs. George Boring (PHYLLIS ZATLIN) is completing work 
on a Spanish textbook, along with teaching duties at Rut- 
gers University. She is also currently serving as N.J. State 
Director of Sigma Delta Pi, National Spanish Honorary 
society. 
BIRTHS 
Dr. and Mrs. DAVID MacMILLAN, a daughter, Andrea, 
1-4-69. 
1961 
Mr.  and  Mrs.  Gerald J.  Forthun  (SARA  KAY HUNT) are 
serving in the Peace Corps, working in the National Uni- 
versity's School of Social Work, Asuncion, Paraguay. 
Mrs.  Charles W.   Litzen (CHRISTINE JANZ)  is getting lots 
of encouragement in having several of her poems published 
recently. Our best of luck to you! 
SUSAN B. HARRIS has a new position as Program Director 
for the Better Living Program at Stone-Brandel Center in 
Chicago. The program is under the direction of Dr. Karl 
Menninger (Menninger Clinic, Kansas) as senior con- 
sultant. 
FRANCES W. ROBERTS has been appointed to the faculty 
of Florida Southern College to teach in the Spanish De- 
partment. 
ANUN PORA was visited in Bangkok this summer by Mrs. 
Flora   Magoun,    Rollins   Associate   Professor   Emeritus   of 
Business  Education,  who was on  a world  tour.  ANUN   is 
Reservations and Ticketing Supervisor, Cathay Airways. 
BIRTHS 
Mr. and Mrs. CHARLES RICE MBA '64 (Dianne Tauscher) 
a daughter,  Michelle Dianne, 7-23-69. 
1962 
Mr. and Mrs. DAVID TALLEY (ANN BREATHWIT) were visited 
in June by Dr. and Mrs. EDDIE BATH '62 and their two 
sons. EDDIE is practicing medicine with his father In 
Wilmington, Ohio. 
DENNIS KAMRAD is now associated with the University of 
Alabama  as  manager  of the  Student  Union,   Head  Crew 
Coach and Athletic Director. 
MARRIAGES 
JOHN WILLIAM HOLIAN, JR. to Tanya L. Thomas, 4-12-69. 
BIRTHS 
Mr. and Mrs. DAVID TALLEY (ANN BREATHWIT), a daughter, 
Lisa Ann, 4-21-69. 
1963 
Mrs. George B. Sharp (LUCY HUFSTADER) was matron of 
honor at ANN SPAULDING's ('65) wedding on May 3. 
JOAN PINKERTON '63 was among the guests. LUCY's 
husband received his MBA at Columbia last spring and is 
to be with the First National City Bank (NYC). 
DAVID A. HINES received his Ph.D. degree from the 
University of Florida in '68 and presently is a Post- 
Doctoral Fellow there, continuing his studies in clinical 
psychology. 
26 
Mr. and Mrs. ROBERT IBARGUEN and son Stefan are 
living in Brazil where ROBERT is doing research in con- 
nection with earning his doctorate at the University of 
Florida. 
MILES E. HISIGER received C.P.A. certification in New 
York State this past year and is a senior accountant with 
Arthur Andersen & Co. 
PATRICIA GANSON has been teaching at Gulf Stream, a 
private school in Delray Beach, Fla., for three years. 
PATRICIA received her M.A.T. in biology from the Univer- 
sity of North Carolina at Chapel Hill. 
JUDITH MESSEROLL writes she would love to see old 
friends if they are in the Chicago area where she is a 
Training Instructor Claims Authorizer with the Social 
Security Administration. 
BIRTHS 
Mr. and Mrs. David H. Davis (JEANA KISSLING) adopted 
an infant son, Alec, in early 1969. 
Mr. and Mrs. Erling Roberts (MARGARET DICKSON), a 
daughter,  Margaret, 4-6-69. 
Mr. and Mrs. Charles Cornell, Jr. (BONNIE MacMILLAN), 
a son,  2-24-69. 
Mr. and Mrs. Richard L. Sampson (ELIZABETH ARNOLD), 
a daughter, Nancy Elizabeth, 5-1-69. 
1964 
Mr.   and  Mrs.  Tom   P.   Galloway  (KATHLEEN   STONE)  are 
sponsors of a seven-year-old boy at Sunland Hospital in 
Orlando and suggest others might find it equally rewarding 
to undertake this type sponsorship of long-term or per- 
manently hospitalized children who are lacking in family 
care. Their own child, Karen, age 1, has become an 
underwater swimmer as a result of lessons from Fleet 
Peeples after Reunion Weekend. 
DIANA JONES Wynne's husband, Bob, completed his two- 
year-tour of duty in the Army in August and they will make 
their home in Houston where Bob will practice dentistry. 
CAMILLE JONES was married last October to F.D.M. 
Strachan III of New Orleans. She received her law degree 
from Tulane University and has been admitted to the 
Louisiana and Georgia State Bar Associations. 
JOHN ROTH and his new bride have moved to Peoria, III., 
where JOHN will be associated with his family's importing 
and distributing business. 
The Rev. J. RICHARD MORRIS is now Vicar of St. John's 
Episcopal Church, Brooksville, Fla., and Priest-in-charge 
of St. Francis Church, Bushnell. 
Mrs. GARY W. MISLICK (JODY FRUTCHEY) has provided a 
Book A-Year Memorial for her brother, MARK P. FRUTCHEY, 
JR.  '60. 
MARRIAGES 
JOHN ROTH III to Judith Smith, 7-12-69. 
1965 
Mr.   and   Mrs.  ARTHUR  WESTERN,   JR.   (JONNEE  GIVENS 
'68) will be exchange teachers in England for the current 
school year. 
Mr. and Mrs. ALBERT ARBURY who make their home in 
Madrid, Spain, where AL Is marketing advisor to an af- 
filiate of Owens-Illinois, Inc., spent an evening with Dean 
of the College Donald W. Hill and Mrs. Hill during the 
Hill's summer visit to the Rollins Program in Spain headed 
by Dr. Sedwick. ALBERT describes life in Spain "to be 
one of the greatest experiences we could have. Spain is 
living history with a population that is as diverse as its 
countryside." 
Sympathy is extended MIKE MARLOWE in the death of his 
mother in July. MIKE has accepted a position as Director 
of Financial Aid and Placement at Thomas More College 
in Covington, Ky. 
ALLEN BURRIS has completed training in New York City 
and is now associated with Thompson & McKinnon, stock 
brokers in Orlando. 
JEAN CHRISTY spent the summer in England doing re- 
search on the dissertation for her Ph.D. She is now on 
the faculty of Quinnipiac College, Hamden, Conn., teach- 
ing history. 
C. WAYNE MOORE has been with  IBM since 1967 and is 
Program Support Customer Engineer for System 360. 
TOM CHOATE completed  his three years active duty with 
the army in  March and  has now joined the Trust Depart- 
ment of Bankers Trust in New York City. 
BONNIE   JANE   MILLER   received   an   A.M.   degree   from 
Harvard University in June. 
BIRTHS 
Mr. and Mrs. DAVID SCHECTER, a son, David William, 
1-31-69. 
Mr. and Mrs. Robert T. Neely (PATRICIA B. CULLEN) a 
daughter,   Kim,   6-17-69. 
Mr. and Mrs. STEFFEN W. SCHMIDT (HOYT CLEVELAND), 
a daughter, Caroline Elizabeth, 6-13-69. 
MARRIAGES 
EUGENE C. SULLIVAN II to Barbara Ann Chauppette, 
8-9-69. 
1966 
MARY ELLEN (TAYLOR) Sullivan's husband, George, has 
completed law school and is an attorney in Syracuse. 
Their son, George III, is now a year old. 
SUSAN RAYNOR will begin studies this fall at Ohio State 
University for a Ph.D. in communications. 
EDWARD E. MAXCY teaches at Hopkins Grammar School, 
a private preparatory school for boys in Connecticut. 
Mr. and Mrs. Roy F. Sewell (MARY KLINGEL) are residing 
in Framingham, Mass. As a hobby they have been showing 
their antique collection at shows throughout the New En- 
gland area. Their plans were to spend September and 
October in England visiting Roy's parents and then travel 
through  Europe. 
BRUCE MULOCK had been working for Kemper Insurance 
in Chicago, but was drafted in June and on last report was 
at Ft. Gordon, Ga , for basic training. 
JOHN   L.   SCHRUMPF,   JR.   graduated   from   Rutgers   Law 
School in June with a Juris Doctor degree. 
FRANCIS  CAMPBELL  GRAY,   JR.   has   been   named  curate 
of St. Wilfred's Church, Sarasota. FRANK was ordained in 
June at Cathedral Church of St. Luke (Episcopal), Orlando. 
MARRIAGES 
JOHN C. ROBERTS and Carole Anthos, 11-1-68. 
GERALDINE H. LANGFORD to Alton C. Loudermilk, 8-1-69. 
BIRTHS 
Mr. and Mrs. S. RANDOLPH KELLEY (PHYLLIS WESLEY), 
a son, Richard Lee,  12-12-68. 
Mr. and Mrs. BRUCE K. MULOCK (CAROLYN CLARK '67), 
a daughter, Melissa Suzanne.  12-14-68. 
Mr.   and   Mrs.   Robert   M.    Duff   (ANNE   HATHAWAY),   a 
daughter,  Jennifer Ann,  6-26-69. 
1967 
PETER   B.   RHOADS  was  awarded   the   Master  of   Science 
degree from the University of Miami  in June. 
MORNA RUDD ROBBINS and her husband, CHARLES, both 
received  advanced   degrees  from   Rollins   in   May.   MORNA 
earned her MAT degree and CHARLES the MCS degree. 
JOANNE VASSALLO received an A.M. degree from Harvard 
University in June and plans to study for a Ph.D. degree 
at  Radcliffe.   She  is the  recipient of a  Harvard  Graduate 
Prize Fellowship in Germanic Languages and Literatures. 
JEAN   PRESTON   is   an   Application   Analyst   with   Control 
Data Corp., assigned to the 1700 Computer for Lockheed, 
Ga., company accounts. 
MARRIAGES 
Lt. JG JAMES P. STEWART to Elaine G. Kayfus, 4-12-69. 
MORNA RUDD to CHARLES M. ROBBINS, MCS '69, 5-23-69. 
1968 
LAURINDA REGER and SUSAN HADDOCK have had several 
months travel in Europe and included in their tour Lon- 
don, Paris, Morocco, Portugal, and Rome. After spending 
the summer months in Spain at the beach town of Sitges, 
they were to resume travel this fall. 
Airman JOHN E. SLOTHOWER has been transferred to 
Dyess AFB, Tex. 
JANE ("SUNNY") EDWARDS is working towards a Masters 
degree at Florida Atlantic University, attending during the 
summer term. She has returned this fall to North Shore 
Jr.-Sr. High School in West Palm Beach where she teaches 
English. 
DAVID  C.   BECKINGHAM   has 
been commissioned a 2nd Lt. 
and is assigned to Larado 
AFB, Tex., for pilot training. 
RITA AUSLEY, who received 
her M.B.A. degree from The 
Crummer School in May has 
been named staff assistant in 
the diversification department 
of Florida Gas Company, Win- 
ter Park. RITA is presently 
engaged in a research project 
on housing for a subsidiary, 
Florida Land Co. 
JOY LEWIS earned her M. Ed. 
in  guidance from   Rollins  in 
nauin r nrr-kiwr-unu 6^ an(l is an instructor in DAVID  C.  BECKINGHAM      Psycho|og¥ „ Orlando Junior 
College. 
KAREN F. SHAUD is working towards a Ph.D. in Social 
Psychology at the University of North Carolina at Chapel 
Hill. 
STANLEY BURNS is at Mather AFB, Sacramento, studying 
navigation. 
JIM OPPENHEIM has completed  his active duty obligation 
with the  National  Guard and  is working for a wholesale 
food distributing company in Salem, Mass. 
MARRIAGES 
SALLY SAWYER to Charles Watson. 
JAMES E. McNAIR to BARBARA BERGENGREN '70. 
ANDREA   E.   SCUDDER   to   E.   KIM   EVANS,   M.B.A.   '68, 
6-21-69. 
CAROL ANN DuBOIS to J. CHARLES WHITFIELD, 6-6-69. 
CHERYL JANE  KIBLER  to   PETER  WILLIAM   KEYES   '69, 
6-21-69. 
JOANNE   DEMBITZ   to   WILLIAM   M.   HARTOG   III    '69, 
8-23-69. 
BIRTHS 
Mr. and Mrs. Igor V. Fedoroff (CAROLINE BOSTICK), a 
son, John Sergei, 5-5-69. 
1969 
TEDD A.  STEPHENS has entered the  University of South 
Florida for graduate study in Zoology. 
ROBERT   STONEROCK   is   attending  Vanderbilt   University 
Medical School. 
GEORGE P. NEITZEL, JR.,  has been appointed to Federal 
service as a   mathematician  at Aberdeen  Proving Ground, 
Md. 
MARRIAGES 
GAIL R. PATTISON to Russell  M.  Blackmer, Jr.  6-28-69. 
PAMELA   ANN   HODGES   to   WILLIAM    ROBERT   MYERS, 
8-2-69. 
WILLIAM L. ROBERTS to LINDA P. FINLAY, 8-23-69. 
PATRICIA ANN  NIELSON to  Steven  L.   Driever,  6-14-69. 
MARION G. BREWER to John White II, 8-16-69. 
CAROL L. SKODJE to John C. Black, 5-31-69. 
CAROL WELCH to JAMES F. WHITEHEAD, 6-7-69. 
MICHELE CROSBY to H. BOYD GRUHN '66, 5-31-69. 
DEBORAH YOTTER to PETER CLARK TAYLOR '67, 8 23-69. 
GAIL GREEN to JOHN H. V. PINDER '68 MBA '69, 8-9-69. 
LUCY CRANE to ROBERT L. McCANNON '67, 8-11-69. 
MAT 
Mrs. VINETA RALEY '66 is serving as principal of India 
lantic (Fla.) Elementary School. 
CECIL WARDELL  '66  is  Supervisor of  Education,   Sumter 
Correctional Institution, Florida Division of Corrections, at 
Bushnell. 
MS 
HARRY E. BATES '65 received the Ph.D. degree in Physics 
from the University of Florida, March, 1969. He is a 
Research Scientist with Martin Marietta Corp. at Orlando. 
MBA 
RICHARD A. MELZER '65 has completed 3 years of military 
service with the Air Defense Command and has returned 
to the General Telephone Company of Tampa, Fla., as a 
commercial engineer. 
Mr. and Mrs. GEORGE S. MORANZ (PEGGY ANN '63) were 
visited in May by Mrs. Flora Magoun, Rollins Associate 
Professor Emeritus of Business Education, as she began a 
world tour that brought her in contact across the globe 
with a number of former students. Mrs. Magoun reports 
she was the Moranz's first dinner guest in the beautiful 
new home they had just built in Dallas. 
BGS 
Second Lieutenant LUIS A. JIMENEZ '69 is being assigned 
to Lowery AFB, Colo., for training as a supply officer. 
CHESTER J. COURTNEY '62 
has retired from the USAF 
after 20Vi years of service. 
His plans were to move to 
Miami in July to start a busi- 
ness career. 
Lt. Col. CHARLES B. CLARK 
'64 retired from the USAF in 
August and will make his 
home in Southern California. 
Mrs. Robert L. Foster (AN- 
TOINETTE) '64 is living in 
California and is teaching 6th 
grade. Her husband. Bob, is 
Deputy Director of the Van- 
denberg Test Center. 
LUIS A. JIMENEZ 
L< . 
Lieutenant Colonel FRED H. SWANSON '66 (left), Morris 
Plains, N.J., after 27 years of service receives his certif- 
icate of retirement from the U.S. Air Force from Colonel 
Harold G. Fulmer, base commander at MacDill AFB, Fla. 
During his retirement ceremony at MacDill, he was pre- 
sented the Meritorious Service Medal for his outstanding 
service as administrator for the base hospital. 
The Rev. Dr. FRED P. ENSMINGER, 
the oldest living alumnus and 
former faculty member of Rollins 
died at age 92 in Birmingham, Ala., 
August 15, 1969. He was Alumni 
President from 1905-1912. Dr. ENS- 
MINGER taught mathematics at 
Rollins for several years during the 
early 1900's and at the time of his 
death was librarian for the Sanford 
(Fla.) Memorial Library. He served 
churches in Florida and Colorado 
and was an assistant superintend- 
ent for the Southeast Convention 
of the Congregational Christian 
Churches. He was president emer- 
itus of Southern Union State Junior 
College at Wadley, Ala. Dr. ENS- 
MINGER is survived by three 
sons. 
G^^ 
Dr. CECIL G. BUTT '43, dedicated 
pathologist featured on the cover 
of the June RECORD and by an 
article relating his extensive re- 
search of the deadly Naegleria 
ameba, died July 22, 1969, of a 
heart attack. 
He had been Chief Pathologist at 
Orange Memorial Hospital, Orlando, 
since 1958. In 1967 he and an as- 
sociate were awarded the Hektoen 
Bronze Medal by the American 
Medical Association and the Bronze 
Award by the American Society of 
Clinical Pathologists for their work 
on "Pathogenic Free Living Soil 
Amebas." 
Dr. BUTT is survived by his wife, 
the former CAROLYN KENT '45, 
sons Allen Cecil and Michael 
George, and daughter, Martha 
Carolyn. 
3n Jfflemortam 
PETER FREDERICK BOLTEN, 1971 
deceased June 15, 1969. 
DR. CECIL G. BUTT, 1943 
deceased July 22, 1969. 
CHARLES SMITH CORNISH, 1970 
deceased May 1969. 
DR. FRED P. ENSMINGER, 1897 
deceased August 15, 1969. 
J. HOLLY HUEBSCH, 1955 
deceased 1969. 
JOHN B. LINDENFELD, 1930 
deceased May 27, 1969. 
DOROTHY ANN MINTER, 1930 
deceased May 27, 1969. 
LOREN H. WARD, 1931 
deceased August 20, 1969. 
ROLLINS COLLEGE 
MILLS MEMORIAL LIBRARY 
Book-A-Year Club 
One of the most enduring and rewarding tra- 
ditions at Rollins is the endowment of a book, 
in perpetuity, in memory of each alumnus who 
has passed on. 
Classmates and other friends, as well as the 
family concerned, are invited to send remem- 
brances for any amount and thus participate in 
the BOOK-A-YEAR CLUB Memorial Program 
which provides for the Library an urgently 
needed book in the name of an alumnus. 
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ROLLINS COLLEGE ALUMNI 
CALENDAR OF EVENTS 
1969/7Q 
July 1, Tuesday — Annual Alumni Fund Fiscal Year Begins 
September 1, Monday — Class News Deadline for this "Record" 
September 14, Sunday — College Preparation Week Begins 
September 22, Monday (8:30 a.m.) — Fall Term Classes Begin 
October 12, Sunday (4:00 p.m.) — Rollins Concert Series — Annie Russell Theatre 
October 15, Wednesday (6:30 p.m.) — Alumni Board of Directors Meeting — Alumni House 
October 16, Thursday (3:30 p.m.) — Soccer — Rollins vs. Fla. Presbyterian — Sandspur Bowl 
October 23, 24, 25, 30, 31 & November 1 —Rollins Players in "Camelot"—Annie Russell Theatre 
October 26, Sunday — Central Fla. Alumni Club Annual Theatre Party and Reception for President 
Critchfield — "Camelot" — Annie Russell Theatre 
October 28, Tuesday (3:30 p.m.) — Soccer—Rollins vs. St. Leo — Sandspur Bowl 
November 1, Saturday (2:00 p.m.) — Soccer — Rollins vs. Stetson — Sandspur Bowl 
November 4, Tuesday (9:45 a.m.) — 84th Anniversary Convocation — the Knowles Memorial 
Chapel 
November 5, Wednesday (6:00 p.m.) — Ohio Alumni Club Meeting — Entertainment by the Rollins 
Singers 
November 6, Thursday (6:00 p.m.) — Washington, D.C. Alumni Club Meeting — Shoreham Hotel 
Entertainment by the Rollins Singers 
November 7, Friday (6:00 p.m.) — New York Alumni Club Meeting — Entertainment by the Rollins 
Singers 
November 7, 8, 9, Friday-Sunday — First Annual Rollins College Writers Conference 
November 11, Tuesday (3:30 p.m.) — Soccer—Rollins vs. Fla. Southern 
November 16, Sunday (4:00 p.m.) — Rollins Concert Series — Annie Russell Theatre 
November 18, Tuesday (3:30 p.m.) — Soccer — Rollins vs. Jacksonville U — Sandspur Bowl 
November 22, Saturday (2:00 p.m.) — Soccer—Rollins vs. Miami — Sandspur Bowl (final game) 
November 27, Thursday — Thanksgiving 
December 1, Monday — Basketball — Rollins vs. Stetson U — Deland 
December 3, Wednesday (6:30 p.m.) — Alumni Board of Directors Meeting — Alumni House 
December 4, 5, 6, 11, 12, 13 — Rollins Players in "A Thousand Clowns" — A.R.T. 
December 5, Friday—Class News Deadline for next "Record" 
December 8, Monday (8:00 p.m.) — Basketball — Rollins vs. Fla. State — Enyart-Alumni Field 
House 
December 12, Friday (8:00 p.m.) — Basketball — Rollins vs. U. of N.C. — Enyart-Alumni Field 
House 
December 14, Sunday (8:30 p.m.) — Alumni Christmas Service — Knowles Memorial Chapel 
December 16 - January 4 — Christmas Vacation Break 
March 30-April 5 (Monday through Sunday) Alumni Homecoming'—Reunion Week 
Note:    Much of this calendar is tentative.  No Sunday chapel services are noted (9:45 a.m.) Please call the 
Rollins Information Office (646-2697) for details. Events for the remainder of 69/70 will appear in a future issue. 
